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telegramas por el cable.' 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
I>BL 
Diario do la Marina.. 
AL DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
Madrid, Abr i l 9. 
DESOARRIL AMIENTO 
El tren expreso de Andalucía ha dss-
carrilado corea de Anduíar, provincia de 
Jasn* 
Atribuyese el descarrilamiento á que 
«1 material de la via se halla en muy mal 
estado de conservación. 
Quedaron varios vagones destrozados, 
interceptando la vía-
Ko hay que lamentar desgracias per-
sonales. 
LOS OAMBÍOS 
Hoy m han cotí-ado en la Bolsa las 
Jltiras^terlinas á 3123, 
m r é e f á ) de la P r e n s a Asoesadfei 
Aaácar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á Ta. 3 d. 
Coneolidados, á 94-15̂ 16. 
Desoaonto, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 10Ó español, á 78.1i4. 
París , Abril 9 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
-A G»r<:r er—E. Ka livfeti 
-M F .Vor—tr! isna •^<í.•'tá!€^--?.•dl'o,!.^er•I3sa~ 
lela de ü u b « : 6 1 ^ á 6 5.4 
Fae^^o-—ttar«rrto AI «r U'.—A ritro&lo Guerra— 
B F « n b | o - l S -s'mi a Uort»—M.-'T .Cli» am—1\ 
l í i t - W Oor»—J. Hlaoli I b e í j - W . B a:Uov7ir— 
J. jParha3i--K. W, Rrf. v e. 
Bill^tee del Baneo Bapañol la 
P M T ¿ . r m A m i A - . 771 s a 711,2 j g 
Cotización Ofieial 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M 3 I O 9 
«.St* 6, 10.1il-P 
21 & £fi —T> 
9 (i3 & 9 3 4 - P 
T^^i» á 78.. « - Y 
10 & 12 p.g anual 
W&shiDgton, Abril 8 
DOS M A S 
los representantes Mr- William Smith, 
de Michigan y lív- Sparkmati, de r i o r i -
da, se oponen al proyeoto de recipro-
cidad • 
REVIBIOIÍ 
Un nuevo esaraen de la votación efeo-
tuada ayer ha dado el siguiente resulta-
de: 177 votos á favor de la reciorocidad 
incluyendo 114 republicanos y 63 demó-
cratas. 
HABLA ME. SMITE 
Mr. William Smith manifestó en su 
-discursoj que á les republicanos al opo-
nersa á las concesiones no les animaba 
ninguna hostilidad ni enemistad contra 
Cnba, sino el orser que el más bencfhlado 
rorá el t r u s t azucarero y no los hacen-
dados cubance 
OTRO OPOSITOR 
El representante por Mínnesob, Mr 
Morris, dijo qu^ además del Trust, sólo 
Tesultarán beneñolados con las concsslo-
nesloa prestamistas con quienes loa ha-
cendados tienen comprometidas sus zafras 
por adelantos recibidos. 
Bruselas, Abril 9. 
DEMOSTRACION RBPÜBLIOANA 
Habiendo llegado el Ray Leopoldo á la 
estación del ferrocarril, en los momentos 
en que un gran número de socialistas se 
hallaban congregados despidiendo una de-
legarión de republicanos españole», los 
socialistae, rodeando el automóvil del Bey, 
gritaron "Viva la Rspública" y agitaron 
I&B banderas rojas en su presencia. 
Oharleaton, Abril 9. 
OTRA DEOLARAOIOÍT 
D E MR. R O O S B V E L T 
Sa otro d'sourso que pronunció el pre-
sidenta Eoosevelt, al referirse á Cubs, 
«dije; ' 'El contraste que presantan sus r i -
quezas y sus faorzai, hacen que los Es 
tados Unidos estén en el deber da tratar 
la, como lo han hecho, animados do la 
mayor generosidad." 
Londres, Abril 9 
I A 8 NEGO0IA0IONE8 D E F A Z 
Según últimas noticias recibidas de 
Sud A&foa son satlofacíorios los progre-
sos hechos para llegar á Ja paz en el 
Trassml, pero en cambio hay poca s pro-
babilidades da qne los boers dal Esitadc 
Libra de Orang-s se rindan sa misa» 
Londrei, 3 d ¡ T . . . . . . 0 , B . „ . . . . Uo 1 ^ 4 51 l i g - P 
" 80 d[T.. I9 7ig á 31K,8-P 
Parí», 8 dtT. . , «.14 á 6 7,8-P 
" 60 div „ - P 
Alomouia, 3 div 4 1,2 á 6 —P 
60"div 
Katados Cuido», 3 div 
" " PO di* 
Bspafia. i [ plaza j cantidad, 
8 d [ T . . . . . . 
^reenb&ckii . . . . . . i , . . 
Plata aiuericaao....... , 
Plata ospaOola...... .<,.•• 
Daioaento papol oomorclal.... 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio dd embarque: 
Asúcar contri^(ja degnar»po, pol. 96, Naainal 
Idem de miel, pol. 89, Nominal. 
F O N D O S P Ü B L I C O B 
V A L O K B S 
ObHgaoicnea del Aycntamlen 
io {!í hipoteca)....... 
' Obiigaoioum del Áynnt»ml8n-
to (con residencia N . T ) . . . . 
Id . id. (2» hípoteíe) . . . . , 
Id. , i<L, id. (domiciliada en 
N. x'J 104 ~ l C 4 l a 
• c c iONja^. 
la lolsda 
, 1!4 — 174.^2 
- 115 
— U¡l.li3 100.12 
Banco BepaCoL di, 
Onba........,,, . , 
Banco A g r í c o l a . . . . , . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercia.... 
Compacta Ferrocarriles Oni-
dos de la Habena y Alma-
cenes de Regia (Limitada) 
Ocjiiipaüta de ( «minos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compafifada Caminos da Hl<)~ 
rro de Matamas 4 Baba-
niUa,... 









80 8 U[2 
£0 l l i 
Kfi 1)3 US 
Exdirldendo 
Hoto York, Abril 9 
C en teces, & $4.73. 
Descaento papel comerolal, 60 div. de 
á4,l[2 & 5 por ciento. 
CambioB sobre Londres, 60 d(v., banjue 
ros,á$4.85.1i8. 
Cambiou sobre Londres á la vista, 4 
$4.87.5t8. 
Cambios sobre Parla, 80 d^., banqaaros, 
á 5 francos 17.1[?. 
Idem sobre Hacabargo, 60 d[V., banquo-
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados do loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
El mero ido da azúcar cierra hoy con otra 
pequeña baja. 
Ceatrífagas N? 10, pol. 95, costo y flete 
1.3(4 cts. 
Centrifugasen plaüa/á 3,15(16ots. 
Mascabado, en plasa á 3.7(16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.1 Î IO cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ¥15-93. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90 
Londres Abr i l 9 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 5Í. 
r í 111 i ' ni 1 1 IIMII 











Co. Cuban Gont ,ol Bailv&y 
Limited. 
Acciones preferidas...a. 111 
ACJÍOUOS • » 5/.li2 
CompeHía Cabana do Alam-
brado do Cas • 6 
CompaCIa Cabana do Gfcs Be-
ños Hipotecarios 80 
Gompafila de Gas Hispauo-
Americana Consolidada... 12.3 4 
Id. Id. Id. Bonos Bipotaoariot 4J 
Bonos Hipotecarios couTCíti • 
dos de i d . . • 55 
Ccmpaflía del ¿ttqne de la Ha-
bana 80 
Rsd Telsftoioa de la Habana üO 
Obligsoionee Hipotecarias de 
Cieofuages á ViUaclara..« 118 
Nnova P-'.U-ÍCÍ d» Hiolo fcO 
Ferrooatril de Gibara & Hol-> 
flifa. 
Acúicníf . .>. . .> 31 
Obligaciones...... 90 
Ferrocarril de San Cayetano 
k Villales. 
Auuloues 1 
Obligaciones . . • 3 
Bcñoro» Chorra l o ra» da mes 
CAMBIOS —Htnixei Solongo. 
AZUUAEB3.—Bsnigitc Diago 
VALÜKKS .-P ancisco Q. Arenas. 
Habana Abril 9 de 1803 
Francisco B m 
MUilíio Prailde'-tí. 
LDO. JORGE ALFREDO B8LT. J a « da prima-
ra iustanoia del distrito del Oeste ds esta clnaad. 
P^r el presenta «e hi'Oe saber: qne en el jaiaio 
ejaantlfo promorldj oor dcfii Bita ó" las SI roe-
des L'ma contra don Pa iro Agosta y Dslgaiio, qnc 
oarsa eneito Joxgado ante el E -cribono Ldo. 8.1.K-
tisgo Lüdo y Garola, ha dtspnerto sacar á páb ica 
snoasta por término de Ts.'ate dias, la flaca "O^c-
fozm'dad " situada en el té/mlao manljipal de Q ü-
yic'n provincia do la tSab.ma, compaesta de seis 
cabalbiias 6 sean ochenta baolír, as cincuenta 
y dos ¿retí y átoa 00; i áreas de terreno llano 
colorado, de luena cara yegattl con parta 
pedragoia, propia para toda clase de cultivo', 
unas trescientas pilmas reales, y r&iioi árbo-
les fru'a'.i g tasado todo en nn-.ói d« fn «^u^dai y 
fibM'asoa la «antidad de NUEVE VLV.J O H -
" TENTO» ClNOUBCíTA P E s ü ^ ORO ESPA 
ÑOL, para ca<o acto re ha suQ-ilado el día primero 
ds M .yo del nü > astual á las dos de sa tarde *n ¡os 
eitrjkdos de aste •»nzg-iio, situado en Cnba 1 únero 
nno, añTiftIépdcsa que los títul ¡s da propiciad o-~ 
tar&n de man'fíxto en la EicribaLÍi para que pan-
dan examinarlos los que qulerai tomar parte en la 
«nV-ut , can 'oí cniles deber&n oocf rm-.tso lio U -
ner doreohc & ex'glr ntn; ún otn : que para tosía r 
parte en la sobista deberán los lio'í.Adores conslg 
ni r en la form% legal cotrsspondiente una cintilad 
Igual por !o menos a'diei por clsnto efistivodel 
v.-.'cr de >a ñaca qie sirva dv tipo á la cubista, sin 
cayo roqa'rto no sor& admUilo, ai! como tampoco 
las pioposioiones que TÍO cubran los dos tercies del 
avalúo. 
Y p i n publicar en el periídlao ' Diarlo de la 
Mirins, expido el presante en la Habana á Uarzo 
81 de mil "oreMentas dos.—Jorj y A ' f .¿do B j t — 
Ante mí. L i o titntisgi Ledo. 
3701 1 i r 
y o H D o a p c a i v i c o » 
OblWaolonas AynsUnxlen'o 
1? iiipoteca.... 
Obllpacípncs hipotacnrlas d ¿ 
Aynatamlimto 
Billetes hlp^tcTsaílos í é la 
lela de G n b a , . . « . , . , . . . , 
ACCiOHííS 
Banei?. ÉlptBol <Se U Ulfe de 
¡iaB¿a Aer ioo la . . . . . . . . . . 3« 
H: • • del üomero io .é . . . .» 
OómpBHIa do Eí&rrooarri es 
ÜmS&i de la HÍ-'-JM;» 7 Ai-
Qjrapsflía da Csmínos de 
Hhfro do GSrdo;:*» y JÉ-
c w o . , . « . . , . a.s.,... 
Com^afiia de Cemlno -e 
Jiícrro da Mataosa» í Bs-
ra&iii«í;.....i..;.¿. 
OompaSía dni FMrjCsyr'.l 
d&l Owtc .M, . . . . . . . 
Oí Os.bsaí. Cántral Küi.Way 
•Limited—Fniíerltlas., 
d^m Iden MOlOBMaraivi w» 
Oompafifa Cíabáia da &.liim-
brado de iHs.A.. 
Booos de la CompafLin Ca-
b&nu do Q«A....«.......M 
Oom«)Raía i.« '3CJB nLfpanc» 
Americaiia CMnioEudí».. 
Bonos ¡i?.p'>:-J33r!.c* do. °a 
Coinpfiíla da Gaa Oot&ólb • ...«.••.•..>.•• 
Bonos Úlnsitoearios C'>avar-
tante . . . . . . . . . . . . . 
^errocarriríls fílbr-rs £ ito: 
Cbl{gaoiou"s*.^ 
.f eryooarrtl de Saá ílayetaí o 
. é Ti&&¡t.«s—Aoe!«c•:.4 




B U Q U E S D E C A B O T A J E 
' ííNTTtADOS 
r i i i? 
CabaBa'", gol. Cana-l Mirioe, pat, Ih í ác; fSOsa-
1 es a túesr v 20|4 n,l »•. ' 
Cabkfia-, ), Ettiila A , pat. Ji ' -r ; 7.0 sscos 
Caleñas, go'. F i ' íx , pf-t Gnifch; 70ií mi-l 
Dimniioa. g 1 María M cda'.en-, pat. ViHa'onss; 
450 .«Bees ts etr. 
B H-> da, gol Blerceditr, pat. Torrer; 270 SSSOÍ 
60 * a ial. 
Sierra ÍW rota. gol. Su; l i , pat. Cabré; 6"0 eaois 
MÚ01 r. 
B7i j MaíacBss. gol. M-r 'a; pat Parrar; 100 pipis agnsr-
| diette 
' Signs, gnl. Mari.- Aidre», p'.í. D . r i ; 1 000 ía'OB 
á 8-1 ! Círbój . 
j L i T.Ja, go'. T> t H rmatts, pi t . Torl jmn; 1.290 
| ea^rs >srbcn 
i 80i t fi j >« g>l! A -gdilita, pfct Llore»; IKÓ moca cci 
j y maáfrr-, 
105 Edtt | Domit í j i , gT. Dos H»rmtiiA8i p&t. Rióse c; 
sacbs srú6ir, 
DESPACHADOS 
!;. sí-i /t» J í 
Sf. Vi.'•ra, CÜdíf Ti. t 
io'jsrán o i r i b i t sobre los bsltos 
;' "it)E3 ¡üTíí y 9J ]*Mi4<í dUíBft d«Slt» 
iiv;:)« yaia la msjO' ciaíldad, 
imiuínv eít&ro.pfcdí» al sombra y 
wkni 'i *á\ easacsldcl jjUitrio ¿» 













CabaEaB, go' Cabiüo Mi-n^ '•. p^t. l aciín. 
Miriel, gol A tsgraofa, '>»t PJ.-. Z. 
Santa ürus gol. Joven M.ou i , p»t, Misip. 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n DoeshampS 
Si»l¿t¿ '.ara 
ai * A v n a tarja llerando 
A P E B T U B A S B E R E G I S T R O 
NaíVi Orloaas VÍT. asn Chaluasttcj otp B ;i;e", 
tor Gallan f op. 
Éíim^aríjo y OcC.',-ii v .̂n. a'oaian Vi 'e í l i , esp-'t n 
Fa)fc por f Hiübn-. m \ 
D . l w»ie. B W . va,»; LM. Cí! , o*p. K ilicn'o/, 
por L . V. Piteé. 
Buques con registro abierto 
Náevii Yfnk Vip ans. JSÍéxt o, e*?. éiloveñsj f.or 
ZÍildoyon. O KOÍO . 
Cantrias M^ ag* y Bar(K'!o', A, vap. esp. AriiínW-
no. cap. Ba;. oaa, per C B snch. 
Vorscru» y fsa. v p, amo. y ica t ia , osp Ki»:gb(, 







Lonja de Víveres 
Venfe»8 efeotBadaa el día 9, 
Almacén 
200 P| harina Pillabürys $6-35 uño. 
200 id. Bnton de Enea $5 85 uno. 
100/3 manteci B. B. B. Rdo. 
10";3 m»nteca"Sol Extra a-h $12 25 qt!, 
100/3 id. id. a-m $13 75 qtl. 
100,3 id. Ia Favorita 10-50 qtl. 
100/3 id. C mpétencia $9-50 qrl. 
25 o; de 12 ' j mantee^ Extra S ü $15-25 q 
25 ci de 24/2 \¡ id. id. $15-76 qtl. 
25 c/ de 48,41/ id, id $16-76 qtl. 
50(3 m*í-t ca Bellota $12 7/8 qtl. i 
50 3 id. Mas otla $10 14 qtl. 
20/3 id. Pastelera $10-50 qtl. 
40 atados tabaco rile iiración $3L qtl. 
20 id. £1 Veguero $19 qtl. . | -i 
25 bja ealchichón .1* $15 ql!, 
B U Q U E S D E S B A C M A D O S 
I í lli S: 
j Matvnsat vip. it^lia^o Qlasoppíí COÍ**!̂  CI 
| , Bsttoae, por L. V. P a t ó — t r i n t i t o . 
| í^mpa gol tm. L j t k ca--. Stalth, por Durv.— 
I Liftíí '. Mcbiagol, om Ni übus, o^p. ^tabl, por LaU Y. l ' i u - f i - L .8tj« 
{ Motila «ol. am. M A Achíí? , cap' E-ien, p-r \V 
{ 5J. Birles—ÍASt-e. 
i Fafn«Bdlna goi. tmor ("h'.rl*!:. K f'fbttH| cafit.n 
Clsrk, r .crL V í á - L ' t t r e 
Cacareas, í l i lapay Barcón na v t x <»?. Arssotfno. 
oap. Bftjona, ptr C B í i t b y 0^—Ujígad» 
tmalto. • nof 
;>ir. 9-
Cayo H îeso y T a ñ í a t i p , sm, Ol'.vítle, cap. AUea, 
por G. L WOB Chilís y 
10 paoas y l idJ tercios tabaco -» r^ma, 11 caf«8 
(inloee, 7,ha calo* &¡álaní.B, ¡¡̂ 4 tu'te» p 'ovl-
ticises fritas 5 8> M. lajas VICIÍS y p'áíJtaa, 
r e s d e t r a v é s 
| Compañía de Vepofes H a á u r p e s 
AMEBIOANA 
(BáMBÜRG AMiRIGáN UNS) 
PLAZA 
Vapores de Travesía 
SE- E S P E R A N 
Abril 10 Tburland CaítU! Ambares. 
mm 13 Nroteí L'.Vtrpool. 
» 1 4 VMI.; New York. 
n 14 .iffontsrrey: ProMrnao y Veracras 
M' 14 í a N«rmandio Verscrnr. 
. . 14 M - u.-l O&lv : Cádiz y esc. 
. . 14 t xc'elsior! N w Oriecns. 
. . 15 Kcrop«: fticr.i a. 
i6 Jaan Farga}.- Barcelona y OJO. 
. . IB üvTio Csai't: N.w-Yori:. 
16 Santancerino: Livorpool y ess. 
mm 16 Te'esfora: L'vorpool. 
M 18 Alfonso X I I I : Veracrss y ese, 
«. 1» ?'lü I X : Naw-Orlmii;». 
20 Pol;nísla Hamburgj y eso. 
. . 21 Giaseppe Co**afas Mcbila, 
rtmm 5*1 ."sper- Eer.: Xc\v Y?.k,. 
. . 21 Yicats-: P- .^e o ? Veracrni. 
. . tel • ha'n oUb. NewOrlosuí. 
. . • 24 FJ . D 'rea; Luerpoo . 
. . 30 .loté G.:;fi.-t: Ba OO'ODÜ y esc. 
M 30 OAtanedi: Amberes y eso. 
. . ÜO Martin S¿et)t: B itcelona 7 eso, 
S A L D R A N 
Abril 11 (i nMepa Ctrv js: ttóbUr. 
11 T r i e : Tnmcico i Vr.raíiui, 
. . 12 Ciialmtít": Htw OfUans. 
. . 12 Wr.-x'oo: N3w Yak . 
14 H VATÍB: ¿t'goivo y Veracrnx. 
. . . IS JHoriíai'ey: N^w Yaik 
. . )5 L l Ñor íiunaie. S .¡n-, Nazvire, 
M' l1» St.'lborg: B'emeu y eso, 
18 Jü'.uropa: Mobil». gQ»» 
.« 19 Exjolsior; - <w Or1«atB. 
- 19 M .¡ip í?.nt!t:.N w T )fc. 
m* Í0 A!'.»' -  X • : .üvuna y esp, 
. . 20 Pí • >X: /asarlas,» etc, 
. . Si Espetoiiza: Prc-aVe-.óy Varscrus. 
. . 31 ?<B»atA».{. »tew Y t/k. 
>. 27 M auel Cüivo Nsw Yo k j eso. 
Línea ssmsnal rápida de Nsw York 
para P a r í s (vía Oherboarg). X i o n -
dres (vía Pfjmouth) y Hambargo, . 
Betvidí» por loa magaíflooa 
Vapores Expreses de dos hliices 
ToseUdas 
Salidas de 
Ntw Y o k 
Abril 10 
„ 17 
J a DÍO 
ASPECTO DE 
Abril 9 de 1902. 
AJ!<r3AS2S—SI mercado tiguy quieto, y 
ein operaciones. 
OAMiaoa—Conlfaúaei mercado con: do- | 
manda moderad* y oon poqneüa variación I 
en ios tipos sobre Londres. ¿ - ' i 
doiiíaMiap*: . j l 
Londres, 60 días vista 10.7^ á 20.3 8 
por 100 premio. 
Londres, 3 dias vleta 20,1(2 á 20.1i8 
por J00 premio. Oio I „ 
Paría, 3 días vista 6.1(4 & 6 7i8 por 100 
premio. 
España, seg4n plaza y caaíidad: 8 díaa, 
v lata2l í i20 . jOfiLí 
Hambur^o, 3 dias vista, 4.1(2 á 5 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, da 9 3(1 á 
.10.1̂ 4 
MOIÍSDAS JEXTRAIÍJBRAS.—Se cotizan 
boy como blgue: 
Greenbaok, 9.3 4 á 9.7i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1¡2 á 9,3i4porl00 
premio. 
?JUtfaxs y AOOxoKraa — Hoy se ha 
efseínado en la Bolsa la siguiente venta: 
400 accio éa F . Unidos á 57.3,8 
Vaporea Oosterc-s 
M e a i ' • SE E S P E R A N . 
Abril. 13 Papísima Coroípol¿D, en,í?ai&bar.(5, pro-
•ft-ícntíi cío SactiBRo ffO Cuba y eifalr-s. 
,, M- %tiop <!• 13»*Xr¿tflea,' en HKlabasS, ¡prc-
C í d i c t s d í !'•; „•.'ro rto Cnba y esc&ías; 
S A L D R A N . 
A b r i ' I ) Joll^, par,»: IN'U-t-i jv... G Vara, Baracoa, 
C« >••., >".r.r.";. pgó, S a Pe iro ,de 
¡••••v; Pov,-'.;, M-.}aeiU-s y Saa Jasn 
d» Paert^áWfl 1» tóaültf l¿?)5afi J-OS 
,, 10 Re ta í lo joa AB|í'.-.lf?, do Bittbf-ró. para 
Cia^íi'-f o». '-!a<)l;i^, Tunrj,, J lwro , Man 
s.Millo } Svr.t'sjfo f'o tícbi. 
,, 17 Psilsíma Ctnoop*:ó.i, da Bí,f.»b.;Dd p?ra 
Cu f • p •.. ' n , «t.As. J á ¡U' o, Han 
»f.iii'ío.i iáit. ti-.g> de Cuba. 
AagQ£te Victoria.. 847'9 
• ü í a t s e h l a í d 16502 
Far i t Bieniarck 8á30 
Oo lambía 7241 
•DeatBchland IGÍJO^ 
A a g a í t ^ V i e to í ia - - 8479 
Fnret BiemBik 8430 
(Jolcmbie 7241 
i »Deat8"hlar.d .16502 
! Anga)íi« Viotoria.. 8479 
¡Ffirst BiBmfetk 8430 
í héüo^s Leutschlmd, tú 'ati 686J píá3 de 
eslora y arda 2BJ miilae, térmiiío me 
dk?, por he ra. 
Llcea ée V&pcrss de dos héíioas 
de New Tork 
{)wra FAFÍS (vía Olm&osrg), K ,o i l -
j clres (vía Pismoatb) y H a m t m r g ' o . 
83 id.is dé 
Naw Vork 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DK TRAVESIA 
•EN'IÍÍÍ.ÜOJ 
Di* 9 r f 1 «OOJflfiW I * ^ 
Ntera Yo k ea Í\ diis v \.r> ira. Méxtio, cap, St -
vori.-, t.-.p. Í6, toe?. 5^67, cen caiga general y 
, - pajiíj'-jrOí, & 2!Ald'> v c-̂ . 
Brann'.- i/raltae 2! d nn vap. alaman Trier, o«.p. 
Qth k , ti-ly .'6 tnw. fl.7,"oon cargí gaaoral y 
pjsíj t s, á L y rUisn j . 
Tsm.va y Csyo ; noso e;i SO hor«8 vap. am. O 'vet-
te, capean A Un, írip. Kl. ton?, lBr4 con car-
ga gauer&l y passtaros, & Q. í/i wteu Chllds 
»<1 . l l SALIDOS 
D:a8. 
Matacsaa vap, italiano Gln!o¡ pa Cúrrfji, Cipiían 
Botton-. • * '^'a*w-1 
tnt. 9; 
Tsm^a gol, cm. Tfjok, cip Bmitb. 
Mobila Kol.. am, M A Achuro, cap. E lea. i n ¿ n \ 
Cajo Busioy Ta.pav^p. am. O.ivstte, cap. Allei ' . 
Toneladas 
Patii/Ma, 1342á 





Graí Wald*rsi?e 13193 
Pennsylvarsia 13323 

















Bscasamíníe podía suponerse que un manufacturero de alambrea 
faera el qae inventara la telegrafía t í a hilos. Marcoai tiene el honor 
de haber perfeccionado un sistema que nos, permi t i rá en breve comuni-
carle á ruestra esposa que "hoy Po podemos i r á casa d comer, por estar 
muy ocupados." N i tampoco poá íamcs esperar que uu fabricante de 
méqnioas de escribir de sistema antigno, fafira el que inventara uno 
nnevo, de escritura visible, como es la " ü n d e r w o o d . " A este le estaba 
reservado el honor de haber perfeccionado lo que otros no han podido. 
i o n 
W i s m l m i i W a O e l a i i á p i i ü M W Ó 
Iccpoftador^s de muebles p a r a l a casa y l a ofioina 
ia 55 y 57, esquié á Comsostela, Teléfono li7.i Obrap  
1 á b 
3 I O . V I M I E N 1 0 D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Da ítjkr 'oVon» y ee ja^as ©u el vapo» espafiol CON 
DE WíLFfiEC'O. 
Stñoreis Joió Torrís^-B. Ron.ar—N. ChaceB— 
C» an.-a Cn-bflo—J. Lun^a—Evarluta AlvanB— 
•luila A, »aít í F 2 más—FÍ auciico Gntnot—línrl-
qia tr iUr.—Jnm Rsrjiíer—Talero fiuii—Peaio 
Uibsrt- F lis toaarl—Jaan M - a— '. Pernündes 
—M;r.<ni Meas y 2 mfca—Muiiiitl Romjro—Cárloa 
(tunv. nt y i4 ue tritsity. 
D¿ N i t¡ k an el v^por amer'oato MEXICO. 
SiSt/ras Coy'e/ Amor; — "^oratlo Maniíg—Mtx 
Q.-lr e^a'd—Cí.ri<6 P. j u ' - l í l e i t Warte —G'or-
g-̂  Ailioa c— Hera titl—W. ivas—l: abel. A lolJ, 
Bjl t .a v Rau P a^é—M; 'iempson— hsr es Lon-
eep—A fjtdo S .nndtti—J- io de ». í ' fíensg—"Nioc-
)•» Uorré Catalina iJ'dU'a—W. Amet—P. 
K.ik-Aa t - P i i f é L i y - l u S ¿eun—M .h»ai Fla-
bertj—ói.tausl í{1.ts¡,Wí.l¿—F. «je-hanút—M, Üevr•' 
h<-tg~?—W. Kandov—J. Waoc—6 «rga Smlih—V. 
Gareís - I I 1W ti—Juli» B naett- F.aaolsijo Oaa-
flald-tfi-es. Wlia oo—Kodwstb I rrnA^tc— "aree-
nio P e r i í - Ojcar P.-aíelI—H, E'imfiil—M, Mi latm 
D i T mpi y Csyo Hueso en el vapor OL1VE-
Ti-ií, 
«eñjreB .K. Whitíhaít—J. Corle va—Gen Wat-
'htal—P oro B;tano.">irt—Kírlana. ¿Imbrica y 
Grezt l i pidi^TPaseasia Kcraexo—FéVx Rtwo*— 
H. J nat—Shrta. Mtnatmfcih—^ Coieeck—W. 
Vjigt—K Fjirra4T—Sra. Lee—Hao Ma..t8—B Q-.".-
ruiio—E. Mnidnet—José Harri indei—V. Ord;a—J. 
Mediad—B Eilts—J.)ié Aivarf a, 
SALIERON 
Par-v Tampa y Cayo 5noto sa el vap, am. O L Í -
VE1 T £. 
SeBcfí» M í 'i.ra.-ifr'i - R ,50 I I ,fia A-ang^—L. 
D ad— ÍÍMÍ X II i i £—J a h í . U >r. a id¿ i~ t l ) j . 
in'Bgj Aojati—jj.é Veigi—SaiMíigj Gilíoa—Mór 
a i t r j i ' 
is rt?frj«p..ii!ía icl6 publica, 
Admite pr.eajeros y carga gen< ra', in ins3 tabaco 
pora ó.ciicf pnaiiis. 
K . ' i'te 1 zCeir, cufá y ocao en p rtiJa"! i ll5ts 
cf-rri-'o r Ci-n conopíajlenío directo para Vigo, 01-
jjB, B'. bí.o y pan Bsbaatiá.i't 
Uct btllptíjí do pasaje, e l̂o serán erpedides bas-
W las d'ts del áta «lo salide. 
L«ti"p<rt!lsti fi# oíige so dnnarto peí *< OOBSÍ̂ JS 
izti? stisií íiirrérJí*, aia enjó M<jntíito f«rln 
ibtn los decemontos de effib;r<}ne bssta ©1 
la nwii* a ttí'jcatu íi^íta. eJ «Ua i?. 
ilííí» corspaflia neao ahií-ü?. ana pdiit» 
di? para esta Un*» cono para fadas l i s «ie-
o IE jxsai put-dea aaesrurar,!» todos ios eíaa-
« smbtrqucc en B-aa fajíores. 
•aois la at8c«J6?) do los se&ore» píisaj^ro 
artisntíi I I ftas!laynoi>t<> do paeftfc* 7 
e j i i t l fa tCi inteyiot da los rapares ¿a ct&t 
>r.vi:. tifi-.jríbir «chía todo* ii¿ 
«a nocibra y tí purria la 
¡•'•.jcc £• ocn 1* x&tyci est-
Une 
* Los vaporea Molík* v Blvechtr eon 
noevos y de acd^r de l ^ mülae. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné eftft'b'ecida en 18d7 ,v ea is» línea 
alemán* más ftní'smf*. 8a floía Be com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con no to-
n«lftje 1 0 W de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
Da ello? 23 ôn vapores de paeaje gran-
dea de dos héliof e. 
Pera máe informes y paaajes dirigir-
se a! agente 
Enripo HeinDut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54 . Correo Aparfc. 7 2 9 
it *t.) 1" Ab 
V A P O R E S C O R R E O 
/ i l f 0 I T I 0 L 0 P E 1 1 @? 




Ua DQwdátttttfi Unito af&tült de eq^ip».-
?a cjti.rfcraiiüto «íta,mpaáe el nosabr» y 
- £« ní&o el dstl pitorSfi d^ áeí-
í>* )w$ po-fwentírás impsadrá 
M. Calta. OSvlos r.-ár3. 
au CiEti^natatio 
AVÍPÍ á los egrga^dres 
Esta Ct iaor.ni& narínpoade del retraso 6 extra-
vía qns t if ian ioa bisltos da oerga qno co lleven es-
t&moadeá ana t- d» «l&rld^d e'. desll&o y marcas de 
aiore^"-'a5, r i trtinpooo <Ie U» reclamaciones cus 
Beb.i,-;a;', per mal envasa y f»lta de precinta on 1 
mismosl 
o rs' r »* P^ 
«8 
f m ñ 
vapor español de 6.500 tocoladaí El 
Salolra de efite pnírto eobra el 20 da 
abrí! á las 4 de la tarde parat Ins de 
Santa Orsz de la Palma 
U m l'rsz de Tesísrif^ 
Cádii y Barreioss 
Admlíe paeajeros para loa referidos 
ysertos on «aa acapllas y ventiladas o4-
axsrsa y «ómodo eotrepaente. 
También admiís nn resto da carga ü-
gora lüelQ*o tabatío. 
Las pólizas de oa^ga eólo «e «ellaria 
hasta la víspera del día de ualiáa. 
Pá?a mayot camodidad de loe Srea. pa-
sajeras el vapor estará atracado á loa 
candis a de San José. 
infonaarán ana oonsígnatarioa: 
el mismo ^ia, y á la HABANA los sábado* 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é it formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Fer re te r ía , Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambes puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol nno. 




capitón Y I L Í í B A Ü M O K A S 
E'»te v&poi éaldrá clrectaraente paTa 
sobrs el día 15 ds Abril 
ADiáf.TS OASGA y FASADSEOS par* 
DXGHO?» PUESTOS, y carga Bolamente 
para o: -5^0 ds Europa y la América de! 
Stír; 
¡^•er^raas» rcílbíx'ft totcíiEsa?® el día 
14, m &i ransiia ds Gaballaris^ 
Lofi bnllcs de tab&ooy pioadnra deberán 
anviaiBfi preoieamente amarrado» .y ss-
lladoív 
f-crA.Tsx&yox comodidad de loa señorea 
pasteros, ponGmcg á su disposición en nno 
de los espigones dol muelle de Luí, nn rs-
molctidór qne los conducirá á bordo por 
la reducida'cuota do 20 o4a. plata espano-
1» y ;s.fl cts. cada bani. 
Do más pomoicrei iiíbrm&rin PUS consignaia-
8-6 
SL VA? OS¡ 
capitán V E N T U R A 
Sildrá de eoto puerto el oía 10 de Abr° 1 






dsao Pedro de Macoxis 
Pone A (P.H.) 
Mayagaoa (P .H. 
y S a n J u a n ( P . R ) 
A&mlt» earga íiasía IM 3 da l» tardo 
4^ día de salida. ] J 
La carga para Sto. Domingo y Puerto 
Kioo, se recibe hasta el día 9 á las 3 de 
la tarde, I 
£0 despacha por va» armidors». Sf n Ffs-
gro n4®. 6 
m * T A F O » u ! t n l l r . i 
Capitán GOKZALBZ. 
Saldrá de «éta pw»río toúoü ios ¡¿íStf 
COLES A lac 5 ds la tarde psaa lo« do 
M£RÜADEaE8 Nüal. «5. 
Fo:cñ ? GB. Se 
NEW YOEl A m C¥BA U k l U 
BTBAMSHíP OOMPARY 
Eáple m m poital y fle m $ 
Directo d« 
MBW TOBI-NágSlü-MEJICO 
SaiteEdo loa sai-a^oiü á 1% n ía, p, m , y ios uiartss 
6 Ist dlí», a. m. para Se* Y.>rk y los Imes í las 
cBftvro m, para f iogran v Ver» ra». 
UAYÁÜJi . . . . Wew Toik A t r i l 1? 
MORBO f.'ASTLB KÍ* York „ 5 
í Y U C A T A N . . . . Progreso y Veraerna i> 7 
IBHPEBANZA „ 8 
| MEXICO ....W«w Ycrk „ JÉ 
ÍHAVAISA Pr.'g?«eoy Vsraoíí i „ U 
!. MOSTEBBY Ktw York „ IB 
| SiOaKO CAüTLE .N<wYoik „ 1» 
& BSPftEAKZA .Progreso y Veraers» „ 21 
IYCOATAK : Ywk „ 22 
| MSXJfrO í í r w York „ 2 i 
* Mt'üTTSEEY.. PngTíso y Veraarns „ 23 
ÍÍIAVÍKA . .N># Y.>:k .. 
i MORBO CASif .E KtwYoik M i j o 3 
| tüCÁTASr . i . .Pro¡{r6eoy Veitcrna „ B 
i La CompaCIa so reserva ol defecho do cambif 
o; ítinarij^o enrodó lo orea convenients. 
L \ ikoa d* WARD t'dno vapores oonstrnldna 
f 6XV»reíajijesta para este servicio, qoe ban h>eho U 
\ t ia t t i ia an iheaoR tiempo que uingdn otro, sl̂  oca-
I tionar «amblos ni mblittúzt á lea ̂ asaíer.is, tenlen-
l d i ia Conspsflia contrato >.»ra llfcVar la dorre:pí'!>-
• OancU de los Ettados Unidos. 
| MEJICO: Ss venden boletinfis á tedss parios de 
I Méjico, 6 los qno sa puMen ir, vía Vcracras 6 Tsm-
| v io •, eemo taablén á los pasitos de P/ojreso. 
; Froritera, LsgT,n«, Tamplao, Tcspas, C^mp^cha, . ssaESHfiastaaa 
£ Coatiícodlcos v Vera.—Bs, 
| K f i W Y O B R : Vapores directos d«9 veso» 6 la 
{sema-a. 
I PA&SAÜ: Boletlnee i «ita pnarto so voidon an oomitinsélfin con )o» íairocarñlea Cícnfa(?KO» y loa-vsnoros da la Ltcea qne touiü también on San-> tiego de Cü'oa. Los precios ion muy moderados, 
I como puedan isformar los Agentes. 
I SANTIAGO DE CUBA, l íAKZANILLO y 
\ otros -.aortos de la caita Sar, ; súb i to son aooesi-
blee por les vapores dk» U Oomntfiís, vía Cienfa»-
ges, á preoios rasoPtbiss, 
fío» la slitclants l»r1& dáñete»: 1 I , 
PABA HAGUA t ÓAIBA»ÍBN. 
(Las » aibs. d 1|# S plía cftbioos.) I 
Víverea, ferretorla y losa, ? ̂  v̂ 
TB&CIOS DE TABACO. 
Oo ambos puartos oara la ? 
Sabana — S 
m w S y fírreterfa y lof«« 05 ct», • 
. ¥ € r a a t s e í i a « 1 1 0 
••FJLMÁ CXBÍÍFmífifrO» "ST 3BODA9 
¿¿©raancíav .!^,!«cC€..»««o. 80 oís. 
Vívai'SB yloffft-»-t«»..«.-«« 60 Id. 
WéS7*t*rts>* .^„ . .» -^«*—. 60 
tlveísp, farreierí» y losa 91-20 oto* 
tfer^an.'Sias ^ ^ ^ . M » 1.76 id. 
¡.«ítoí precios «an «a aro <st>«RaU 
asa TífSs ,.H?<ST!«ÍVÍIÍÍ;?1,"M;» ar»«%*o»«í 
se nombrsrí In CoraUlón de glo .a de Us cuenta^ da 
dlobo fio, y se e'ogiriin tres vocil-.» propíotiríos y 
dos sopleites para euttltnir A los qus h»n cumpli-
do »l tiempo réglamontsrlo; Rávlr'l6:idnlen qae, 
segín dispone ol u t t n ' u Ü i IÍVJ'oí citadas E i t t i u -
10', 1» ssstón toadrí ofaüio y aerin v4ii >cs y obli-
(rtiurlos los ^cuerdos qae en ella s) adopten, cual-
quiera quesea ol námeri) d» !b" Tíacurreuta» 
H»baua 8 de Abril dolí02 - E l P/esldente, Fran-
cisco Salceda. . U, ' a.U i-8 
Banco del Comercio 
BECHH'1'A.r.ÍA. 
Por acuerdo de la Jnrfa 0|Natlvi| to cita £ Irs 
seCores aootonlslas para ootolrar Juutn general tx» 
traordmatla el d(a M dU si tunl & 1̂  noa da U t»r -
da en 1» eass d* 1* Hooledsd, cilte M»ioaden<K LÚ-
moro Sü, paira dar onent* dol encargo recibido por 
la Directiva en Ja t t » gaioral oriHui>r ¡i de 25 do 
Febrero dUi^io sobn ia reorgiiiiíiolón del Baño» 
y en tu eonjeiuenüU abordar ¡n. t-. if irma uecesirla 
en los Eitatutoi y cuíuto to « ¡ ¡ n k io oon aqnallos 
paiticularf s, y so adyl^rte qu^ i>ars i.f.m'.r aonsrdo 
se neoisita que estén represeata laa las dos trtroeras 
paitss del capital soo'al. 
Habana a ds Abril de 1952.—Arturo Amllard. 
cB5t 'O» 
Empresa Unida 
de Cardonas y Júcaro 
S'iCBBrABIA 
La Dlreatiía La acordada que so distribuya 4 lo» 
neDores accionistas que lo setn un « s^ feoha, un 
div idendo do 4 porluOoro ex a Sol ó f .anoés, 4n««ii 
ta do las n ilidsdes del i f n Cvrrleote, fjadlondo 
aqneilvs ocurrir por sus re«nootiv s cuotas desde el 
14 dol entran^ Abril, á la Tdíorerla de ¡a Enpre-
SB, Belnaa. FS-de onco ¿tres, 6 i la AdoilutBvra-
d/ln en Cir ieui" dludula previiU)«aáB aviso. 
Habana 81 de Marso de 19()M. 
£1 Sdcretsrlo. . 
nnrvnm aí>r a*(!*£*anciSC0 de la Oerra. 
V. «72 2-1 Ab 
BANQÜBBOS.—MKB0AT>?íB33 3 
r«rt« «rü^inafaneate «sta«Ieeida en 1844 
ra t&'Jco íes Bancos 
ido" y i*» ««pooltl 
fiirKS ietios A la 
II«elou»l»« d« leí Rstadí 
r ; ¿ B L » 
7fUl Fb 
i ño hoLim fl&lfcfcj m ^ a 
jfciaoan y»30s pof ol oabie, g 
,«rga vista na dv-tas ¿6 c t t^ 
CUadelfla, Heir Orlearls, San '. 
París, J!íadrldrB8rc.eloa» T 
ladea Iwporlantas do Jos í/lsts,! 
y Europa, acl cpmo «obra todoa 
psSa y oaolUi y pnartoa de 12f>J 
Bn cenioiaaciífa óot'. lo» Sroa, 
Oe., de Mneva York reciba? dw 
ora 6 vonta de valores y aodoa 
Bciaa de diok* cdndad, mr-y a? < 





1 iargi vUtas 
ira todas la* < 
48 
m 
O B I S P O 19 Y 31 
Haoe pMtos por cabio; gira l«traíi ii ofjrta y Urg* 
Para dar oumpllmVsato & recientes y termiran- »lata y íiollita osrtas de créilto eo'ürj las prinolpa-
t»s dlcnoaioionís dol 8r. Administrador ds las I les plasas de IOJ BsUdoj Unidos, Inglatorra, Pran-
Alua^aj ¿e Cuba, co moga A los saaor^s que nos \ ola Alemania, ote, y sol«a tolla oiudadaj y 
íasroresssin jan sns emb^rqneo en uuastros vaporas, pueblos do Espaüa ó iul ia , V. 158 7S-23 K 
ÍC sirven haMr corotat en los oonotlmientoa, el 
9010 bxatc y vi va'tir ú» las mereanc(u; púas sin 
tsí^ i & j u l t ^ , no BSS ««f* posiblí admitir dtoho/ 
íoi'umen't'á. 
SJsb»?!» S» de Julio d i tSKl. 
«ta. 556 78 ' Pb 
Ferrocarriles Uaidos de la ÜabaBa 
El vapor ««paPol 
I T i EL m 
Camtán F E R R E R . 
EÍC bo carga oa BAR .ELONA hasta ol 20 d»l 
actual .que saldrá para la 
M a t a n z a s , 
S a n t i tf/o de C u h a 
y M a ñ x a n i l l ó . 
Tj3itS t.^e.-.'n e.i Viloacia, Síáings Cád-s Cs 
Barias. J'atr.rto Rico, Jíijag^ez y Poso •. 
Habana 4 i » AbíA ao 1903. 
C. Blanch y Comvañia, 
OFICIOS 20. 
' o «77 13-6 Ab 
Adqiiüioióa d$ a i ravetaños ', 
Deswndo «tt* Coropiñl* a i ^ i in r 33 001 atriv.-
a ti fi 'c de maderas du-«s, pir e .t<eg»s mensualaj de 
«;-5.. ol í-esritc-iio do IM Asantes, Cnba 76 y « . « • f 2a8f00 admltUá tintas por loe m smo» hasta el 
i e^tabl6!.ldlo una OHOIBR par* lEÍsirmar * Jos vía- } ¿¡^ jg ¿9 Ab.il del oorr^ati i-fli Las qus daipún 
p;«sdr.;arl H podcá i aca^lr a! momato an;a cü 
tina so e'iouentr.i en la Estsclón de Vil'antiav^, 
para itfjrmirse de 'a? condic'ones dei contrúl i 
1 ai pr.-ipüílo'oaes h in -la aer diri$cids( to pliego 
cofrade al 8r. Si «rotario del Consfj »loo il expire -
sándosooj la nnbiaít» o krirae-.t» 'Proposiciaipes 
sobre i,trav<8rfl i»". • l O ' j : 
Hibsaa? do Abril do l9Dl.—Kl AlmlnUtrAOor 
Ganarnl, J. E. WJ f i . o 
FerrccarrileBÜfiidog ¿eiaHa'faaa 
Venta áa carriles ü s a i o s 
Teniendo osta CompaEI.» en vsil'a 8)3 to-jeladaa 
('e cirñlo] d secbo de h'ecro y a e-o, se ¿-sil ÜV. 
of*rUa por el Ut».: 6 por lotes par. iales, 
I ' ia oarrlUs pueden so'entregados en onalqjiiw 
Estaoiin da nnestras iinofia. Ins conTradorss (de-
fe»n do t-rminar en BU soiloitu l el punto don lo da-
sosn reoiblticis. . i l u r K í 
Bl psro so el'glrá ad'lanUdo. 
L»s rr.->posiciones so ^fri.^irín al soíior S 'Or^ta-
rio del O^ts j í Local, í!iticida de Vlllanufva en 
pl egi aeraio txproianao en la ouHerta "Oferta 
sobra oani^es" antvs de dia 80 del actual. 
Las proposioionts dsben vei.ir garantlscdis ;OOD 
el S por 110 del importo total d?' ta compra, que se 
d Verá eneeguíd i Atados excepto al qa» sa la 
ao'jn ilqao á q^ic i 83 )* devolferá al terminar (1 
cmolim'fn'o <tel contrato. 
La ' o ^ p i í í i se rtss ra el dareol'-o ds aceptar 
IB oím-i * rfnrta» qae rcsnlteu mi» vent-jísa 
rsra el1» 6 de reebazada todas, 
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f:0~o^ quo soloifeeu oaalqaier dato sotire d.í>r.>n:e8 { 
lincas do vapores y ttírc^ar^nes 
La carga 03 recibe ¿oia^ecte la víspar* do Isi 
tal idú de los Voporas en ol muelle de Caballovta. 
Seflrni'ia ooao-'m'e Uos dit-ortos par» ' Inglate-
rra.. Himbargo, B Bínea, Amsta-dam, Botterdam, 
HÍVIS, Ambofes, Siesos Alies, Moativideo, Sau-
fos y Blo Ja: elro. * 
Los tm •'arquea da Jos puerto» ds Méjico tendrán 
que pagar sus ft ittrs afieiantkdSs. 
Las ordenar ¿as da Adnants requieren qtié os'.í 
espaciñaado r-n los ooncoimlen^'S ei valor y peso de 
las merofcnoLa. 
, Psra t\¡}0» de fl itos véase al seSsr LU í3 V. PL A 
^CR, Cuba 7? y 78. 
Psr* más po.'iSesores é infoíintoldn oomplota di-
rigirse á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
Í 11 . W-t Bn 
a ^ c s » PAGOS PO! 
•*Ai« CABTAS D i 
«br« Nuera York, Hnc 
xioo, San Jcnii de Fi 
Bttrdío«, Lron, Bayon 
Ut, IHU&n, (Huova, Vi 
tes, Saint Ouintío, 1> 
R'Ioreaola, Ffcli»rmo, 'L'x 
ia\t* tod u luí oapiiale 
• 8̂ 6 
I'-ífa 
F A O l L i -
a i s » m m m 
i Saldrá do ^atabaad tdics !Í»S Tiernos & 
i las eiaco de la tarde, despaja do la Hed ida 
| dol tr+a de pisiyer^s, t maesa irlo dísde el 
I día 10 del oM-rieat» mes de ií *ero, &ara la 
\ Colima, J í n a t a de Carta», Baiióa y C»rté s, 
I Uevaado ctr^a y pas^Jersu. 
1 Retoraard dé Orté* & las eeh© de la 
; matiaua tejos los íttires p-ír Igaales paor* 
1 tos petra Oügar á f&tabaad t»ioB los mar* 
tes peí* la iuañaiia. 
VA£OR 
Saáwti pa^os pi>rel c 
Cítran letras setní íitr, 
laans, Kll iD. Ttirís;, K 
tfápolos, LilboB. Opoí^ 
burgo, Fula, H&?r& Ñ 
cídiü,.L5^s, asejico. 
lo Rico, ote., «&c. 
ú SUMI 
m a a 
ne M» lor??, II 
78-1 F i 
1 
Bcobluc; si.tnc Pftlm* 
• BM Crat £• 'íiKs-jVÍffl 
fifi 
p t t H a l s r p e s a AifiFicaiií 
laliTBA C S L A B 
Y €»OX.PO D E M ^ X i O O . 
Oa H A M B ü S O O el » y 84 as o**» me , t-afi i t 
« ¿ B A Ñ A oon cácala en AHB.sjBSS. 
La Kmpreetí admiío Iga&imonts csü-ga awrf 
Itnaa.'!, Cárdenas, ClfíRínogoa, Kantlago tic Cuba y 
3í Bltrder otro, puerto de la costo ííorta y 6ur de U 
Isla ac Cnba, £icrap?£ gc« hoya U EuSstenta 
ĵ gWl *7RB7Íír.V lo »s>ftf>.?*. 
Bt vipor ceire > alemán da 3'95 tonelídafl 
Saldrá de Ba f̂entio" teáos los íueTes á 
IRS un^re do la mafifta;;, d^pn^s de la lle-
gada del tre» de pasajeros, eBipeaando 
Sesüe el día 9 del c w lvnte mes de Enoro 
para iátíaro y Naeva «erona cíala de Pi-
nos) y Colima. 
Ketoruará d« Coloma todo? los sábados & 
laBdieade la aoclte por igjsales paertos 
para amauecef ios mnea en Bata/mud. 
La earga »>ara los p ierioj del U'nttrarlo 
de est JS raporbs sa recibe ea Vlllaaaeva 
todos ios días a. biies. 
Para mis ínformw ea Oflcíoi 28, altos. 
Hafcaaa, Eaaro 2 de 1902. 
<; BM 1 Ab 
Ue-
^oedesy Jorg«í Poitevflut-W, Hirtcaaf»-<"|, Oa* ^Compafl!», el oaaí dloe asñ 
el día 17 da Abril á las ooatro da la tarde 
ronde 1» correspondencia páblloa. 
Admita oarfe* y pKa&J%ioB p^ro dioht s pnetft.s 
Los biSóUis de pasaje, solo esíáa »x^e<Ti.iv» 
hauta Isa dioa del 6!.«. dd salida. 
Lea p^lSias de car^a.;» firmarán jftr «1 C ú m l g i ^ 
tsHo antea de aorisrlas, fin cayo requisito sarin 
D alisa, 
^' Í. -•- .- yy. A fcwlo haíta el ¿.s 18 
NOTA.—Esta Compaftia tiene abierta sus pdli- , 
sae ilutante, asi para esta línea oomo para iodas las \ HXSxl&O 
| demás, bajo la cual pueden asagarar«e todos los | ^ 
| . . . . >•• que «e embargues cxi tas rapóte^ 
{ Ij1Nmvn',« 1*'taac-ía ds li» s^ves pmMsna 
l h&cia ol arálcuio 11 del R3.¿la:3.snto de peaafRS' y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Capitán J . F A L I K ; 
SaliddsHAaaBCJiQO vtaAmWtB»! 15de Mar-
eo y se espora en cato pnoHo el 8 de Abril. 
Kl VÍ.̂ C? ot-»reo î -tnr-An fie 2171 toneladas 
Uapnáü Brock. 
Salló ío Kamburgo vía Ambaras el 31 de Marao, 
y ae «pora ea este puerto sobro el 2) de Abril, 
. 45*e» Smpresa ponq, $ la d'bpcs^c^ii do ios aofto-
t u ?srff»dcTíjí. sa» Tftperoi per» raolbir e«9g% o» 
SAO d'.•áfa fvjTirt?B do la nos'ia Jíort» y Sur 4*la 
Itls de Cuba, «iemox'í) qoe ¡a carga qae st, QtgMff. 
Ma aafidests para anteritaí la ««sala, Dfoh» cara;* 
«t «dmiH uar» HAVRE y HAMBÜROO y sam-
blda para oac.lqnior otro puxto, oon trasbordo 
Havre ft a&rabúrgo & ocnvenlonoía da 1» Éflixsresa, 
.Pnramí-a pOíSifeaioPés dlrigirsa 4 SHB cc-c.íslíwav.-
loa í!N • •'' 
NOTA.—En esía Agen oía también ee 
facilitan infirmes y sa venden pasaj a* para 
Io« vaporo» KA.PIDOS de DOS H E L I C E S 
de ««ta Empresajqne hacen el eerviolo se-
iranal entro NEW YORK, PAáííS, (Che-
bnrgo); LONDRES (Plymonth) y HAM-
VutltaAbgjd Stem Ship t-
A V I S O 
El vapor '-Vs^uíro" surp n ie sus vi 'ira ¡ror 
ahora á i»Lia d-* Pinoa. díndoel ú linso el juíves 
30 del attua', que sald-á do B stabinA & la hora dj 
eostambr", rétnrua^do d'rdoso á Bttabaid sin ha-
cer wc^la OH Coloma 




Oapltán t r 8 E U T l B E \ S 0 0 A . 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Sale loe Fábadoa á las cinco de la tarde 
con a ?, acostumbrado itinerario, recibiendo 
carpa y pasajeros. 
Tarifa de preci s por caballo de carga. 
P&ra Sagua y Caibarién.. 20 centavos 
Combinación á Santa Clara. 
Vivtawj, ferretería y l ó z a . , , . *1 20 
M e r c . n n o í a a , — — X 75 
Para más por • enoree dirigiré á las ofieí -
ñas de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contador, Migares. 
C 506 SO Me 
B i N U O N A P I O M I D E m u 
CALLÍSDBOUBA «ÚURBO 27, CABAKi 
Haae toda cla^e de oporaolonea banca 
Espide cartas de crédito para todai las 
oludadoa dol mnndo. 
Hace pagos por oabl© y gira «obre las 
princlpale» poblaolonea de loa Estados Uni-
dos, Enrona^ China y el Japón) cobre Ma 
dríd, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Ponlnsulay Islas Baleare» y JCa-
narian. 
Ofrece cajas de eegnrldad para la guarda 
de valoroí?, alhajas 6 dinero. 
Admite en an Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ol Interés de tres por cíente 
anual, siempre que el depósito se haga pot 
on periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos é plazo fijo de tres t 
más meses abonando Intereses oonvenoio 
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta cgeoa ; 
apera Igualmente en sus sucursales de San -
dagü do Cuba, Cienfuegoa y Matanza». 
E l Director Gerente, 
Jeté i w Galán t « . 
C54Ó 1 Ab 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S SI 
Salírá de este puerto los martes, á las 
sel" de la tarde, haciendo escala en 
i gma 
1 fi 
Tie festern Reííw ay of I m u 
L I S S Í T E D 
OompíSía del Ferroonr?!! del Oéete 
DK L4. HABáN l . 
CONSEJO L O C A L . 
SECRÍ/TÍLRÍA 
Ea'a Compañía Va acordado repartir uu 
dividendo de «1-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obteoidae 
en el prríodo tranecurrido de 1? de Julio á 
31 de flioiembre próximo pasado. 
E l pago quedará aDlerto desdo el día 8 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde eee día deberá acndii lee portadores 
de las acciones á esta Oficina, Estacióa do 
Cristina, los mártep, juóvoa y sábados, de 8 
á 10 de la mañana, á fia da constituir en 
depósito por tres dias t-us títules para que, 
comcrobada su autenticidad, FO haga la !i-
quidación próvio al pago, que iealizarán 
los Banqu ros de esta Plaza señores N. 
Golato y Compañía.—Habana, Abril 3 do 
1902,—El Secretario, Cários Fonís y Ster 
Jing. c £65 10 4 
jk NUNCIO.- ' Iflotna del In/íoniero Jefo, 
i3» ciudad deia Habana, T:M ÓII . úm0 1— 
Habana, Cuba, Abril 0 do l'J02.—Sa reci-
birán proposiciones en esti Otli-ina bajo 
sobre cerrado, para sumlnlstra'r ó instahtr 
sobro armozón de aoero en la fiuca " L a 
Portuguesa," situada en Arroyo Naranj;), 
an tanque de acero para depósito do agua, 
cuyas propoeicione-' seráü rcoibidsF haota 
las doce del dia 3 J de Abril de 1902, en 
cuya fecha y hora során abiertos pública-
mente.—Se facilitarán cuantos detalles BO 
soliciten sobre ei p^rtjieqlar. —El Teniente 
del Cue.-po de lUgenióroá del Ejérciro oe loa 
Estados'Jüilos, logetiiero Jefo delaciu-
flis^ fiOÍ -£19 
1 W. 3 . P a r d e n . 
c 592 ja l t . . 3-0 
A NUfí IO—Oflcina del Ingeniero Jefa, ciudad de la Habana, Tacón nóm? 1.— 
Habara, Cuba, Abril 9 ds 19 j2.—Se recibi-
rán propoeioiones bajo sobro cerrado on esta 
OScina, para el suministro do JóJ tonela-
das aproximadamento de cañaría do hierro 
fundido de seis pulgadas de diámetro y sus 
accesorios, hasta las doc» dol dia 30 de 
Abril de 1902, en cuya fecha y hora serán 
abiflrtos pdblicamente. Se facltttarárj cuan-
tos dttallos eo colicitcu sobre el particular. 
El Teniente de Icgcnicros dol Ejército de 
los Estados llnidos, Ingeniero Jofo de la 
ciudad, 
ir. J. Barden. 
c 593 alf 349 
A NÜN 10.—Oficina del Ingeniero Jefa, 
/ « ciudad de la flabana, T^eón núm? 1. — 
Habana, Cuba, Abril 9 do 19(12—So reci-
birán proposiciones bajo sobre cerrado on 
esta Oflcina, para ol suminis í o do una 
bomba "Dúplex," hasta las átftíé dol dia 30 
de Abril do 191)2, en cuya fecha y hora se-
rán abiertos póblicadionto — Se f cilitarán 
cuántos detalles so Eoliciten sobre ul par-
ticular.—Ei Teniente de lugenier; s del 
Ejército de los Estados Unidos, Ingeniero 
Jefe de la ciuda 
i r . Barde». 
c591 alt :i-9 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s 
c o n t r a incend io 
A VHO.—Por el prestinte BO hace pú-
i^Rblico que unióle do raereancfoa deoo-
mleadas y declaradas on ab rad . nu, st) pon-
díá á la venta en la Aduana do lá 'Habana, 
comenzando ui día 15 lo Abril do 190í.& 
las doce del mi roo, y C 'ütir.uando (llana-
mente basta, hebér Mticéadcí lá referid» 
venta, . . „ 
Para más pormenores fritoaá la lista ou-
clal puesta á la entr?^da de la Aduana por 
la oalle de Oficios, ú ocúrrase ál aolleina Uo 
Almacenes de Fianza.—Faak.r l i . nusa. 
Comandante Administrador dp las _ Adua-
nas de Cuba 
l E N 
IH i di| 
S5 uo les Éi tatutoj , sito & los soOures Modados & 
esta Cvmpi.a'a, para la primera sesión do la J u n t a 
general ordinaria qae teadrd (efecto 6 la una de la 
tirae del d>a 9 del «ntrai ta mes de Mayo, en < 
oftpinas, HabanaDdmeso 65, en esta capital E l 
, d i c h a aesldn»edarftlectura & la Memoria de laa t _ 
Paidrá de este Último pnerto loa vlocpes j operacldnea f f ^ a d s e e n e l c a ^ r a g í t r e t o a«p«mo s T O » ^ 
I á las seii á« 1» BiaB»na,ll%gaB^ é 8át^4Hno «olal teminitto 0I8I d» Pi«l9»M l ^ i"19»' 
He encardo d* ta^tM el COMBJRN 
en otsas. pianos, muohlee, 
-liA.ÍS.-í1 
aaaM 
DIARIO DE LA MARINA 
JÜETES 10 DE A B R I L DE 1902. 
BUEN APETITO 
E n ün artícnlo qne con la firma 
*3e Gastón Eouvier pnblica el últ imo 
número de Le Monde Moderne, 
uneva é interesante revista france-
sa, encontramos datos mny cnriosos 
y apreciaciones en lo general muy 
atinadas acerca de los Estados 
Unidos y de los países qne en una 
ú otra forma hoy se hallan bajo la 
dependencia de la Confederación 
anglo-americana. Los americanos, 
dice el articulista, tienen un apetito 
de gente joven, y aanqae se pueda 
decir de ellos que comen más con los 
ojos que con la boca, lo que se lle-
van ya tragado no es una cantidad 
insignificante, pues son las islas 
Hawai, las Filipinas, una parte de 
las islas Samoa, las Antillas espa 
ñolas , las Antillas danesas y, últi-
mamente, el Canal de Panamá. 
E n 1899 un buque de la marina 
de guerra de los Estados Unidos 
xemontó el rio de las Amazonas 
hasta Mancos, haciendo después la 
travesía por las Antillas y la A m é -
« a del Sur, y al mismo tiempo se 
estudiaba el gran proyecto del I n 
iertontinental Americano para unir 
por la vía férrea las ciudades de 
New York y Buenos Aires. E a el 
centro de las Antillas la Is la de Cu-
lebra, á la entrada del estrecho de las 
"Vírgenes, se escogía como princi-
pal estación marítima, y á ambos 
lados del futuro canal se preparaba 
la ejecución de un vasto plan: 
bancos internacionales, comunica-
ciones telegráficas submarinas, 
arreglo de puertos, creación de 
nuevas lineas de vapores. L a ad-
quisición de las Antillas danesas y 
l a de las acciones del Canal de Pa-
n a m á ponen remate á ese progra-
ma. 
Hoy están ya hechas las eonquis 
tas y las adquisiciones: los Estados 
Unidos poseen dos imperios coló 
¿niales, uno en las Antillas y en el 
Pacífico el o tro 5 mas entre ambos 
se alza un obstáculo, que es el istmo 
de la América Central, istmo que 
quieren abrir los americanos ha-
ciendo un canal que les pertenezca 
exclusivamente. Conviene fijarse en 
que toda su política conquistadora 
de estos años últ imos parece orien-
tada hacia ese canal: Cuba se in-
terpone entre las costas americanas 
y el canal; Puerto Eico y las islas 
danesas se interponen entre el ca-
nal y Europa; las Samoa entre la 
Australasia y el canal. Las estacio» 
nes carboneras y los puertos comer-
ciales están prestos y los barcos dis-
puestos; de modo que no resta sino 
coronar la obra gigantesca uniendo 
lag lineas del Pacífico á las del A t -
lántico: así se explican las negocia-
ciones con Inglaterra para reem-
plazar el antiguo tratado acerca 
del canal de Nicaragua, por otro 
jque concede á los Estados Unidos 
el control exclusivo, con la facultad 
de fortificar la nueva vía, y así se 
explican también las que se han 
llevado á cabo últ imamente con la 
Compañía de Panamá para la ad-
quisición del canal. 
E n un principio, muchos años 
antes de haberse adueñado los E s -
tados Unidos del doble imperio 
colonial que poseen al presente, se 
había convenido en que el futuro 
canal que uniría las aguas del A t -
lánt ico y del Pacífico sería neutro; 
as í lo establecía el tratado Clayton 
Lytton, con la renuncia expresa á 
toda fiscalización por parte de los 
Estados Unidos. Estos, durante mu-
chos años, parecían haber renuncia-
do también al canal mismo, por 
diversas causas, hasta que la guerra 
hispano-amerioana y sus resultados 
hicieron pensar á los americanos en 
l a urgencia de perforar el istmo: 
entonces se deroga el tratado Clay-
ton-Lytton, sustituyéndolo por otro 
que concede al Gobierno de Wash-
ington el derecho de fortificar y 
establecer guarniciones militares en 
e l canal, y en caso necesario el de 
cerrarlo á la navegación universal. 
Ambos tratados se refieren á la 
apertura del istmo por Nicaragua; 
pero como de hacerlo por Panamá 
se obtendría una ventaja de dos 
cientos cuarenta kilómetros, se ini» 
ciaron las negociaciones para la ad 
quisición por los Estados Unidos 
de los derechos obtenidos por la 
Compañía francesa. Así, parece se-
guro que la terminación del canal 
interoceánico con arreglo á los pía 
nos de Lesseps, no es más que cues 
tión de tiempo y que el canal será 
americano. 
Con relación á esta isla dice el 
artículo de Le Monde Moderne que 
comienza á disfrutar de la Consti-
tución que debe colocarla un día 
en el rango de Estado de la Confe-
deración americana, y que Estrada 
Palma, de quien se cree que será 
un jefe de gobierno moderado y 
discreto, se encerrará en los límites 
de la Constitución impuesta por los 
americanos, y se esforzará única 
mente en dar por fin tranquilidad 
á su desgraciado país. "Eesnelta 
la cuestión política"—añade—"que-
da por resolver la económica. Cuba 
es uno de los grandes países pro-
ductores de azúcar. L a caña ocu-
pa cerca de la mitad (47 por 100) 
de sus cultivos. Terminada la gue-
rra han proseguido los trabajos. 
Mas ese azúcar que de nuevo sale 
de sus ingenios es necesario ven-
derlo, y el gran mercado son los 
Estados Unidos- Pero mientras que 
las Havaii , las Filipinas y Puerto 
Rico, ricas también en caña de 
azúcar, forman parte actualmente 
de la Un ión y no conocen entre 
sus puertos y los puertos america 
nos ninguna barrera, Cuba tropie-
za con tarifas proteccionistas y re-
clama del gobierno americano tari-
fas de reciprocidad que favorezcan 
su azúcar y su tabaco; sin esas ta-
rifas dice que sobrevendrá para ella 
la ruina. L o malo es que los Esta-
dos Unidos son á su vez producto-
res de azúcar y tabaco; que los 
agricultores gritan y que los j i n 
goes, sacando partido de esas resis-
tencias interesadas, pretenden que 
el Congreso oponga á los cubanos 
una negativa que los arruinará, 
acorralándolos á la anexión. ¿Será, 
pues, esa, la últ ima palabra de la 
intervención americana en Cuba: 
la anexión ó la muertel" 
L A P R E N S A 
Patr ia acoge con estas palabras 
la aprobación del emprést i to muni 
oipal: 
A pesar de todas las ooDaideraoioQes 
tiiorales y pol ít icas que se oponían á 
ello, el Ayantamiento acordó el em 
préatito. 
L a minoría Bepnblioana oompliendo 
m deber se retiró del salón, n e g á n d o -
le á sanoionar el fanetto y antipatrió 
doo acuerdo, pero fué en vano. L a 
nayoría naoionalista SOLA, á propuesta 
le en Presidente el señor Alfredo Za 
fas, aprobó las bases. 
(Jomo consecuencia de esta escanda 
osa aotitud, los concejales república 
aoa han acordado dirigir una exposi-
ción á la Asamblea Municipal del Par-
tido, poniendo á su diaposición sus 
sargos, y salvando su reapensabilldad 
^nte el país por la imprudente y des-
preocupada reaolucióu municipal. 
Hoy será entregado al digníaimo 
Presidente de la Asamblea Municipal 
le nuestro Partido, señor Zaldo, la 
•xposioióa de los concejales repnbll-
janos. 
Tres partidos políticos hay en la 
isla. 
Nacionalistas, republicanos y con-
servadores. 
De ellos sólo los primeros tienen 
representación en el municipio. 
Pero el partido republicano está 
dividido. 
De modo que no concurriendo á 
esa aprobación los republicanos, los 
conservadores, ni la mitad de los 
nacionalistas, el empréstito viene á 
ser la obra de medio partido. 
F O L L E T I N 14 
LADRONES mm MUNDO, 
KOVELA POR 
PONSON DUJERRAIL, 
(Eata covela, publicada por la 
caía editorial de Maucoi, ae vende en La Moderna 
Poesía, Obiípol85.) 
(CONTINUA 
Bagoulin entró, pues, en su casa, se 
acos tó en seguida, y dormía profunda-
mente cuando llamaron rudamente á 
la puerta. A este ruido inesperado y 
a l que hacía la criada al responder des-
de el coarto bajo, el escribano se des-
pertó , sa l tó del lecho y corrió á la ven-
tana. 
—¿Quién es! ¿qué hay!—dijo. 
—¡Soy yo ,—respondió una voz,—Me-
riadeo, el zagal de Plonesnel. 
Bagoulin se extremec ió . 
— i Q n é me quieres? 
—Os traigo el testamento de mi amo 
Mr. Oabestan, que se halla á los últi-
mos. 
B i escribano corrió á la escalera y 
bajó al encuentro de Meriadeo, á quien 
y a habían abierto la puerta. 
Pero el zagal se contentó con poner-
le precipitadamente un papel en la 
mane." 
—Excusadme,—le dijo, — estoy de 
jprlsa. 
Eeoonoce E l Mundo que, como 
demostrábamos anteayer, no hemos 
dicho que el señor Estrada Palma 
fuese nombrado en el suelto que 
reprodujimos y, sin embargo, se 
obstina en sacar jago del pedernal, 
acusándonos por la manera "poco 
cortés, casi injuriosa, con que nos 
solazábamos, en días amargos para 
Oaba, de que querían oprimirla." 
Fácil nos sería demostrar, si ya 
no estuviese demostrado, que aquel 
analto y todos los que hemos escri 
to en esta sección desde que se es-
tableció, como toda la campaña del 
DIARIO desde que se nos impuso 
la ley Platt, obedecen y correspon-
den en el fondo y en la forma á la 
idea contraria. 
A simple vista resulta absurdo 
que un periódico que ha defendido 
en una larga serie de años las li-
bertades cubanas contra los desma-
nes de la dominación española, 
fuese á abandonarlas ahora contra 
ios desmanes de la dominación 
americana. Pero el absurdo es ma-
yor si, necesitando hoy más que 
nunca los intereses que representa-
mos de los garantías de la libertad 
y de la paz que con ella se asegu-
ra, hubiésemos de recrearnos en 
oprimiese, porque la 
Cuba sería la misma 
que se nos 
opresión de 
nuestra. 
De tan sencillas y primarias con-
sideraciones prescinde el colega, 
empeñado en'que "tijeretas han de 
áei"; y cuando ve que no tienen 
fnndamento sus acusaciones, des-
pués de explicado lo que á ellas dió 
motivo, no se le ocurre otra cosa 
que escribir: 
Ahora, convencido de que viene una 
situación genuinamente uubana, con-
tiene al colega ponerse en bien coa los 
que suben. 
Los que suben no nos darán cre-
denciales, ni votos, ni aplausos. 
Harto harán para que se lo agrá 
dezoaaios si nos conceden un poco 
de justicia. 
Pero l a jus t ic ia que podemos es-
perar l a tiene el colega esbozada en 
estas palabras que Pat r ia dirige á 
los e s p a ñ o l e s : 
Hay alguien más necesitado aún qne 
nosotros de que la tranquilidad se ase-
gure en nuestro país, y ese alguien lo 
forman los españoles residentes entre 
nosotros. 
S i contrariando los deseos del país 
no quieren ser nuestros buenos amigos 
para seguir dedicándose á examinar 
nuestra psicología, peor para ellos. 
No será la Unión Americana, quien 
promueva nna nueva intervención ar-
mada en favor de nuestros ex-parientes 
de allende el At lánt ico . 
Y a escampa y caía granizo. 
Sabíase que no podíamos cultivar 
la lógica entre los revolucionarios. 
Sabíase que no podíamos cultivar 
la ética. 
¡Pero la psicología! 
¿Qué ocurrirá en el mundo moral 
para que se nos diga: "¡no me to-
que usted á la Marina!" 
¡Ah! 
"Arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay por qué." 
Oónstanos ya de una manera 
oficial hasta cierto punto—porque 
todavía no lo aseguró L a Discu-
sión—que el día 10 del próximo ma-
yo se verificará la apertura de las 
Cámaras. 
Lo que no nos consta aún es en 
qué edificio ó edificios se realiza-
rán esos actos. 
Si se nos permitiera opinar, no-
sotros opinaríamos que siquiera 
por esta vez se prescinda de un tea-
tro. 
Y no queremos decir por qué, en 
vista de que un colega nos amones-
ta para que "hilemos delgado." 
Según E l Mundo, "la entrega del 
grobierno se efectuará en el teatro 
Tacón." 
E n un teatro deliberó la Conven-
ción. 
E n otro teatro se dest i tuyó al 
alcalde de la Habana de elección 
popular. 
Si ahora se da posesión al nuevo 
gobierno en nn teatro, ¿no les pa 
rece á los interventores que la his-
toria no puede excusarse de decir 
algún día que su obra ha sido de-
masiado teatral en Cuba9 
Más fino ni el torzal de seda. 
Eebosa de gracia lo que á Esco-
bar se le ocurre con motivo del 
plan propuesto por el general Mi-
tes para acabar con la revolución 
filipina, plan que consiste en enviar 
allí cinco cubanos y cinco puerto-
rriqueños para que los persuadan 
de las excelencias de la dominación 
americana. 
Dice: 
Esos sermones, qne los 5 cubanos y 
loa 5 puertorique&oa habían de predi-
oar—aegán el plan Milea—á los cevo-
luoionarios ¿no podrían predicarlos, no 
ios es tán predicando ya alganoa filipi-
•los conciliadores é instruidoaf Mr. 
Sfoot, en la respuesta al general, pone 
la lista de los ex agulnaldistas que hoy 
^on funcionarios de los Estados Uni-
dos, y que, por haber pasado por la 
Qniversidad, saben que en este valle 
de lágrimas llamado mundo, donde me-
aos se llora es en eata república. 
Eaoa son los llamados á catequizar 
á aas paiaanoa. 
Si se llevase á cabo el plan Milea, se 
tropezaría, entre otros inconvenientes, 
con éate: ¿qué cubanos enviar á F i l ip i -
aasl Loa que gozan del favor de loa 
Sstados Unidos, son los separatistas, 
toa cuales opinan que aquel Arch ip i é -
lago tiene tanto derecho como Cuba á 
aer independiente. 
¡Valientes sermones haríanl 
A loa que nunca estuvieron por la 
independencia de Ouba, á los que pien-
aan que Filipinas lo pasaría muy bien 
con la autonomía bajo la bandera ame-
rioana, á eaos no los enviaría este go-
bierno á hacer esa propaganda. 
No quiere nada con ellos. 
Los considera onos seres degradados 
f perversos, ateniéndose á lo que dije-
ron de ellos el señor Estrada Palma y 
otros personajes revolucionarios y el 
Cónsul Fitzhugh Lee. 
Pudiera suceder que loa oomiaiona-
doa en lugar de entonar endechas en 
loor de los Estados Unidos dijesen á 
loa aguinaldistas: 
—{Metan cañal ¡Denle duro á esta 
gente! ¡No se dejen tirar oon el perro 
como noeotrosl 
Y por eato lo mejor aerá que se tras 
pápele el plan Miles y que se siga con 
el plan actual, que no es complicado: 
coger las pulgas una á nna, abrirles la 
booa y meterles el veneno. A loa con 
tratistas de v íveres , á los fabricantes 
de cartuchos y á los armadores que al-
quilan sns barcos para trasportes mi 
litares, les parece admirable este sis-
tema de pacificación. 
Antóiasenos que la pacificación 
que por ese medio ó por el del ge 
Aeral Miles se obtenga en Filipinas 
corre parejas con la que se ha ob-
tenido en Cuba. 
Aquí nos tiene el Sr. Escobar oo 
mo en plena guerra. 
Los Estados Unidos se pintan so-
los para aplicar vendajes. 
De L a Discusión: 
A un redactor de L a Discusión se 
sirvió manifestarle el general Wood, 
esta mañana, que él no tiene noticia 
alguna oficial de que el presidente elec-
to, señor Estrada F a l ú a , salga de 
Nueva York para Gibara el 15 de 1 co 
rriente, en un buque de guerra ameri 
cano, como dicen los periódicos de la 
mañana de hoy. 
E l general Wood agregó que la no-
ticia particular que tiene ea que el 
Sor Estrada Palma se embarca el 17) 
qae es la últ ima que tiene L a Discu-
sión. 
Esperamos de un momento á otro el 
mensaje por cable que hemos de re-
cibir directamente del señor Estrada 
Palma, sobre en viaje. 
Por fidedignas que sean las noti-
cias de Mr. Wood, las que á noso-
tros nos inspiran más confianza son 
las del colega. 
Yenga, pues, ese mensaje revela-
dor del verdadero itinerario, que 
ha de ser por todos más consultado 
qu« el itinerario de Antonino. 
Él no podrá engañarnos. 
E s el del perfecto estradista. 
Y sin esperar á más, le volv ió la es-
palda antes de que el escribano estu-
pefacto hubiera pensado en detenerle. 
E l joven descendió corriendo hacia 
la ciudad baja y l legó al puerto, á 
tiempo que un vapor correo empezaba 
á levantar el ancla. 
Este vapor hacía el trayecto de Saint 
Malo á Jersey dos veces por semana. 
Meriadeo l legó al muelle y subió in-
mediatamente á bordo del vapor. 
— A l medio día estaré en Jersey— 
murmuraba al mismo tiempo;—á las 
tres tomaré el buque de Sonthampton, 
y mañana desembarcaré en Londres . . . 
Diciendo esto, el zagal acariciaba nn 
cartucho de piezas de oro, que Oabes-
tán le había dado y que llevaba en el 
bolsillo del pantalón. — ¡Pobre amo 
míol—oontinnó enjugando una lágrima 
—aoaso no le volveré á ver. ¡Sin duda 
habrá muerto cuando yo vengal Pero 
al menos. . . 
Y nna sonrisa de orgullo y de satis 
facción an imó su varonil fisonomía. 
— A l menos—conc luyó—los otros no 
tendrán el d inero . . . y no les servirá 
de provecho haber asesinado á Ü a r -
tahnt. 
X I I 
E l a p a r e c i d o . 
Algunas horas después de la miste 
riosa partida de Meriadeo en el vapor 
Jersey, encontramos otra vez al notario 
Ragoalin, Mr. Luciano de Qonideo y 
DESDE WASHINGTON 
5 de A b r i l , 
Otros *kbajoa por la proa." Había-
moa quedado en que el Senado era mas 
favorable que la Cámara á la recipro-
cidad oon Coba. Sin duda, de la ma-
yoría del Senado no ae puede, por aho-
ra , aaegorar qae su nos haya vuelto 
boatil; pero hay dos grupos qne, acaso, 
dén bastante que hacer. 
A varioa senadores republicanos se 
les ha ocurrido—¿qnión sabe si la ocn-
rrencia no ha sido de alguien que 
no sea senador?—se les ha ocurrido, 
digo, puesto que tal es, hoy por hoy, 
la verdad oficial, que, antes de hacer 
uoncesiouea arancelarias á Cuba, ha 
de firmar la joven república el tratado 
de que hdt)la la úl t ima cláusula de la 
Enmienda Flatt . Primero, el tratado; 
laego, y como consecuencia del trata-
do, la reciprocidad. 
L a pretenaión no es excesiva. Hay 
que hacer el tratado; la cosa no tiene 
novedad alguna, pueato que la Con-
vención aceptó la Enmienda Platt . 
Debemos de lamentar que esos sena-
dores no tuvieran, cuando la Enmien-
da se discut ió , la iniciativa que tienen 
ahora; esto es, que hubieran enlazado 
el problema económico con el problema 
político. Hnbiera estado mny bien en 
la Enmienda un artículo que dijera: 
"Los Estados Unidos se obligan á 
conceder á los productos cubanos una 
rebaja de 50 por 100 en los actuales 
derechos de exportación." 
ó eato otro: 
"Desde la fecha en que la Conven-
ción Cabana acepte la presente E n -
mienda comenzará á regir entre ambas 
repúblicas una tarifa gradual, por la 
cual, en diez añoa, se l legará á pagar 
el 5 por 100 de loa actualea derechos." 
Pero no nos sorprenderá que los se-
nadores de ese grupo no pensaran así, 
cuando recordemos que ios convencio-
nales apenas hablaron, entonces, del 
problema económico. Envainaron las 
espadas no bien Mr. Root, ministro de 
la Guerra, lea dijo: "Eso se tratará 
cuando haya gobierno en Cuba." Sien-
do, como eran, partidarios de la inde-
pendencia absoluta, tenían derecho á 
replicar: 
—Les Eatadoa Unidos necesitan la 
Enmienda Platt, y ü a b a , nc; pero, 
como Cuba necesita la reciprocidad, 
pagará con ella por la aceptación de 
la Enmienda. 
E u fin, agua pasada no mueve mo-
lino. L o que ahora tenemos drlante 
ea la maniobra de esos senadores; que 
maniobra es, y no otra ooaa, pues de 
sobra sabrán ellos que, cuando llegue 
la oportunidad, se hará el tratado, á 
gusto da loa Estados Unidos, y que no 
es necesario el chantaje de la reoipro-
csidad para que ese tratado sea 1) que 
á los Estados Unidoa conviene que 
ses: la confirmación de todas las cláu-
sulas de la ilustre Enmienda. Sa ha 
echado mano de eso como medio dila-
torio. 
Se sabe que hasta el 20 de Mayo no 
tomará posesión el Presidente E s t r a -
da Palma, que empleará un mea en 
nombrar ministros!, escribientes, c ó n -
sules y portero?; que vendrá á Wash-
ington el ministro de Coba á negociar 
el tratado, si es que este no sa nego-
cia en la Habana. Otro mes y se ha-
brá llegado á Jo l ío y ya el Congreso 
de los Eatadoa Unidos estará en va-
caciones. 
No se volverá á reunir hasta el 
otoño, después de las eleociones. Y a q a i 
está el eje de la maniobra; dorante el 
verano, en el período electoral, segui-
rá sin resolver nuestro problema eco-
nómico; y por lo tanto, loa demócratas 
ao podrán utilizarlo contra los repa-
blioanoa, los cuales, unos diatritoa se-
rán rociprocístaa y otros no, s e g ú n 
convenga para la caza de votos. Esto 
ao será alta política; pero será pol í t i -
ca- bastante avisada, dentro del crite-
rio mezquino de partido. 
Y , mientras entre loa republicanos 
del Senado se inicia ese movimiento, 
ios senadores demócratas—en pugna 
aon sns correligionarios de la Cáma-
ra—se aparecen con el plan de opo-
nerse á toda reoiprooidad oon Cuba. 
A. loa üepreaent^ntas demócratas les 
parece poco el 20 por 100 del proyec-
to Payne; los Senadorea demócratas 
ao quieren ni el 20 ni nada. ¿Qaé ex-
plicación tiene esto? Sa dice que el 
multimillonario Mr. Clark, Senador 
por Montana, y demócrata, intereaado 
en el negocio de la remolacha, ha lo-
grado convencer á sns compañeros; 
pero, como algunoa de estos han sido 
elegidos por Estados sin remolacha y 
á los cuales conviene la reciprocidad, 
es probable qae en esa coadacta da la 
minoría democrática entre más de un 
factor. 
Pronto se conocerá el secreto. L 3 
qae sí, desde ahora, está fuera de toda 
dad», es, que si la minoría democráti-
ca y eae grupo de republicanoa per-
sisten en crear aplazamientos, se ce-
rrará el Congreso sin que h*ya reci-
procidad; porque el reglamento del Sa-
nado se presta más que el de la 
Cámara á la obstrucc;ón. 
X . Y . Z . 
EL MOraiiTO ECONOMICO 
Ayer el Colegio de Corredores de 
eata capital dirijió al Director d d pe-
riódico New York Herald, el siguiente 
telegrama: 
Habana, A b r i l 9 de 1902. 
Dos ingenios de U provincia de la 
Habana, han suspendido la molienda, 
consecuencia bajos precios. Otros se-
guirán si la rebaja no viene pronto. 
R u z , 
S índico Colegio Corredores. 
ASUNTOS" VARIOS. 
OBRAS D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
Habana S de A b r i l de 1902. 
E l Gobernador Militar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
Cualquier obra pública que haya de 
constroirse por el actual Gobierno Mi* 
litar de los Estados Unidos en esta 
su primo el barón de Fanst in iéres por 
el camino qne v a de Saint-Maló á 
Plonesnel. 
E l barón de Faust iniéres iba á caba-
llo. Mr. de Gonideo llevaba en nn oa. 
rrnaje de camino al notario Ragoalin, 
Serían las nueve de la mañana. 
¿Cómo estas tres personas se halla-
ban reunidas de nuevof 
De la manera más natural y más sen-
cilla del mundo. 
Maese Ragoalin había tomado de 
manos de Meriadeo los papeles que el 
zagal le diera. 
D e s p u é s , él había subido á sh cuarto 
y se había puesto á examinarlos oon 
ansiosa onriosidad. 
E l testamento estaba cerrado oon 
cinco sellos de lacre, en qne se ve ían 
estampadas las armas de Cabestán, 
el sobre en que estaban puestos no era 
de papel, sino de tela. 
Con el testamento venía una carta 
escrita por el anciano, olara y legible, 
aunque trazada con mano temblorosa, 
y la firma se hallaba puesta con ana 
firmeza extraordinaria. 
"Maese Ragoa l in—dec ía el marqués 
corsario—os envío mi testamento. Sien-
to que se me acaba por momentos la 
vida, y así os suplico vengá i s á toda 
prisa, convocando á mis sobrinos para 
que se hallen a l mismo tiempo en 
Plonesnel." 
E s t a carta era, cuando menos, extra-
fia, y había sumido al escribano en una 
profunda meditación. ¿Qaé necesidad 
podía tener Cabestán de ana sobrinos, 
pueato qoef según la voz pública, loa 
había deaheredado en provecho de Car-
tahut?.. . Y deapnés, ¿por qué enviaba 
á Ragonlin su testamento, a Ragoulin, 
á quien no había ocupado jamásT 
E l notario volv ía el pliego en todos 
sentidos; le miraba curiosamente a l 
través , y hubiera dado cualquier cosa 
por poder enterarse de su contenido. 
E n el sobre había escrito estas pa-
labras: 
"Para abrir después de mi muerte, en 
presencia de mis sobrinos, parientes y ser 
vidores, y Maese Bagoulin, notario en 
Sa in t -Ma ló . " 
Ragoulin pensó un momento en ca-
lentar la hoja de un cuchillo á la luz y 
levantar hábilmente los cinco sellos sin 
estropearlos. Pero el sobre era de tela, 
y é s ta no se presta como el papel á una 
operación tan difícil. 
E l escribano se volvió á la cama, 
aunque no le fué ya posible volverse á 
dormir, y permaneció caviloso y per-
plejo hasta bien entrado el dia, sin po 
der hallar la clave de aquel hecho que 
le parecía por demás extraño. 
—Preciso es que haya sucedido a l -
guna cosa extraordinaria en Piones 
nel, después de mi entrevista oon Ría 
mel y Keranion, y cuando esto deca-
oyó qne llamaron de nuevo á la puerta. 
Ragoalin bizo abrir y no pudó con-
tener nca exolaraación de alegría al 
ver aparecer en su presencia al inten-
dente Keranion, que llegaba fatigado 
Jala ó BU sucesor, ó las mejoras que se 
hagan en las mismas y que hayan de 
sostenerse por la isla de Cuba ó su Go-
bierno, inoluyendo en las mismas to-
dos los trabajos, extensiones, aumentos 
ó mejoras de plazas, fuertes, fortiñoa-
oiones, baterías, campamentos, cuar-
teles y estaciones ó establecimientos mi 
litares que formen parte del sistema de 
defensa y para el servicio general 
de la iala de Cuba, se declaran por 
esta Orden obras de utilidad pú-
blica, y el derecho de expropiación pa-
ra la adquisioión del terreno necesario 
se ejercerá de la manera que disponen 
las leyes vigentes, 
JOl Ayudante General, 
H , L . S C O T T . 
LA BVAOUAOION 
E l general Wood ha dictado una or-
den disponiendo que las fuerzas ama-
rioanas que ae expreaan á o o n t i a a « -
ción, ae preparen convenientemente 
para embarcar para loa Estados Uni-
dos, tan pronto como se les indique. 
E l segundo regimiento de cabal lería 
qne se encuentra destacado eo Ma-
tanzas y Pasa Caba las, ha sido desti-
nado al fuerte Ethan Alien, en Ver-
mont, excepto las compañías L y M, 
que irán al inerte Sheridan, en I l l i -
nois. 
£ 1 7° regimiento de cabal ler ía , que 
se halla en los Qaemadoa de Marianao, 
irá el Parque Nacional de Chickaman 
ga, en Georgia; el 8° que es tá en S-»n-
tiago de Coba, irá á Jefferson B a -
rrack. en Missouri. 
E l 10?, que se encuentra en Manza-
nillo y Holguín , irá á al faerte de Ro-
binson, en Nebraska; el 1° de artil le-
ría, que se halla en los Quemados de 
Marianao, y el destamento de la com-
pañía C , del cuerpo de Señalep^ qae 
se encuentra repartido por la isla, irán 
al faerte Mier, en Virginia. 
Todos los médicos militares de vo-
luntarios que se enoaeatran en esta 
isla, han sido destinados á Filipinas. 
FIESTAS DE LA PATRIA. 
Habiendo acordado el partido Na-
cional, en ses ión celebrada el dia 8 del 
actual, hacer atento llamamiento á los 
demás partidos polít icos, corporacio-
nes, sociedades, industriales, gremios, 
obreros, etc., para con el concurso de 
todos acordar el programa definitivo 
de las fiestas que en honor del Pres i -
dente y conatitución de la Repúbl ica 
deberán celebrarse en esta capital, se 
cita por este medio para la Asamblea 
magna qne deberá efectuarse el vier-
nes l l del actual, en el Círculo Nacio-
nal, S a í n e l a 28, para el indicado ob-
jeto. 
Habana, Abri l 9 de 1902,—J. A . de 
Lasa, 
INSORIPOION DB ANIMALES 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción, ha ordenado que para la inacrip 
ción en el Registro Pecuario de los 
animales adquiridos por compra al 
ejército de los Estados Unidos en esta 
Jal», oon posterioridad al 31 de Enero 
del corriente año, bastará la presenta-
ción de los documentos que por los ofi-
ciales de dicho ejército se entreguen al 
adquirente al efectuar la venta. 
E l artículo X I de la orden 353, serie 
de 1900, no será aplicable al caso á 
que se refiere el párrafo que antecede, 
por eatar obligado el ejército de loa 
Estados Unidos á inscribir en el Re-
gistro Pecuario los animales que posee 
en esta Is la , 
POSESIÓN 
E l Sr. J , Angel Perora, nos partici-
pa haber tomado posesión el dia 26 de 
Marzo de la Notaría que sirvió D, Car-
los Lauret y su archivo, habiendo es-
tablecido el despacho en la oasa nú-
mero 4 de la calzada de la Reina. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su profesión. 
B I L L E T E S PREMIADOS 
E l Inspector de Aduanas, don Bnri-
qae Liampai, que ae encontraba de 
servicio á bordo del vapor Alfonso 
XZ2/ ,sorprendíó á D . J o s é Sirvent, en 
los momentos en,'que trataba de intro-
ducir en dicho buque un bulto conte-
niendo billetes de la lotería de México, 
premiados por valor de $3.500 en oro. 
E n esta asunto entiende el Jozgado 
oorcespondiente. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Escribiente del 
JuEgado de instrucción de Cienfnegos, 
el Sr . D , Jnan Irarragorí y Sarria. 
VISITAS DE INSPBOOIÓN 
Dai expediente de las visitas gira-
das al Ayuntamiento de Banta y al 
suprimido del Caimito de Guayabal , 
resulta: 
E n cuanto al primero, qne la mayo-
ría de los cargaremes carecen de las 
relaciones explicativas de losiogresoa. 
Que gran número de libramientos 
carecen de justificantes y del recibí de 
los interesados. 
Que se han hecho pagos excediéndo-
se de los créditos presupuestos. 
E n tal virtud se ha dispuesto por el 
Secretario de Hacienda: 
Que se forme expediente en averi-
guación de por qué un Alcalde de ba-
rrio realiza cobros de cuotas contribu-
tivas sin autorización del Tesorero. 
Que se ingresen los $16.55 que apa-
recen de alcance contra el Tesorero. 
Que se active la terminación del A m i 
llaramiento. 
Y oon respecto al suprimido Aynn 
tamiento del Caimito de Guayabal que 
se investigue por qué algunos cargare-
mes no guardan conformidad oon la 
numeración bajo la cnal fueron anota-
dos en los libros. 
Qae se comprueben pagos realizados 
sin loa requisitos legales. 
Que se investigue también por qué 
las notas de arqueo de 3L de Julio de 
1899 y 30 de Abri l de 1900 no guarden 
conformidad oon los libros. 
Que se tramite el expediente de al 
oanoe contra nn Pecandador que re 
sa l tó alcanzado. 
T que se obligue á los Tesoreros y 
Recaudadores de ambea Ayuntamien-
tos á rendir sus cuentas justificadas 
para qne sean examinadas por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal co 
mo previene la ley. 
De dichas visitas se ha dado cono-
oimiento al señor Gobernador Militar 
y á laSeoretar ía de Estado y Goberna 
ción y se ex ig irá las debidas responsa 
bilidades a los Alcaldes, Tesoreros y 
Concejales por las faltas y omisiones 
en que han incurrido. 
y jadeando como una persona que aca-
ba de dar una larga carrera, 
—|Ufl—dijo al entrar,—he hecho el 
camino en menos de nna hora, y dejo 
mi caballo que no puede más en la po 
sada. 
Ragonlin miró á Keranion oon el ra-
bo del ojo. 
—Me parecéis algo conmovido le dijo 
—¡Tomal es qne ha ocurrido mucho 
nuevo en Plonesnel. 
—¡Ahí ¡ahí 
— E n primer lugar Cartahut ha 
muerto. 
£1 notario dió un grito de sorpresa, 
— H a sido una invención de Ramel . 
una invención diabólica que ha dado 
un lindo resul tado,—pros iguió K e r a 
nion;—y en seguida se puso á contar 
oon el mayor cinismo, de qoé manera 
y por qué medios había tenido lugar 
la horrible catástrofe en que había s i -
do v íc t ima Cartahut. 
—Habéis dado nn buen golpe,—dijo 
fríamente Ragonlin,— pero, ¿qoé re-
sultado os dará esol 
— B n primer Ingar los muertos no 
heredan,—respondió Keranion. 
-sBea. 
— E n segunda, el viejo le había con-
fiado papeles importantes..probable-
mente los documentos del dinero, que 
el joven llevaba guardados en un car-
tuohó. 
—Entonces, ¿esos papeles se han 
perdidof 
—No; porque á la marea baja, el mar 
E L AYUNTAMIENTO DB MANTUA. 
De la visita girada al Ayuntamiento 
de Mántua por el Adminisrrador de la 
Zona Fisca l de Pinar del Río , resalta: 
Que en los ejercicios de 1898 á 1899, 
de 99 á 1900 y 1901, no se l l evó libro 
Mayor, E l de caja fué abirto en J u -
nio de 1900. 
Loa cargaremes de 1898 99 carecen 
de justificantes. 
E n loa ejercicios anteriores al actual 
no ee hicieron cargoa al Tesorero de 
los recibos dados al cobro. 
A I Tesorero Fidel Pedraja le resultó 
un alcance de S63-05, 
No se ha impreso el presupuesto, ni 
se publican los datos de recaudación. 
E n vista de ello, el Secretarlo de Ha-
cienda ha dado cuenta de la visita al 
Sr . Gobernador Militar, al Secretario 
de Estado y Gobernación y ha dis-
puesto que por el actual Alcalde se 
sabaanen las faltas advertidas, conce-
diéndole nn mes de plazo para que se 
formulen las cuentas de recaudación 
por trimestres y conceptos y se publi 
quen el presupuesto y los estados de 
recaudación. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
declarado extinguida la acción penal 
pendiente oontra don Leopoldo F igue -
roa en oausa por usurpación de atribu-
ciones. 
SIN LUGAR 
H a sido declarada sin lugar la peti 
ción de don Ramón Masfarrol, de que 
se deje sin efecto el decreto que le nie-
ga el derecho á percibir haberes por 
haber desempeñado el oargo de Juez 
de primera instancia de Santiago de 
Coba. 
LOS MAESTROS NB MATANZAS 
E l sábado se reunieron en el salón 
alte del teatro Sauto, de Matanzas, la 
casi totalidad de los Maestros públicos 
en ejercicio de aquel Distrito Urbano. 
Aprobado el Reglamento de la Aso-
ciación de Maestros de Instrucoión 
Públ ica, se el igió la siguiente Direc-
tiva: 
Fresidente.—Don Luis B . Qaesada. 
Ptimer Vicepresidente.—Don Tomás 
F , López. 
Stgundo Vicepresidente.—Don Segun-
do D , Rey. 
Tercer Vicepresidente.—Don Antonio 
L . Moreno. 
Tesorero.—Don Fernando Romero. 
Fajardo. 
Contador,—Don Juan M, Maoias. 




Segundo Vicesecretario, — Señorita 
María Quirós. 
Tercer Vicesecretario,—Señorita L i -
bia Sapbla. 
Vocales,—Io don Carlos Caballero; 
2? señora Antonia Núñez de Vil lavi-
cencio; 3° señorita María Junco; V se-
ñorita Angela Hernández; 5? señorita 
Uaría^ Gutiérrez; 6° don Rogelio Ló-
pez; 7o señorita María T , Cañizal; 8o 
señora Ruperta Verrier; 9? don Ber-
nardo Alvarez. 
D e s p u é s se acordó realizar el pensa-
miento de nn maestro matancero, el 
señor Sorondo, de regalarle al señor 
Estrada Palma la pluma oon que ha 
de firmar la toma de poses ión de su 
destino, haciéndose extensivo el pen-
samiento á todoa los maestros de la la-
la, á fin de que el presente sea á nom-
bre del Magisterio Cubano, siendo la 
cuota de diez centavos plata española . 
Fueron designados por aolamaoión, 
como Presidente de honor y benefacto-
res de la Sociedad, los señores doctores 
Pedro E . Betanoourt y Miguel G a r -
mendía, 
LA LENGUA DE VAGA 
E l domingo ee trasladó á Bolondrón 
al señor don J e s ú s Riera, Secretario de 
a Junta Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio, en Matanzas, 
con el el objeto de hacer sobre el terre-
no un estudio de la producción por oa 
ballería de la planta textil conocida 
oon el nombre vnlgar de lengua de vaca. 
E l señor Riera ha regresado de su 
excursión altamente satisfecho, mani-
festando que en breve se instalará en 
aquella ciudad una maquinaria para 
desfibrar dicha planta, const i tuyéndose 
para el efecto una sociedad, de la que 
habrán de formar parte algunas per-
sonas de viso é importancia. 
De Alemania, Francia , Inglaterra, 
así como también de la Habana, se 
ban recibido cartas en Matanzas, p i -
diendo cantidades de la mencionada 
fibra, por considerarla superior á todas 
las qne se conocen hoy, y ntilizarla 
para cable de marinería, enpaesto que 
DO se pudre y, además, es muy resis-
tente. 
Según los oálculos del señor Riera , 
el cultivo de nna caballería de esa plan-
ta, puede producirle al agricultor, oon 
dos cortes anuales, $3 500. 
Mediante la instalación de la maqui-
naria en la ciudad de los dos ríos, mu-
chos brazos bailarán trabajo, y hasta 
las mujeres podrán encontrar ocupa-
ción compatible oon la debilidad de su 
sexo. 
E n Cuba se consumen ciento setenta 
y cinco mil pesos anuales, en adquirir 
aaooa para envasar azficarea, ouya can-
tidad podría quedarse en la Isia; ad-
quiriéndolos en la isla de mejor calidad 
y más baratos. 
La M m ü M y los 
e! 
E s cosa ya resuelta que para el 1? 
de Mayo próximo se traslade al edifi-
cio de la antigua Pirotecnia Militar, la 
Universidad de la Habana. 
Tra tándose , como se trata, de nn 
acuerdo irrevocable, nada hemos de 
decir oontra la Idea de aosponder las 
clases en el mea que decide á veces, 
para muchos estudiantes, la aproba-
ción del curso. Tras ládese , pues, la 
Universidad, y s u p r í m a s e de una p lu -
mada, para los efectos del aprovecha-
miento de los alumnos, el lúes de Ma-
fo, qne habrá de Sfetófincarse, primero, 
á la referida mudanza, y d e s p u é s á las 
fiestas por la const i tuc ión de la r e p ú -
bUca. 
AI dar de mano á este asunto, úni-
camente diremos á los estudiantes que 
firman una carta en que se aprueba y 
aplaude lo qae acerca de tal c u e s t i ó n 
dijimos no ha mucho, que s e g ú n nues-
tros informes, la Empresa del tranvía 
eléctrico se propone prolongar la l ínea 
de San Francisco hasta el "Vedado,pa-
aando por el edificio donde se ha de 
instalar la Universidad, 
Es te será, sin duda, un nuevo bene-
ficio qne deberá la Habana á la men-
cionada empresa, merced á la cual ee 
han facilitado y. abaratado extraordi-
nariamente los medios de comunica-
ción dentro de la ciudad y sus barrios, 
al extremo de que, gracias al sistema 
de transferencias que se ha implanta-
do en la l ínea de Beneficencia y Cuatro 
Caminos, se puede ir hoy desde lo úl-
timo de J e s ú s del Monte, y pronto ee 
podrá ir desde la Yívora , á la Chorre-
ra, por siete centavos en plata espa. 
ñola. 
Y a que no ha sido posible transferir 
el traslado de la Universidad, según 
pedían por nuestro oenducto varios 
estudiantes, nos es muy grato darles 
la noticia de que tendrán comunica 
ción fácil y barata, meroed á los carros 
eléctricos que pasarán por el edificio 
que ha de ocupar nuestro primer cen-
tro docente. 
ínente . Sr. Tamayo, Fiscal: Sr. Travieso. 
| Letrados: Ldea. Castro y Poaoe de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l . 
Atítoa Beguidos por D. AgQfltía Rodrí-
guez contra D. Joan Sotolongo y otros, so-
bre reatituciótí d« herencia. Ponente: se-
ñor Hevla. Letrado»; I/dos. Castellanos y 
Molina. Procuradores: Sre*. Sarraln y m -
yorga. Juzgado, de Güines. 
Autos aeguidoa por D. Joaé M. Tárala 
contra el Ayuntamiento en cobro pesos. 
Ponente; Sr. Giapert. Juzgado, Norte, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BALE3 
Sección segunda: 
Contra J . M. Koight. por estafa. Ponen-
te: Sr. Presídeme. Fiscal: Sr. Sánohei 
Fuentee. Acusador: Sr. VidaL Defensor: 
Ldo. Bernal. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ledo. Moró. 
Centro dallego 
BI distinguido jurisconsulto señor 
Baños , Presidente del Centro Gallego-
lia tenido la atenoión de remitirnos un 
ejemplar de la Memoria annal qne la 
Junta Directiva de dicho Centro pre-
senta á los señores socios. 
E l Centro Gallego, s egún esta Me-
moria, cuenta en la actualidad 0 9 6 3 
socios y su estado de fondos es igual-
mente satisfactorio. 
Nuestra fel icitación al benemérito 
Centro Gallego. 
He aquí la Directiva tal como que-
da constituida para 1902, 
Presidente: Sr. D . Secundino B i ñ o a 
Vi lar . 
Vicepresidente: Sr . D . Jenaro Senra 
Sodr íguez . 
Secretarlo Contador: Sr. D . Bioardo 
Rodríguez Garrote, 
Tesorero: Sr. D . Manuel Vi la y Yi l» . 
Vicesecretario Contador: Sr. D , V i -
cente N ú ñ e z Génova: 
Voca le s—Señores D , Joeé López Pé -
rez, D . J o s é Pego Robles, D . Francis-
co Ma Abolla, D , Santiago Deus Ferro, 
O, Francisco Pego Pita , D . J o s é Mon-
tero F e r n á n d e z , D . J o t é Ma Bo laño 
D . Manuel Seoane Devesa, D . Jo?ó An-
tonio Posada, D . Francisco T l l a r Cas-
teleiro, D . Claudio Graña Iglesias, don 
J o s é Pena Peretra, D . Joan Perignat 
de la Cruz, D . Mannel D í a z Moseda, 
D. J o s é Doce Pillo, D . Antonio Larrea , 
D , Ensebio Garc ía López , D , Bernar-
do Váre la Granda, D , A n d r é s D n r á o 
Martínez, D , Antonio Ví l lami l Colme-
nares, D , Vicente López Veigo, D , Da-
niel Garrido Mart ínez , D , J o s é Santa-
Ha F e r n á n d e z , D . Mannel Senra Senra. 
Sup lente ,—Señores D . A n d r é s G , del 
Rio, D . Vicente Bellas, D . Santiago 
Puente Ronco, D . Manuel F e r n á n d e z 
García, D . Antonio Quintana Castri-
Uón, D . Ricardo Pernas, D . Segundo 
Casteleiro, D . Antonio C á n d a l e s , den 
Antonio Alonso Gonzá lez , D . J o s é 
Chao Melgares, D . Enrique Bascuas 
Pereira, D . Angel Campos. 
La i e y del embodo 
Derechos de importación en los E 
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ „ tripa $ 35.00 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, „ 
má8 25p3 adval 
Tabaco en picadura.. $ 50.00 laa 100 Iba 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. galón 
Miel de purga b nata 56 
grados á 
Azúcar haeta el núme-
ro 12, pol. 90 
00.03 " « 
00.0r685 libra 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHOBA 
Oro Es. los 100 ks. Curency 
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pondrá á descubierto el cuerpo de C a r 
tahut que ha debido quedar entre las 
rocas. 
—¿Y Cabestán no sabe nada . .? 
—¡Ahí ¡esa esa es la cosal De ahí 
viene precisamente la inquietud en 
que estamos Ramel y yo. 
—¿Cómo es esof 
—Tenemos en Plonesnel un diablo 
de zagal, favorito del amo, de quien 
desconfiamos oon razón. 
—tMeriadiot—dijo el escribano. 
— S i ; anoche ha estado - encerrado 
con Caoestan m á s de dos horas, y des 
pués ha partido misteriosamente.. . 
— H a venido aquí—dijo Ragonlin. 
—4 Aquí? 
—Sí , á traernos es to ,—añadió mos 
trando el testamento y la earta al in 
tendente estupefacto. 
—¡Ah! lo que es ahora—murmuró, 
—ya no comprendo nna palabra. 
— N i yo,—dijo el notario. 
—Entonces, ¿vais á venir á Plones-
nel? 
—Sin duda, 
—¿Oon Mr, de Fanstinieras? 
— Y oon el vizconde de Gonideo,— 
añadió Ragoulin. 
Keranion ee rascó la oreja. 
—Verdaderamente no eé que hacer, 
dijo en fin. 
— U n a cosa muy sencilla, respondió 
Ragoulin, 
—iCuálT 
—Volver á montar á caballo é ir á 
' JPloaesnel á vigilar á Meriadieo, 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río, don Benito Meier, 
comeroiante. 
E n Matanzas, doña Joaquina Aoe-
vedo de Ibarra . 
E n Cárdenas , don Francisco Delga-
do y Fundora, rico hacendado y pro-
pietario de la localidad. 
E n Sagua, doña María D í a z de Cae-
villas. 
E n Caibariéo , don Máximo Reguera 
Acuña, director que fué de "J¡!1 Dia -
blo Ocjuelo. 
& . d a a . i & m d,@ l a JEmbmna 
Ayer , 9 de A b r i l , ee recauda-
ron en la Aduana de eata puerto per 
t jdos conceptos $35.062 - 04, 
SEÑAL AMIBNTOS PARA H O Y 
TEIBUNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Civi l : 
Recurso de casación por Infracción de ley 
en juicio seguido por D. Manuel Fraga, co-
mo representante de sus menores hijos Ma-
ría del Carmen, MariaLuisa y Manuel, con 
tra D1? María P. Barrueto Rodríguez y otro, 
sobre reclamación de la cuarta parte del 
usufructo de la casa Dragones 41. Ponente: 
Sr. Giberga, Fiecal: Sr. Vías. Letrados: 
Ldoa. Calderón y Tremola. 
Kecurso de queja en autos de menor cuan-
tía seguido por D. Carlos P. Caballero con-
tra D. Fermín Piñón, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Vias. Le-
trados; Ldoe. Tremola y Montes. 
Secretario, Ldo. Blva. 
Sala de lo Criminal : 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Enrique Alomá on causa por estafa. Po-
nente: Sr. Cabarrocaa. Físca1: Sr. Vías. Le-
trado: Ldo. Verdes. 
Recurso de casación por icfracción de ley 
establecido por Bernardo Fernández y 
otros, en causa por falaedad, estafa é infi-
delidad en la custodia de documentos. Po-
—¡Ohl ¡s í - . I no me fío de ese bri-
gante. E s capaz de todo, 
—¡Bah—dijo Ragonlin—si Cartahut 
ha muerto realmente, no hay que des 
confiar de nada. 
—¿Por q u é ! 
—Porque si el testamento es otorga-
do en su favor, es nulo. 
—¡Buenol 
— Y si en favor de los sobrinos, R a 
mel y vos tendré is vuestra parte. 
Es tas palabras reanimaron un poco 
el abatido ánimo del interesado bre-
tón, que había perdido la oabeza des 
pués de la misteriosa partida de Me 
riadeo. 
Despid ióse , pues, más tranquilo de 
lo que había venido, y Ragoniin a ñ a -
dió, después de recomendarle de nuevo 
regresar inmediatamente á Piones 
nel: 
—Pasad por oasa de Mr. de Fanst i 
nieres y prevenidle. Y o por mi parte 
me encargo de Mr, de Gonideo. 
E n efecto, apenas hubo salido K e r a 
nion, Ragonlin pasó en seguida á ves 
tirse, poniéndose el austero traje pro 
fesional de las grandes ceremonias, y 
deslizando el testamento en su cartera, 
fué á llamar á la puerta del vizconde. 
E l criado que vino á abrirle le dijo 
que su amo dormía a á o . 
—Despertadlo, es forzoso que yo le 
hable. 
¡Ohl señor, no se levantará,—repuso 
el criado: — se ha retirado demasiado 
t^tde. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Amér ioa cientíjloa.—Se ha recibi-
do el número correspondiente al mea 
actual, de esta importante revista, d» 
«jumo in terés para los hombres de oisor 
oia y en ganeral de toda clase de profe-
siones é industriales, por que trao no-
tas de actualidad sobre los adelantos, 
de la ciencia y de la industria. 
E l núuaero que tenemos a la vist 
contiene todos Jos datos históricos y 
técnicos referentes al Canal de Pana-
má,oon los planos ooereepondieotes, i 
halla de venta en la l ibrería de Sollos 
(tintes W ü s o n ) . calle del Obispo 
y 43. 
MATINÉES DB LA PLAYA.—Empie-
zan ya ios preparativos para las clási-
cas mat inées en la glorieta de la pla-
ya. 
A l ternarán las de este verano con 
las que proyeota el Habana Yaoh 
Olut), 
L a animación, pues, será completa.. 
A u n ain estar constituido el Comit' 
suenan ya, entre los que han de for-
marlo, los nombres de Miguel Morales, 
Pepito Romeu, Enrique Porto, Nicolás 
Bravo y Gustavo de Cárdenas . 
E l grupo, sobre aer s impát i co , está 
ya acreditado por el éx i to de las mati-
nées en anteriores temporadas. 
P a r a piesidente esta iodioado el jo-
ven Miguel Morales, sportman s impá-
tico cuyo retrato, en Ja adolesoencia, se-
ñalan machas, y ao sabemos si con ra-
zón, como el qne aparece e n e l ú l t i m e 
número de E l Mgaro. 
Esperaremos h iSta el domingo parí 
salir de dudas 
Secretario del Üomité no hay, ni 
puede ser otro, más que Bravito, el in-
trépido Rodolfo da La. Lucha. 
¿Quién con m á s entusiasmo que éi 
para ese oargo? 
Gustavo de C á r d e n a s será , como 
otros años , el leader de las mat inées d̂  
la playa. 
Con Gustavo en el Comi té se acaba-
ren les que quieren ir a las matinées, 
Dallar y pasar la tarde muy oampantea 
sin pagar fa cuota. 
Los g u a t ü s r o s — ó como ahora se lla-
man, los güinches terg—satÁn de mala. 
Uís lo que dice B r a v i t > : 
—Oen Gustavo no hay combinación. 
Oja lá— a ñ a d i m o s nosotros — lo hu-
biéramos tenido el e>ño p a s a d o . . . . 
E a p S B A K Z i CLASÍNTI, — Envuelto 
entre el eco de sus grandes y legítimo» 
triunfos en la capital de Orlante llega 
de nuevo hasta noeotros el nombre de 
Esperanza CUsent' . 
E n Santiago de Cuba, al igual qae 
en la Habana, ha sido la joven y her-
mosa diva cubana el ído lo de toda una 
sociedad. 
Bu función de gracia, celebrada ea 
ei Teatro Oriente, habrá dejado ea el 
alma de la artista, por las múltiples y 
antusiastas demoscr&ciones de carifla 
que se le tributaron, el recuerdo da 
ana fecha que la gratitud hará imbo« 
rrable. 
Tras la triunfal jornada vuelve á 
esta capital la bella artista. 
Ayer se embarcó en aquel puerto, 
camino de la Habana, y á recibirla ire-
mos en la tarde del domingo los ma-
chos, incontables anrgos y admirado-
res de la que siendo tan buena artlsU 
sabe ser tambíóa una excelente hija. 
Qae llegue feliz y sonriente á esta 
scoiedad, donde son tantos á quererla, 
la sañorita Esperanza Clasenti, 
MARINA.—La siempre bella y siem-
pre aplaudida aarzuela Mar ina será 
cantada e&ta noohe por los artistas de 
Payret. 
Con el papel de Pascual hará su rea-
parición en aquella escena el señor 
Seras , primer bajo cómico que perte-
neció ú l t imamente á la compañía de 
Tacón. 
Los papeles reatantes de Marina es-
tán repartidos del modo qne sigue: 
Marina Srta. González. 
Teresa Sra. Santos. 
Jorge Sr. Pastor. 
Roque Sr, García. 
Capitán Alberto.. Sr. Díaz. 
Un marinero Sr. Raloy. 
Caso de que haya cesado la afecoióa 
que retiene encama desde el domingo 
a la señora Rosa Fuertes, se cantará 
el sábado L t Mascota, haciendo esta 
distinguida a jtriz la parte de Bettina. 
De no ser í a i d a t o t a , se pondría ea 
escena M a m , Zelie Nitouohe, por la se-
ñorita Amelia Gonzá lez Teruel. 
Signen los ensayos de L a Nube, 
CIRCULO HISPANO.—Otra fiesta, 
mejor dicho, otro baile del Círculo Bit' 
paño . 
Sa celebrará el domingo ,á las nueve 
de la noohe, en los salones de la sim-
pática sociedad qne con tanto acierto 
y tanto entusiasmo preside nuestro 
distinguido amigo el señor don Ma-
nuel G . Valice. 
L a orquesta de Felipe Valdés , como 
de costumbre, es la encargada de ha-
cer la delicia de loa partidarios déla 
danza. 
Muy reconocidos á la directiva del 
Hispano por so galantd invitación. 
B E N E F I C I O D E LA PASTOE.—Espe-
ranza Pastor—una de las tiples qae 
más aplausos y más simpatías ban co-
sechado en la Habana—prepara ea 
función de gracia. 
—Antes de media noohe,—dijo Ba-
goul in ,—había visto á Luciano abando-
nar el café de laa "Tres Ancoras." 
— A las tfes de la mañana, queréis 
decir ,—contestó el doméstico. 
—¡Es imposible! 
— Y sin embargo, es la verdad, oon 
perdón vuestro. 
— ( D ó n d e diablos ha estado desde 
que nos dejó en el café?—pensó para sí 
Bagoulin; y después añadió en voz 
alte: 
—No importa, despertadle. Se trata 
de un asunto de la mayor importan-
cia. 
E l lacayo se decidió en fin á obede-
cer á Bagoulin; y paeó al cuarto de en 
ame; pero hal ló cerrada la puerta,; 
hubo de llamar muchas veces antes de 
obtener contestación. E l vizconde en 
vez de abrir, preguntó desde la cama 
qué es lo qne le querían. 
—¡Señor vizcondel—gritó Eagoulio, 
levantáop; es cosa urgente, 
—¿Sois vos, Bagoulin? 
—Sí , señor, y os traigo grandes no-
tioias. 
— E n ese caso, esperadme en el sa-
lón: soy oon vos al instante, 
Kagoniin esperó más de nna hora. 
E u fin, Mr, de Gonideo apareció 
completamente vestido, oon el cuello 
envuelto en ana inmensa corbata, y 1A 
mano izquierda cubierta ooo un guan-
te de gamuza qoe le subía baetalg 
mQfieoa. 
4'? 
Se celebrará, probablemente, el 
2ciérool«8 de la semana próxima. 
L» gentil, la oelebradísSma actriz ba 
combinado el programa, salvo olte-
riorea modifloaoiones, con E l Juicio 
Oral, El poéro diablo, I a [Trapera y nn 
anonóloge qne on sa obseqaio ha eaorU 
to el drátiD.gnido aotor de* Albísn don 
MOB«P.', Aren,ooa el t í talo de F i l í t i ca , 
A m ' f y Arte, 
lOn El Juicio Oral se presentará la 
bPDefioiada haciendo el papel del Pt* 
fipidpi, que creó Oonoba Martínez en 
aquella escena y al qao imprimirá to-
da la gracia qao le faltaba—dicho sea 
ooo perdón de la anéente—la simpá-
ticft beaeSoiada. 
Esperanza Pastor, contra cuyos mé-
ritos se eatreilan injustas malqueren-
cias, tiene tttnlos snfioientes para es-
perar qne en sn fanoión de beneficio 
se vea Albian como en las grandes so-
lemnidades del popular coliseo. 
De bote en bote. 
HUMOEADAS.— 
Lo mismo qae hace con los eneoos míos 
irá el tiempo robando tua quimerae; 
alnmás que andar, los ríos 
acaban por llevaree las riberas. 
Se oye á los aerea que eou má3 queridos 
poniando, basta en loa ojos, loa oidoa. 
Si aunque tierna y vivaz ann eres pnra^ 
no olvídea 'el consejo qae te ofrece 
esta etema verdad de la EaeriWra: 
"Todo el que ama ©1 peligro, en él perece". 
í¿. de Oampoamor, 
ALBISU.—Super óxitol Super éxito! 
Así pone la empresa de Albisa á la 
cabeza de sos programas, tomándolo 
de ana crónica de Hermida, para aoan • 
ciar E l pobre diablo, la divertida zar-
zuela qae tan buenas entradas viene 
dando desde la noche de su estreno. 
Hoy está E l pobre diablo en primera 
tanda y le aoompafian, eo las tandaa 
reatantes, E l Olivar y JBl ávo de la A f r i -
cana. 
Mañana será el estreno de L a Tra-
pera y el otro viernes el de El.Sombrero 
de tluma?., 
A estreno por semana. 
Asi eatá Albisa. 
¥ á obras nuevas corresponde la 
empresa oon personal nnevo. 
Ahora acaban de ingresar en el coro 
de eate teatro las hermanas Mestre, 
<3armen y Pepita, dos ohioas del Prin-
cipado, guapas, airosas y simpáticas. 
Han desertado las Meatre de Fay-
ret para realoe y gala del nutrido co-
ro femenino donde brilla la madrileña 
Par», la gentil Caridad, la veterana 
Amalia, la bella Esperanza Qaroía y 
ana Panobita, ahijada de un muy ami-
go nuee'tto, que da el opio entre las co-
rietaa de gracias, con oirccnfctaa-
oiaa. y tal. 
k las Meatre se les distingue ease. 
guida que sale & la escena el coro. 
No Isa gana nadie en estatura. 
Al Jado de Carmen ó al lado de Fe 
pita, la 8aperita es ona criatura, 
Y Eeoribá un átomo! 
TEATRO MARTÍ.—La comedia titu-
lada Nuestros Muchachos, original del 
festivo eanritor, gloria del teatro in-
glés, Sir H. J . ByroD, ae estrenaiá esta 
noche en el teatro Martí. 
Dicha obra, eegún la crítica de Lon-
dres, París y New York, donde ae re-
presentó con gran éxito, es modelo de 
gracia y de sentimiento. Presenta al 
público un lado de la vida íntima do 
Londres, donde el capital, representa-
do por el comercio, que encarna la de-
mooraoia del trabajo, está en oontíuna 
lucha con la nobleza, que desprecia al 
comercio, creyéndose, por el mero he-
cho do los títulos heredados de sus 
antepasados, con derecho para ser los 
dueños absolutos de todo. 
Los dos personajes de la obra repre 
sentan estos dos extremos de la socie-
dad inglesa, y quieren educar á sus 
hijos según sos miras, queriendo im 
ponerse hasta en sus afectos íntimos. 
Los hijos, que representan el pnrve-
«ir, se rebelan; los padres se empeñan; 
los hijos abandonan á sos padree; pe-
ro el amor, interviene á tiempo, y so-
vtoreponiéudoae á todas las porüas de 
las preocupaciones sociales reúne 
aquellas familias en el único aentlmien-
to verdadert: el de la paternidad. 
Obra da efectos cómicoa y dramáti-
mos ó inspirada en un gran ideal de 
ígaaldad, tendrá el mismo éxito que 
alcanzó en las capitales europeas, y 
desde Inego felicitamos á la empresa 
de Koncoroni, que no descuida ningún 
woedio para ofrecer á nuestro público 
las mejores obras del repertorio mo-
derno. 
Mañana s&rá la función á benefloio 
de los empleados del teatro poniéado-
sa en escena el hermoso drama qu* lie 
va por título La fuerza de la conciencia. 
LAS MÜJBRRS ESOBIMISTAS.—Las 
mujeres esgrimistas son una variedad 
qae ha nacido en Francia y que ha lle-
gado hasta hacer necesaria la creación 
de un vocablo para desigoarlai: el de 
fenmes a'épée. 
Hoy la moda se ha generalizado de 
tal suerte que principia á alarmar á 
los franoeaee. 
Las mujeres que tiran cualquier ar-
ma han sido siempre mucho más peli-
grosas que diez hombres de carácter 
fogoso. Y en Francia precisamente e» 
donde hay mayor número de preceden-
tes en la materia. 
Cuéntase de la bell ísima actriz dej 
Marsella inmortalizada por Teófilo; 
Gaatier, Magdalena Maapio, qae rohói 
en ana noohe & dos muchachas en nn \ 
baile y mató á sus dos rivales (hom-. 
bres) en desalío. 
Taiiemant des Reanx refiere las 
aventuras de dos hermanas no menosi 
temibiea. La mayor, casada oon uix 
Mr, de Chastean-Gay, riñó oon ea 
amante, lo provocó á desafío y lo hiri6 
para enseñarle á no serla infiel otra 
vez. L a otra hermana, casada oon utu 
Mr. La-Doaze, tuvo menos suerte: de-
safió & su marido; pero émte, hombre 
práotioo y poco galante, le propiiió 
tres cstooadas maestras. 
Estas cosas que pasaban en otroa 
tiempos s»rán las que veamos en lo» 
nuestros si continúa creciendo la moda 
de la esgrima en las mojeres. 
Los altercados domésticos y los p i -
ques de enamorados se resolverán ño-
rete en mano, pero oon botontvs. Par» 
las peleas graves, para las infidelida-
des, por ejemplo, se quitarán loa boto-
nes de las armas. Cuando nn marido 
sorprenda á su mejer engañándolo, no 
podrá matarla más que en desafío, j 
Por ú tlmo, á las coquetas ae Ies 
castigará hiriéndolas en la c a r a , y el 
sable y la espada reemplazarán noble-
mente al vitriolo y las disoluciones de 
fósforos. 
LA NOTA FINAL.-— 
Un avaro ee encuentra gravemente 
enfermo. 
Compadecido un amigo le pregunta: 
—iQnómódioo tiene usted? 
—No lo necesito—respondió el ava-
rr:—en esta misma casa hay otro en-
fermo, proonro enterarme de lo qne le 
receta el médico que le asiste y así 
me ahorro las visitas. Lo único que me 
apena es el pensamiento de no morir-
me antes que él. 
—•¿Y por qué oausat 
—Por las visitas que le haga el mé-
dico después de mi muerte y de las 
qae yo podría aprovecharme sin gas-
tar nada. 
D Í A 10 D B A B R I L . 
Esto raes eitá consagrado á la Resu-
rrección del SoQor. 
El Circular f stá en el Santo Cristo. 
Santos Urbano, abad, Apolonico, mártlt-
y Ezcqulel profeta. 
San Urba o, abad. Puó Urbano monede 
beBBdictlno, en el monasterio de san Pedro 
de los montes, fué uno de esos hombres 
juitos y piadosos, lleno de merecimientos 
profundos, según nos dicen sus escritofeó-, 
llegó á ser uno de los más bríliaat'es orna-
mente a de eu ord'óü. 
Sos rolevantes méritos y eminente san i -
Üad, lebi ieron digno y merecedor do ocu-
par la dignidad del expresado monasterio, 
para lo cual había sido nombrado. Con 
sus odifleantea ejemplos, con au eítqtiiBith 
prndoocia, con ku celo infatigable, y con 
sus dulces e*.horta6i'one9, so hizo apreciar 
d^ loa ibongea y les instruyó en el camino 
úel cielo. 
Aunque no se sabe con seguridad el año 
de su dichoso tránsito, caloulan alganos es-
critores que debió el de 850. El dia (5 de 
Abril del indicado año, descansó tranqul-
í lamente eu el seno del Señor, lleno de años 
y d« moréis mientes. 
F I E S T A S B L V I K E N 1 S 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en loa demás iglesias 
las de coQtambre. 
Corto de María.—Día í) Corresponda vi-
sitar ¡l Ntra. 8ra. de Loreto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Primit iva, E e a l y muy Ilustre 
Arcl i lcofradía de María San-
t í d m a de los Desamparados 
El domlniro l 1 , »f gondo del prasett*» mee, cole-
brará i s a A •ehioofradf» & Ja» ocho y med a «i» U 
ini.fiAT]tt. •« iii»^ re^'nneT'tM'ia en hiii ' . r M\-
KIA. 8=>XT SIVU D C LO i D B S i M P i l í ÍDOS. 
Le q ie »t) t7taa t luí stfiuros hermano» par* »ú 
ariaionola H-il-ans 1.° rte Abitlde - - E l Ma-
yerdomo, N aaor 8 T oteeso. 2691 4-10 
Iglesia de la Merced. 
Kl illa JÍMel oorrlen'e aom3ii«»r4 1; rjovin\ óo 
Viecne» ei* h -ñor dei Segt'í 'o Cotttón. de Jatúa 
A i * * 8 de It»ma&ma serlla Misa ointada c ,n el 
S intíslmo ma. ifitíto. 
89 s i<«ii:a la apetencia á loa socios de la Guar-
dia át H ñor j derotoa del {««arntío Coratín. 
£6 6 4-10 
V. 0. Tercera ile San Francisco 
El jueves día 10 de Abril, á laa ocho de 
la mañana, ae celob'ará la misa cantada 
oon comunión á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón da Jeeúí. Lo que avisa á los 
devotos y demás fieles suplicando la asis-
tencia su camarera, I t á s Mw t i . 
2591 la-7 3-8d 
Iglesia Parroquial de Guadalupe 
El próximo sábido, úía o'nso dol aotaal, piinci-
pia laN ívan» al Santo NIRo .íosá? de Praga con 
misa en aa uner j altir & las oth i de la mafiana. i£i 
dia catorce, lañes, se har'> nnn. bonita fl)t>ta con 
miea canttda y sermón 6, laa rcho y icsdía, * cargo 
ente últ'mo del eloo jette ondor tagrad-j f l padre 
Migael dt los Santos. Invitan 4 la mirjr.a y esje-
ranla íslrtenOa de )CB íel'Rretes y demís personi s 
devoti» del Santo Nifio el P i rooo y la '.;aTO»Tera. 
2455 l v 2 11 -̂3 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A SAN FBANCISOO DE PAULA SE 
OONSAQEAEAN k N E L PBESffiKTE 
A $ 0 EN L A IGLESIA T HOSPITAL DB 
SU B O M B 8 B . 
El Jueves 3 del corriente á las 5 da la 
tarde ee izará 1Ü bandera. 
El Viernea 4: comenzará la Nevera en op-
ta forma: A las 8 de la mañanu de cada día 
Miea cantada y doepuós ol rozo de la No-
vena. 
E l Sábado dia 12: á laa 7 de la noche. 
Gran Salve con Lettnías. 
Domingo 13: A las Os de la mañano: Co-
munión Pascual de las eníermas del Hos-
pital. Alas 7^ Comunión genera!. A las 8J 
la gran fiesta, á la que asistirá el Ilustrís -
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis, Canta-
Srá la M sa el I tmo, Sr. Provisor, Vicario 
| Genfral d l Obispado Pbro, D. Pedro Gon-
* zále? Esjrada, ocupará la Sagrada Cátedra 
1 el Pbro D. Felipe A. Caballero. 
Después de la Mi.- a so permitirá la en-
trada en el Hosoital. 
Habana Abril^de 1902. 
El Caoellán. 
A f redo V. Caballero. 
2523 7-5 
Cartas de Agradecimiento, 
D e s p u é s de haber sufrido los tormentos de la tisis y 
de haber abandonado toda espéfáñzáj és tas personas 
fueron curadas. Movidas por su grat i tud sincerí-
s ima nos permiten publicar sus cartas, para que el 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder cura-
tivo que posee la 
^nHipofosfif^ 
C U R A M A R A V I L L O S A E N U N CASO D E T I S I S G A L O -
PANTE. Hace seis meses declararon tres médicos que yo 
tenía Tisis Gálopante. Traté de tomar el Aceite de Hígado 
de Bacalao crudo y en forma de emulsión, pero mi estómago 
no podía resistirlo. Se me prgsfcribio éntóftees la Emulsión 
de Pe (i óleo do Angíer, la que fué para mi una bendición. 
Cuando empecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
l i i l . La tos desapareció, así como las hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me 
salvó la vida. B. I I . Walion, Boticario, Medford, Mass., E . U. A. 
M U C H O MEJOR QUE E L A C E I T E D E HÍGADO D E 
BAGA 1 . AO. He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier 
por muchos años. Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y de los pulmones 
la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la mejor. D r . 
IV. r . Fergúson, Sarttá AHá\ Cot.; Si Ü: A: 
U N MEDICÓ R E C O M I E N D A L A EMULSIÓN D E 
PETRÓLEO l)1r. A N G I E R P A R A L A B R O N Q U I T I S 
AGUDA. Estoy completamente convencido que en el trata-
mtentó dé la Bronquitis aguda nada es mejor que la Emul-
sión de Petróleo de Angier con Hipofosfitos. Yo la reco-
cí udo mis compañeros, y continuaré usándola en los casos 
indicados. Dr. J . J . Watkins, Covington, Ky.t E . U. A. 
; : CRIBE U N M É D I C O : He dedicado un estudio especial 
la 1 imiisióti de Petróleo de Angier, y puedo asegurar que es 
Excelente'; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
de- TÍSÍ3 y Bronquitis. E . J . Gioding, M . D., Boston, Mass., E . U. A. 
líliMICAL COMPANY. BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
obres IG 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensá repu-
tación de las Pildoras dél Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomiendáQ 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del e s t ó -
mago, es treñ imiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero dé 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Stól i Me* PersoDi 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra' pozos para 
agua, aceite y g .s, desde 40 haaia 2,000 
pies de profundidad, emplrando máquinas 
de Tapor de laa más a odernaa. he garan-
tizan todcs los •trabajoa Para rmía por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Prof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
2(|tt F, <?6-9 Al) 
E . P . 1 ) . 
D. Peird \m F E e i í i 
HA FALLECIDO 
Loa parientes (aaseotet) so-
cio y amigos qne snaoriben, 
roegan á sns amistades enoo-
mieoden fea alma ó Dios y ee 
t-irvan concurrir á las ocho 
d«l día de hoy 10, á la ra*» 
raortuori», San Igoaoio L" 20, 
para do allí aoompaOar el ca-
dáver al Oemeoterio do üo-
lóc; por cuyo favor les vivi-
rán eternamente agradeoidop. 
Habana, Abril 10 de 1902 
Luía Rodríguez y Font—-José Ja-
ré y Alegret— Miguel Pascual— 
José Jaré y Formosa—Leopoldo 
Puig—Antonio Meatres—Baudi-
lio Mcatres—Secunoino G. Varo-
la—José Rivas—Félix Maury— 
Joeó Oilva—José Godoy=Jo8ó 
Sianiega—Fancisco Fontanala 




D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan ol apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. . * 
Preparadas por el Dr, J . O. Ayer y Ca., 
LoweIL Mass.. E. U. A. 
1-10 
G R A N NEGOCIO 
Se vendeti las siguientes perteneft-
cias en las minas que se menci^ 
nan, situadas en Santiago de Cuba': 
39—La participación del cinco por ciento en 
las minas " S U L T A N A , " " Y N C A , " "MAS-
C U T A . " " Gl í E R A L A," " B L S E R B A -
1,1.0." " L O S B A L C A N f i S " y " L A V E N -
C B P O R A , " sitas en Ponupo, término (ie 
Alto Songo, provincia y ReRiitro djr kh. 
Propiedad de Santiago de Cuba. 
2o- - L a participación de veintiuno por ciegfo v ^.SS-í diez milésimas de otra p a r í c a f t 
ciento en las minas " E L T I N T E R O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M * , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en el C a -
ney, término A3-untamiento del Caney, 
bar-rio de Tí Arriba, provincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
- L a propiedad de otra par t i c ipac ión del 
ocho por ciento j 5,015 • diez milésimas 
de otra paute de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse á 
R A M B L A Y B O T O A 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
o filO 15-:0 Ab 




D I Á L O G O 
ENTRE JüANá 7 FINCBiCIA 
Juana.—La verdad qne la plata nos tie 
ne reventados. Todo ha eubido, ó por lo 
menoa lo parece. í o qne oonantno mocho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todoa mis hijoa, y les sienta muy 
bien, curándoles loa catarrea y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botfca, in 
olueo la del fabricante, y antes m* coataba 
menop; y si e« el preparadlo que ae llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apetl 
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más cap que antea. 
Pancracia.— Pues eso te cucede porque 
erea una mentecata, porque yo, que pre-
ciaamente hago mucho oonsnmo de esas 
mediolnaB, porque ron excelentes, no laa 
compro al detalle, 6 léese poco á poco, sino 
qne compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Zicor de Brea, que ea 
la torcera parte de una docena, 6 bien cua-
tro pomoa de Carne, Hierro y Mino, o m 
prándolcs en la misma caea del d ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas ceo mejor, n( 
lo entiendo. 
Par.crncia.— Te lo explicaré con mucho 
guato. Tá pagas por ona botella de Licor 
de Brea 7o centavos plata; puea yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavo» oro, que 
al 77 y Jjí por 100 equivale á $2,14 plata; 
de modo que cada bot«ll» viene á enetarme 
cnoa 53i centavos plata^ mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
/wawo.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de aegu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso aucede en todas par-
tos; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de modlcacnentoB del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquina á Lampari-
lla, y compr¿ndo en eca forma, me ahorro 
bastante ciinoro. Adiós, Juana. 
Juana.—Adíes, Pancracia. 
. 628 1 Ab 
D E E X P E R I E N C I A , 
comprueban la eficacia del 
P O L V O D E H f ! M 0 9 
D R . T A B 0 A D E U 
Para limpiar y conservar la dentadnra 
Cajas de tres tamaños 
CO ELIX 
D E ' . 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las énoías 
Refresca y peí fama la boca. 
F rascos de t r e s t a m a ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e H a S f b o t i c a s y e s t á h l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s de t o d a 
l a I s l a , 
DEPOSITO G E N E R A L : 
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B R I L L A N T E S 
V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí nn 
e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
J O S L H O - I T I i M I O T 
Sn qne todos llevan ea la esfer» nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS QfiFORTADOm 
le ta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL T en toda» C M 
iddades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, ceiojertM y óptica. 
0 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a 553 Ab 
A 
Acaba de recibir las ú l t imas novedades en Prender ía oon brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l sortido de medallas de oro con esmaltes, diamantea, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro. plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINBS, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Loogines llevó el primer premio en la ú l t ima Exposición de Par ís . 
Los cronómetros BORBOLLA, se garantizan por dos años y se dan 
al inoreible precio de $4 24 oro, ano. 
Esto sólo paede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 600$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Sartido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tornea nota las personas para 
adornar sus galones. 
B O L L A 
N O T A —Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, oon cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son loa más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas.. 
Uo par sillones i d e m . . 
U n par idem 
1 mesa idem 
1 jaego de sala 
11 00 oro. 




1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un jaego $ 5 300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
3-31 - A . I B . A . UST . A -
Toda clase dé sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por mediode nuestra nueva 
invención; solamente losqUenayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clinfc. EHICAGO.3!"!*"6-
Snrtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados. 
Fábrica de garras, k^pís, etc. 
Cf. DIAZ VAIÜEPARES 
0 ispo 127.—Halana. 
c 501 Í6 1 
Habana, A b r i l 5 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Mtiy Heñoi- uuestro: ü o a esta feob». 
y ante el Notario de esta ciudad don 
Jesú8 Barraqué, hemoc oonatituido oca 
eooioóad mercantil colectiva qne pira-
ta con el nombro de Icoián y Fernán 
dea; S. en O. 
tíon fooioa gerentes I ) . Oonstantiíio 
luolán y Alvares y D. Miguel Fernát • 
des y Modrano y oocnaaditario D. Pe-
dro Góroe» Mena. 
L» nueva eooiedad, retretrayécdose 
al l? de i ínero del oorrifnta año, a^n 
mita la reeponfis.biiidüd de loa oréditos 
afitivos y pasivos del Sr. O. looláa y 
Alvarez y oont inaaiá loa mismos uego-
oios do éste en ei eetableoimifuto de 
tejidos y sedería Bazar Pin de Hig o, 
Krgámcsle tome nota de las firmes 
al pie y nos ofrecemos de usted q. b. 
f. m., Inc lán y Ff rnández , S. en U . — 
Firma del Sr. Uonstantino lonlán y 
Alvere?: Ino lán y Fernández .—Firma 
del Sr. Miguel Fernández y Medraao: 
Ino lán y Fernándfz , S. en O. 
c fOl 2(1-10 2 a-10 
de Tabacos, Ui^arroa y 
F A Q U B T S S ÍÍJB P I O A D D ' K A 
da Ii> 
TH^áa ds Maxinéí Camaohc ó Exjo. 
gane t i í VlfAva 7. H A . B A H I A 




HABANA, Angeles nííment 9, 
© r a n d e a ex is tenc ias e n JO'S 'AS, 
OHO y B B 1 L X . A N T E S , se rea l i zan 
á. precios m ó d i e c s ; especia) idad en 
s o ü t a r i o s da todos t a m a ñ o s y pse-
cios. 
í s O T A - S e c o m p r a oro, plata, jo-
k yes , bri l lantes y toda c lase de pie-
d r a s finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s J S l a n c o 
M í empeño es "BL DOS DE MAYO" 
O 543 t i \ XAb 
Dentista y Médico Cirujano, 
p r a c t i c a n tudas las ope-
rac iones , nt i l i zas i íSo los m é t o -
dos m á s perfectos. 
J J Í Í S estraccSones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
So c o n s t r u y e n d e n t a d u r a » 
artif iciale*, rie todos los m a -
ter ia le s y s i s tem ss conocidos 
Honorar ios n>oderado»» y fa-
voraoles p a r a todas las c lases . 
C o n s u l t * » d iar ia s de 8 á 4. 
l i M m 126, tspa á San Eefael 
o 4«i 2,5- 18 
P O L I C L I N I C A . 
D E L ÜOOTOR 
Paseo del P r a d o , 16 (altos) 
y C o r r a l e s n ü m . 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por ol sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salí Se cnrsciíD r ' t ^ i ? » 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical E l enfermo puode atender á eua 
quehaceres sin faltar un sftlo día. E l 
éxito de su enración es seguro y sin 
ninguna contecueiicia. 
nVíQmiOTltn moderno, para la taber-
llíUdJlllGlllü culosisen 1? y 2? grado, 
RATT/jn Y ol mayor aparato fabrica-ijfUu A, do por la casa deLiemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
l?!pptríliÍCÍ? 8iri doloren Ia8 estreche-
JiiíuullbiíuÍB ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, úfero, etc., eic. 
16, P R A D O 16 
Corra l e s n ú m . 3 — H a b a n a 
2248 . 26-12 m 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor—Sírvase InforruT á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en ^arta se-
llada el plan que e^goí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf itnientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No ea mi Ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eíte remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A . D,, no deseo diaero. 
Dirección: E . Br&nt, Box Delray, Mich. 
E E . Uü . 
Loa Médicos recetan y acoRsejan 
en las eofermedades ásl 
Z E S T O I M ^ O - O 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por 1* Patu'.U'l d i M dloina 
E> 1»B D ISD«rS lA8 , GASTRALGI/S. 
AMBDI iS , PESO, j N F L 4 M A r H ) N v DU-
LDH DEL ESTCH AGK ; VOMITOS DE 
BM AK<*Z ). inapeteun'an, 'ta. Ti•>'•'<t¡»ti-
tttento de i ^ C R ' \*. P E Í A S ANEMICOS 
f CO»VáLEClE5í ra .S j otumlo p r c l í t 
T g ^ z i r el esuSoj. go y rcrmaiir.ar sun luii-
B l g r a a p t t r i f í c a d o r tíle l a t a n g r e 
JARABE DEPURATIVO 
del D o c t o r J . G a r d a n o 
De to íegaro en la* S I F I L I S (mal ve 
n^r**') e'i «-"li'iiHler ver!oú<t i.u* «t baile, 
«..HAN (. EOS Ulí^KKA'i 1^ VE ÍE n O A P . 
JAA'i BAS, ÍcfcifiPMAT;S * O 8 F I L I T I C O 
» nlrmprt prtci o par!flj.»r i¡» «sansfe, r l -
oiada 6 altorarta por malv 8 btmot' s aúqitrí 
do« 6 h-'e^' t^rfe*. 
1O.0OO jpese^es al que presente 
u n piuducto Enelojr y que enre 
m a s proato qne laa 
Cápstós fiel Boítor J. ferfiüio 
BLENOBRáGIAS, GONORRE 3, F L V -
JOS t.Rt N I t O ü , »ln cc^óionaF fci aptoani 
dlárreia 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr. J . Gardaao. 
f fiiarí lino eu gotpes, caldas contusiones 
heridas, dolor fceti.&ijüico ¡ niuslsi». «¿0-.-
daa de ir-g cioa. I'jdi«peik«able á loa il»J rtt, 
osladores y f:í.m'l!(i8 o^ niñ'«-. 
So vj'.uíen istDi prodootij» eu tucíaB ia» Far-
macias y Drogoeí-ía» de orídito, r al por 
waíor: í<»rrft, " r Jobuam, De. Gírzílez. 
REAL F Á B R I C A D E T A B A C O S 
A M O N A L L O N E S 
A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
hoja 
. be l l y C o s t a , V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Sabana y en los principales de toda la Isla. 
telhint 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 , 
i (£6 1 Ab 
C E R V E Z A 
DEFECACION CONTINÜA 
Sistema "HATT0N, ' aplicable á defecadoras de doble frBdí) en uso 
E c o n o m í a de combustible.—Ahorro de brazos.—Supresión de filtro-pren-
sas y lavados.—Temperatura constante de 90 d 08 grados cent. Alca l izac ión 
automdtica,—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor cal idad de 
a z ú c a r . - E x e n t o de m a l mauqjo p o r operamos, - P é r d i d a s de a z ú c a r p o r ca-
chaza, menos que p o r tortas de filtro-prensas. 
Pa ra cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa , FerrOfCarril dél Oeste. 
P a r a informes, K R A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
A g u i a r 9 2 l i a b a n a 
o 411 »lt 1*1 M« 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I t f A R I A S 
X . X C O H X > S A n S B r ^ B I A B T J B m A 
de E d u a r d o P A X U , F a t r m a c é u t i c o de Paría. 
Numerosos y dlstlngnldoa fecultatívos de esta Isla emp.eaii eata prepar& 
olón con éxito en el tratamiento de loa CATABSOS OE LA VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje A los ríñones de las arenillas ó de lo» 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA 
"VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro eucharaditas de cq/ó al dia. ea riectr, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Bafaai «aquiu» •» O*mo*nan<>. - t-oia» i»-
demás farmaotao y droguerías de la Isla de Cuba. c 410 ^ 1 Ab 
Premiada con medalla de bronca en la kitlma AxpoaieióQ da Paria. 
Otara l a debilidad • • n e r a l . « « a r A f n l m v r u c ^^^imxaao <&a ; ow n í E o n s . 
O 445 - ^-'S M« 
: ü r a d e l 
S S H P E S , B C Z S M J & . S y toda 
O B R A S . 
Conanltaa gratis pare, loa pobraa. 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Fabricada de Cebada/Malta csco^ 
gída y del Mejor Lúpulo, bajo los 
métodos más avanzadoSf modernos. 
S A B O R 
E S Q U I S I T O . F A B R I C A N T E S 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
ANHEUSER-BUSCHJJREWING ASS'N 
S T . L O U I S , U . S. A . 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente a t e n d i d a » por los Sres . G a l b á n 
y C% Comerc iances importadores , S a n I g n a c i o 36. 
AAtt.AAAAAAAAAAA*.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..«.*.AAAAAa.AAAAAAAAAA.AAAAAAAAA(̂  
CfO 
degrcrar:o«ro C R E O S O T A L 
Preparac'ói la mia raoioasl para oarar la tuberonloaia, brerqnitli, catarros orónioot, 
inf JMÍOJSI gripaloB, eaformedaiej oontumttvas, iflapetancii, dsbllldad general, postración 
nerviosa, ooar'.statila, tmpot^nola, e'>farm)da4e( m mtiies, caries, raquitismo, escrofulia-
tno, eto. D jpdíltnij Farmioia del Oí. B>33liato, Sin Birnard», 4t, Madrid, y principa-
les FaTmaolae; j en la i ABAN V en casa de la S»Bora rinda de D. José S»vr&, Ten'ente 
Be; 41 O 1613 alt 53-2« St 
GRIMAULT 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
5, rué Yioienne, PARÍS, y en todas las Farmacias. 
DIRECTORIO 
J U R Í D I C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO ttEMtiUl DE CONSULTAS 
M A D R I D 
* ' PR ESI DENTE.-
DIRECTO RES.[ 
•D. Ramón Méndez Alan)» 
D. Waldo A. Insua. 
D. Manuel Girauta Pérez. 
Eate Directorio evacun consultas y ae hace 
cargo de la (tirccclín técnica de toda clase 
tfc asuntos Judiciales', fultninistríitivos, con-
tencioso-ndministratWos, mercantiles, finan-
cleros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, imlitnres, de quintas, mar í t imos , mu-
nicipalcs, trnnaftecionea, arbitrajes, Juicios 
amigables y de Registro Civi l . 
Compra, yenta y ndministraciO» de fincas 
rfisticns v urbanas, 
Se colocr.n capitales en •valores españolea 
da. todas clases con la g a r a n t í a que se deaee. 
Se hacen consultas por el cable. 
fijff Para infirmes dirigirse á 
RAMBLA Y BOUZA 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
o 552 26-1 Ab 
Dr. Andrés Parra y Sil 
Especialista en enfermedades de señoras 
del pocho, siítlis y curaciones quirúrgicas. 
ConmUas gratis para los pobres da 10 á 12 de la 
manan». Para parto j extoa nrgsntej i tola» ho-
rai del dia j de la soche. Consnltdo 71.—Telé-
f .no 195 S709 26-13 Ab 
M A N U E L V A I i O E S F I T A 
A B O G A D O 
altos, BUFBTK OFICIOS 83, 
e m 
de 12 á 4. 
26- 0 Ab 
Manuel de Oatolaza 
A B O G A D O 
S«D liinscio Tfi. Í738 15-10 Ab 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^N 
Cada Cápsula lleva el nombres^/ 
PARIS. 8, ni» Vioifnne. f eB_lagjirinctpalM_ranaaeUs1 
Doctor £. ANDEADE 
Ojos, e i d « « . xuuuc v gargant*. 
'KOOADSKO i»¡. CUÍWHÜLTAB DB 1 A • 
c 69^ S Ab 
S U G E S T I O N T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las anfermedades nsrviosai y de 
Us sfooolones fnDoionales ea genersl. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las faonltades de Pitia y Madrid. Cenult) • 
de 12 i 8. Lealtad 122. o 597 10 Ab 
Dr. H . Cfruiral 
OCULISTA 
Je.o de la Pollolinioa «el Dr- Ltpes dorante tres 
tBoR. Consultas de 12 & 2. Manrique 73, aUoa. Para 
los pobres Al al mes. Las operaoiones gratis. 
o 58* 7 Ab 
D O C T O R A . P B H E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete T domicilio á Chacón 
J4. OsranHss de a & 5 Teléfono 77i. 
O 550 2«-2 / b 
Dr. 
tt-l Ab 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desneficacia contra-Za^uecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismQ,Lumbago,fatigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más Solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y'grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5: 0 y lOOO cápsulas. 
E n PARIS , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
> P S U 
Q U I N I N A 
b i á l v e z 
a i E O I C O CIRl 
&• laa facultades 
Éapecl 
hernt 
J u a 
JNC 
Se haee cargo 
;es, medidas da tlel 
construcciones de mü 
astllos modernos, en el 
aontando para ello on p 
tico. Gabinete Aguiar 8 
C514 
I C i g u d A n t o n i f 
A B O G A D O . 
ÍXimlolllo y fe* ta dio Canipí 
reléfono h m . 
¿ Q u é e s l a I v l t u e r t e ? 
>^ Pocos son los que nablan hoy los idiomas muertos, v se hace cuesta <$, 
^ arriba encontrar la propia definición. La muerte, en mucho» casos, es ^ 
^ gran tontería. Muchos mueren cada año que bien pudieran haber pos-
^ puesto ó nó la partida si hubieran hecho uso de un poquito de sentido ^ 
^ común. ¿Se siente usted fatigado? Algo de consunción ¿no es eso? ^ 
^ El médico dice que usted va en mal camino, ¿es verdad? ¿Quiere usted <̂  
^ morir? Si es así, no pru=bs nuestra medicina. Pero, ai quiere vivir, tome % 
I O ^ O M U L S I Ó N I 
V Marca de Fábrica J 
% Sólo un peso fuerte le costará probarla. No puede hacerle daño. No con» ^ 
% tiene más que Aceite de Hígado de Bacalao y Guayacol. Et médico le ^ 
^ ha recetado ya, probablemente, el, aceite de hígado de bacalao común. ^ 
Mas ésta contiene Guayacol. Eso es lo que hace que el aceite vaya <| 
% adonde hará el mayor bien. Pruébelo. Le dará apetito—las cosas apa- <̂  
' ^ recerán mejor á sus ojos—comerá más—más carnes cubrirán sus huesos % 
< <• —empezará á restablecerse—/30í/ra mejorarse en el acto. Si con una bo- <l 
% tella logra aunque sea eso, es prueba que usted va por la vía más % 
% directa. íñ X 
1 O Z O M U L S I O N 
y? 
C u r a l o s R e s f r i a d o s , T o s , C o n = i 
s u n c i ó n . B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a % 
d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s . % G r i p a , A s m a , y 
P a r a E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , | 
A n e m i a , y d e m á s p a d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . t 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 750 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
ínleímedadea d«l PwBAEON. PDLMONÍÉS 
K E K V X O S A a y d e l a F í - á L (icciuso VXNBSBC 
Í felFILIS.) Cor-siLlt?.- i , i 7 . Prad. 
8.—Teláfoso 4Bí>. U B'8 1 Ab 
J a n n q B ü 
TIAS BEBÍ. 
ESTRECHEZ fcg 
Jatia ífarin SS. Da 18 £ S. 1 Ab 
Dr. C. E. F i f i l a y 
lo» ojo* j de 
ios oído*. 
H» trfttiadula ni dczoiellio & Ja calle de Campa-
Bario n. 160.—GonsaltM í« l í & 8.—Teléfono 1787 
I ' B23 ' Ab 
Ffímdsoe G. ^arélale ^ Mcrds^ 
Abogado y Sot&iic. 
r Gotario. 
•PelIfeEí 3?8 íliíb» 35 EabsajíT 
« 515 i Ab 
Alfredo L . del Castillo 
Dootor eu Cínififa D«rta} de la F icn l ta i de N 
Toik, Horas de oficina de 94 4. Hará de 00= - • ;-f 
pe 4 á 5. Vlrtndea n. 41, altos. 1791 26-9 M i 
PaOJEBOF, K K D I C O Y 0 I B Ü J 4 K C . 
Oonaultorlo Médico y Gabinete Q&irürgica. flilli 
d» Oorr&les n. 2, donde práctica operacioae* j 
jecaanlteu da OECS á nna ea oipeofalidad: 
F&rkes, tBiftlis, enfermedades 





JLmi y sabiendo espafiol ee ofrece para dar clases 
1 domicilio. Tiene mu; baecas reccm'ndadones 
í n f o r n u r í n : M le. B.-nee San Ignacio 48 ê 8 á 12 
». m 2852 4 9 
UNA P B a F í S BAUglecs, de Ladres, que da dates a domicilio á precios moúiooa, do mü-
«10a, dibnjo, pintura, issírucolóa ó idiemas que ea 
«eQa á habiar en 6 meses, desea cisa f comida ó el 
almuerzo en un p n i o oáaíriso ea cambio de algu-
nas lecciones. Dejarlas seSia en Amistad ICO. 
2 J I 4-8 
A c a d e m i a prepa;atoxia 
p a r a I n g e n i e r o s 
f deaá í eslieras eient'ñoas; at<gnut.uTaa í e s->-
íf-nda ecreBaísa; curco para Tenedcrea de L l -
...10 ; idiomas, aritmética mercantil, ete. Ba el 
colegio "Viotoria". para fefiorlta*. ¿«bou hióarfe 
tocas 'a-insoripcionoB da oo'o da la m t S a n a á 
coco 7 medía de la tarde, aunque las olasea vara 
TSfones son en local soparado Viilegas 109. I n -
ternas, medio internas 7 extcreas. 
S5¡7 8-8 
ün cocinero l eainsular íreñSab": 
oimisnto, almacdo 6 casa particuUt: Cene La nas 
ia f .n ro ' Monserrate 43 altes. 
aew ^ 4 10 
SE'DÁ DINERO en h'poteoa sobre ca'kas en la H tbana. Cerro, J. del Monte j Ve la 'o. i mó l -
o )uter6s 85 vende uta 'r«oiora qalnta en «' Ve-
tado y ee compran casas de todos oreeios,—Miran-
da y Gorf^i.es. A todts hor?s ea Gallare 73. 
c B B '0 
IMDIV' DUO qse uei:e en «n pu^er U'a 
caita pera dos Bic&rdo Gocziles Br»yo, desea 
• «'b^r el paradero de este seScr para entregáraela 
Dicha caita la er onntró en la o l ' e , ( i ad i recoóa . 
Polrfttecojerla en E¿ido 73. 56ift 4 10 
\_Ic6 
S E SC L I C I T A 
u i a orlada qn» sapa su obiieiclóa. y con bnence r c -
fer <noias, para unaoasa de familia. Dr gonrs n 38, 
li firmarán. 26^2 4-10 
'D'na m a g e í f l c a o j o i t u n i í a d 
pira un buen cooinero con poco oauttal, j a r « e n -
t ar coreo sooi» en un hot«l de f rituer orden. D i r l -
R'rae á San Locare 1S6 £185 4-10 
D'na cos 'nera r o n i t s u l í r 
desea co'ocsrs»; es reolen Vegada y tlsne qnien l e i -
ponda por e la Oaríu razón Sü4:ez 10. 
5624 4-̂ 10 j 
SS SOLICITA ata ktuL.oba de dlesiete á Taitt-n 1 ñ ;s, psra ouldsr d« unnifi> r BTud»r á les 
qsehscere* de la ca a T l t i i l l i o n , 43 b>ios. 
2717 4-10 
tJn a s i á t i c o des3a co lccarse 
en estable o'miento ó casa particular paraooc!D¿r á 
la e*paBo'e, cijol a ó ftaicsja. Befe^eaeia» Oom-
postela 44 taller de pUterla. 2715 4 10 
I^SPK- ' IAL —ü na ?efiora JOTÍU, 
t 7 i * A C R I A N D E R A 
de tres me. e«¿e farída uecea co'r>carx« i le( h) 
en'.c^a, e* ca ifioca - on les nIQo 1 Tiene cacas y 
móileos qus re'pondtn por e ' l i . lo. mismo en la 
o 'uUf q'e 'a el cimp). lifoim&rán b t i C s r i 3 
_ 2 6 í 0 <^8 
T T r a penic&ul&T de mntf i a n a e d a d 
Eolio!ta coloración para otieda úe m» nes, (h be MI 
ol>l gsoUn tanto ev el trabajo c( •• c m oifiuvt 
í n i a r o y á m hTiiia. rcua'es ' C8. 
V X i 4 8 
u 
UNAS!* . ^ - A '•• cin a' . . . a? deset o^Iooatco de eooltera en CSB •. partionier ó «•'abkoimien-
t ; sabe «tepenpifier el < fl^lo y tleive quieft'a gi.-
rtiutloe. I f i.'mttrín Asaasate 5. 
_ 2?iB 4 8 
NA JOVEN PE S1N801 ÁE desoa colocarse 
de orládt de mano 6 mMirjadcr í ; es c&ri&osa 
con loa 1 Ifios } e* ; o ouu.pljr con su ob icaclón; tie-
ne quien responda por ell». I f.rmen VIVÍS ?7*. 
2628 '-S 
Ü íí JOVEN ponlisalar aorrantido en el país desea o 1 )oaise de seraco paitlcnlar, portero, 
ó para el (n'dida Aé oisas de IrqiiUoata oemo tam 
bien para el sarvicii ds f a buena fsmll a: sabe leer 
y escribir, ra oolooa cu la Habarn ó fuera de ella, 
siardo n:a rasa que iir?R. Tiene^nenss iéf;rfn«.ia» 
y qn'.*"! 14 garaútica. lafjrmaa M insoirate 1<5. 
2 81 4-8 
UNA t B i A N D ü E A P i i H I N S Ü L A » . DK 3 mesai ue panda, coa ba-ma y abaodaita leth), 
•Je.-u . co cr.a i j á leobí • t-.-a i'leno n •• •. ros-
ponda por ella. Informan R r.na c;q« na u Maarl-
q ie, oa'é. 2624 4-J 
e uea «eBora joven 
. fV ' lo mur 1 j 1 lora e ntio 6 doo riCoj ó para acom-
pafiir i , ana sefiora. U'g de to a coi ianz < y morati-
d a i y tloai baanas reaomecdisiojea de ois%s don-
de 'staro y uara m»-j.>ro. 'nf jrmas dirigirse i AgrJ•• 
la nú ren 121, e^ i ina &. B brolla, sastrería. 
S6S8 "1-8 
ol'tt llegada 
ie B iroelona qne duranta doce . ñ r . h sta qte 
ee cató p r n ve- ir con es espose) ha acompaüaaa á 
uaa señe ra mvqaesa, desea aconranar sn naatr'.-' 
•-cnio 6 teñ-j-.a inclana muy reepe t'»', . en elt aa de 
ama de llares ó'reí violo mny etpeoial ó Lien para 
cuidar un nifio. 8i |r<.t3ndea que f-.iegoe oises. qne 
co se so ioüe. No se toü Ita colocación con preten-
•'«nes do gran eueldo, tan solo si. para arompiñ r 
»«r a-'ctopi Cada coa poisonas muy éliUogBidaa. 
Varits caa»8 impoct-ttes sartnHsan la c*nduota 
de este m-.^imonlo 1 f .rmes ObupoSl, 
1697 
er el accael ac-itioi lo ^ 
icio Percáade» qne ea líf 8 eataha 1 ̂  ^ I Í * EN " 1 Arambaru, 
el iogomo tMírcedlt » e. Mama del 8 r. Tam- | 11 
liJ?Dlí,n0reBV6b r eí d6 D M S ^ í Qafófrez, que» r v G Í Í 4 B A L T I C A EODBIGUÜZ TOSBES. 
Q T E r D ^ E 4. safe 
^jcundu M Uf  
XJna joven p e n i n s u l a r 
deaia co'ou'irse ce macej idors; Hnao baen o i r í o -
t«r y es cariaosa oon los nIOos. Tone qoie^ quien 
re;r>onda por ella. I t f 'man Corrales 2'3. altos 
r , 3.̂ ^ 2611 4 8 
ÜSA ( R l ^ s t . K B A pecinenlar sc l lmaíada en el palf, d • Ires meies y medio de parida, o n 
f bner a y al didante leobe, deeea colcoarso á lecha 
4-10 i onterf; tiene quien responla por ella. loforman Bs-
- t-i~i¡T" I P**8 O «n casa del «Sr. Tiiüo, dord* e-taoa crian-*-> I „<„ r«-¿k 11. . - i . TT ÍÍ.I _ A 1 
4-8 
en 1893residía en Jlcotei {•UiiU Cara). Sf «g a-
d s o f í n Ies informe*, qae deb B dif'gir»e á D TJ-
mís Fíéijo FernAodez, í^nda La Armala, an ü e i -
faegos. ÍO Ab 
í | na orlauaera peniaitnur de custre meses de \ £-
I J r í d » , om boeaa y tbaatfaste leohs, dcsaa co" 
loc&rsn á lache estera. Tiene quien responda per 
alia, Infirman Morro 22 y Ctmpostela 80. 
2C9> 4-10 
T j DL criandera pesic8u!ar do mes y mo le de pa-
\ J rlds, 00a »n tlíSn qie 19 pssde ver y con buena 
y atuudante leche desoa ooloearse á leobe emtora. 
T.mblen se oaluca una crltda de manos qaa saba 
cumplir con an obligadóo. Tienen qiion responda 
porcias. I i fomau Moote 21, altos, de 1^ 6 0 da 
la tarde. 26C6 4-10 
Un profesor 
d» tesduría de libros y aritm&ioa maroantll ie 
c frece do ocho & di- z de la m fi «na. leformes Obk-
po nám 4?, muebieila. 1K9 8 8 
UNA profesora ingleta dará leoelcces ea su idioma de ana hora, tres veoee cada semana 
por un centén al mes. Dirigirse á Prado £7, oaaito 
número 10. al lado del Hotol '-Pesaje.4* 
25f0 26 6 
A C A D E M I A M S R C A H T I L . 
^ F Herrera, fandada es 1 863. Irdnstrla 111. 
Tilomas r estudios comerciales. Pensar un o m -
t>n De venta sus t«xtos de teneduifa de libro* y 
ariiiL ética meroantil. 2 5 1 13-5 
ü l l r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y fiano-ses, prcf isor de 
a- mis y de icstraoción. Cuba i89. 
i 140 '¿7-21 Mx 
DB S í A COLOOABSlí de msoejadora una Jcvai recién llegada de E ps ía . Tiese busnai leoo-
mesdasioass y es mm 
l¿n \ \ . cuarto ntím. 4 
370J 
larifiosa 00a los uiSo» 
Icformarín. 
4 í t 
T7na cr iandera pen inan lar 
de siete meses do parida, con buena y abundante 
leahe, desea rolocarse £ leche ect>r«. Tlere quien 
respoads por ella. 1.formas Vivas 1£» 
t f é l 4-9, 
SS EOLI01TA ü. 'í t Ü E Í C f i l i D O B L A N O, ie mano, que a«pa servir bies 4 la mfS» y que 
tenga bnenaa roforenolaa. 81 no reúno estas con-
diciones qne no se pieseate. Cu ja 51 
267i 4-9 
JL/desf.a fbcií el yarsdero de tu h«rm«iuo J-.só 
U^d.tgíez Tjrres, natutal do la provínola de Lugo, 
que r 'sláe en OÍ ta oapital, igaorando su a tual pa-
radero. Agíai?e<-ará 4 IK persona que tepa de él, 
telo comunique & T ü i s n t e Bsy £6 
2-23 4-3 
D i 
£ DESEA t O LO CAR ÜiíA G E I i N D i í B A 
ollmatada en el paif^ OOM nuena y abnndante 
lecha, y se lo ruede ver eu ñifla, perica de dos rat-
ee J y mi-io. Inluí tr la 172, alces También uta 
eTlsdadennno 6 aiar,< j'idora. 2589 4-8. 
E8EA COLC J i R l E ü.<í JOVÜN P i i N I t í -
lar de criado «e mano ó oxmarero. Kabe 
aeecmpeñar su ob i^aoiói y tiene nuien responda 
por él y garantice (U «nn<5uot8. I . f i rmar ín Sol 
ícqninn á Cuba, Ctfé "La Uoiiratea''. 
2530 44f j 
DÉ3EA COLOOABSE UNA OFIAÍÍDÍBI peninsular i le tbe eut r»; tiene quien respoc-
da per ella, en las oísas donde ha estado colocada, 
d-s cuatro mes'?* de parida, te raede ver IU nifi.i. 
Eai j irtimero 151. escu na í tufuata darán lEZón 
á tocas honr, bodega. í ' S ^ 4 8 
17n s s i á t i c o g e n e r a l ecc inero 
desea oa.>oo;ir<ie en c^sa p»it.oolur ó establecimien-
to. Sabe el oficio con cerfacoión y tiene quiea Ib 
girantije. Informan Clenfaegos n? 23. 
2S16 4 8 
C B S 3? A C O L O C A S S S 
nnaj v;n peninsular da ajudama do modista. Tie-
ne quien responda por eu ocnducti. Informsn en 
Egido 78. 2S66 4-0 
T7na joven pen insu lar , desea 
coloosrae de raasf jadora ó criada dí mar.o. B i carl-
flosa con los Eifioe y sabe oniapllr OJU su obllifa-
elóa, tiene quien re8pocd> por ella, lifarman Nap-
tano 190 2(;e8 4 9 
PAR i E X P L O T A B UN B V E N NEGOCIO.— Se desea tonar pagando un buen interés da 
S|)6C0 á 703 les que ssrin garantlzadoi cou vtlorfs, ! Bjrnsz 
AiOmis ke le d&rá una participación librs al que 
hf g* el negoaioj los informes qae se den aooroa de 
él h i i á oompreuder los ventajas que pueda repor-
tar. Informarán de 1 á 4 et 2ai]a 40. 
« 6 3 4 9 
X J n a s i á t i c o b n e n cocinero 
íese^ oflocarss «-n «asa pait'calar ó estabiccimiec-
to. S be cumtlir^eoi su obl!gaci5n v t'ero quien 
respoüda oor é!. In'orman Ccnecrdia 49. 
£567 4 8 
D Z S E A COS. O C A S S 3 
cEnJcvon peninsular de criiida do maiios. Sabe 
detempeñar »u obilgoalóu • tiene nersoncS que la 
garanttoen. I foriaaián Oficios 72. altos, nú ai. 13, 
2618 4-8 
D'na si i i. n de xa i e l e ñ a de 2 m e s e s 
de parida, con «a slfio que se pnaae ver y cou bue-
n i y a^-'ndactelpch», cesea colooarae á leche ea-
t^ra. T e'>e quien rdspaada por e'.la. Informan 
'9. 2S(9 4 8 
S- B DKSBA sai)Sr eí pwadero de kl*.li3 MTÍhíí: I o a ] ' ^ *' de eflelo zapatero, de 33 aflos de edad, de color | •*-r-KS—r~i 
pardo, natural de Saa Joaó de Us Lsju, que esti | 
medio dlst'afdo. 80 mega á la persona que atpa 1 
su paradero dé sveo & su f uuilla que vívs •» la | 
ca'le 11 túoi. 1 Vedado. l£n*I recemendación se 
hace S la polioig. 2^84 6d -6 5a-7 
U n a joven pen insu lar 
dorca oolooarre de maaejaiora é criada do manos, 
r a caiifiofa oca les álfica y sabe cumplir oon tu 
ob'.Ucaoióa. Tiene quien responda cor ella. lí .í rmaa 
oalaaá* de Viv^e 170. 2429 4-8 
UN CON EffJ t de Clut y tlasln* desra colb"-ears» de lo mi mo ó p-irt^to, 6nc&rg«d« en hs-
>>li^, «asas eon baf^tag é «ataa de resprtabiiilad, 
I deuúro ó fa ra de 'a i i • 11 esto ó o J-. pareciJa. 
GaTiUlizm eu hennd z personss respetables, 
Mar r'que 114, altes del f ndo. 1603 8-8 
O w n l U j &41 & €. 
« 6 1 6 
OC»JA.ISTA 
Ea regresado rta su v}s>«e 4 Parle. 
Prado 105̂  costado do Villaousva. 
g5 ;7 1 Ab 
Doctoi Lnis Montané 
Diariamente, consoltaa y operaciones de l & 3,— 
B&nlgaaoioU.—OIDOS—NABI¿—QABQ ANTA. 
. Ü f 2í 1 Ab 
MEDICO DE NIÑOS. 
• Oouíultae de 18 á 3. Industria 120 A. as«ai»i 
Bao X l n e l . Teléfono n. I.?fi5 
Br, Gonzalo Artístegui 
M B D I C O 
do la Usaa de Beneficencia 7 Maternidad, 
EiUíolaiiíta ea las enfeiirrdsdes te les tifio 
fttédlsra y ouirf rgicrs. ) CoEMsltas- de 11 á 1 
\r-r-i--1.08Í TBléfono 824. O 522 1 Ab 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfeimdades 
faaárea», Gursciós rápida. Consulta» de 12 & 2 
Tel. 8S4. Egido 2, altos. U 523 1 Ab 
anas y 
J S O T A m O B . 
A m a r g u r a 32e T e l é f o n o 8 1 4 
O B35 Ab 
te Jorge L? iteiiogiies 
&N E N F E B M 3 D A I ĝ. 
Wffltótas, cgsraeioueg. 6íñí;"f< aspe« 
fueloe, de 13 á & ln dls^cnf ? [ 
6-'4 4b 
Explicadón y m o l a c i ó n 
de los problema! de ¡a ariimétija de Wsctwjrth, 
obra declarada de texto para loa Mace res, por el 
Dr. Claudio Mimó, oatedrá ico de la Escue'a de 
Ciencias de esta Universidad. Véncese en osea de 
ÍJ ;OÍ z, librería La Poesía, & peso plata e' ejemplar. 
" c 474 Í8 19 M« 
. 1 -••nniaiwi i w s i i i i n m 
C R I A D A D & M A K O S 
Se Eclicita uca, blanoi ó d i color, preflvié ,d.la i s e S c r a p e n i n s u l a r 
frasees»: ha de lUoer m^uidsdosy traer reco-ntn- | dís^a co'ocMBe do c ieda de maro, eemrera da 
daciones Para servir & do^ eeCores. Villegas 74. ^ h t t l ó da maaejadcie, sabe deieDapíñ^r l iisa en 
288 1 4 9 i t b.ig. c ó • y tiene qnítn K spctda por < l a I for^ 
i a 'j6r.de B psi'- r 6. Üf0'> -i-f 
Q b r a p í a 6 0 
Da ¡ea coló Jarse uaa te&ora blanca p -.ra 1: l lm-
ci .z- de habitao'.oncB y coser. - 4 7. 
seoo ( s t 
S E S O L I C I T A 
una mcrefidora Hanoa para ir li Cárdenas. Viaje 
psgaéo P.ra tratar lea coadiclonee Manrique 7^, 
altea. 5480 8 3 
F e desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de don K .(.,<•• -'.a; irft 8&nfhnz que hice clnoe 
afios rísldfi» en'Qii'ne : lo sol'e'.ta sa sobrina Pel i -
D8 Iilen->, Mjr t» 187, La Oriental, para asantos de 
fam'lia. S i eu^lUa i los dem&s psriódioos de la 
Isla la insa/oión 21«1 15-8 
Se desea saber el paradero 
de don P¿bln CIÍIBÚI y P. x ras, natural de Sane 
ea 0'R*I11IT 116: lo solicita ta hermano JosqcH. 
24 9 S 16 2 
» S 0 S A C O I ü O C A S B X I 
un e'paflol de portero, sereno de calle ó casa par-
ticnlsr. Tie^e personas que le gara^tioe. I i formes 
Ob rpi i «rqilna 6 Mercaderes, cesa de ecmblo. 
2374 13-1 
A fiESTClA La 1 ? do Aguiar, Aguiar fá. T. Í%. 
x \ . E ; t a cgencia una de las más acreditadas facilita 
f uu tudi prontitud toda clase de i i i vientes de am-
bos sexes dependencia al oemerolo, teuiendo espe-
cial cuidado vayan provls'oa de reoomendtoi^n A 
los tefiores Ilaarndados cuadrillas de trabajadores. 
Se extraui emigrantes de Trleoortia. Alanao y V i -
UaTárao. T. 450. IS44 26-14 ¡ts 
ALQUILERES 
6 A ^ uABA ae htéep eas —liapartamentos— 
. Ka esta respetable y acreditada casa de familia 
tU4 pisos de mirmol y el tranvía por el freate y 
atabes wqaiDsn, son cep'.éndíd-s y fresco», con bal-
cón á la oalla, 4 taatrloioaios de moraMd^d, i hom-
brea solea, pon ati-tíacia Galiano 75, asqiina á 
San Miguel. 
A V ' S O 
De la aoriditada casa Gailsno 75, sé mandan ¿ 
dímloilio a'gauos ttb'.Groa, comila (X relente, l im-
pia y abundun*o Se «olioita una oamareia que c a -
tien a de ooetura y uo ayudante de oorl a. 
3710 8-10 
MA I S O S ^ O l i K E — G r a n casa de Huójps les do Salodad do Mé.-ida de Dur in . ftu esta her-
mosa casa, toda da m&rmol, se alquilan eipléadi-
daa habitaciones, elegantemente amueblada 6, per-
sone.s de moraiidid, puUsado cerner en t a i hsbi-
taclonee si lo daseaa Consulado a. 134 esquica & 
Animas. Te éfjno 210. 27 5 4 *0 
B S A L Q U I L A N 
:IOB bonitos altos calla de Naptan» i ú e . 10', entre 
Mcariqoe y Campanario. La ll»ve en los balas 4 
iofcrmaiáu, sastrería. 2^18 4 10 
MAEI¿NTO.—Jeí-lqu'Ula oasa P.uma r? 2, ocu bffio y duo^a. 2 Weloses eotl'e amerleaaie, 
pUcs do m&rmui y niesá cis y ouatr» eaartos altas 
C!>n ma{;nifi < B vistes. B ia l 193 la Ikvs. Riaán 
en la Peletería de Carneado, Manzana de Gómez. 
2713 410 
Í52X A L Q U I L A N -
uros bajos prepíoa para un matrimonio. Refugio 
námero 2. 2716 4 10 
F B A D O 8 0 , A L T O S . 
S e a l q u i l a n habi tac iones á pre« 
c i e s n a n e a vistos , ocn a e i s t e r c i a 6 
» i n e l la . 2 7 0 r alt S M O 
C o n j a r d í a á l a cal le v pegada 
al Parque de Colóu, se alquila en 34 pesos 1» easa 
Corrales n 13. La llave en la panadería. lefor-
marén Bernata n. 21 Í I U 4 -10 
Los bajos de la casa Amistad 62 
coa 5 faanoB segoidis, «sguin y oítroiuslos, bailo, 
saie'a do comer y tres patios. En los altos infor-
ma-., ^ 27011 J5-1 
GáSá DE HUESPEDES 
S « b i t f t c i o n a s f í e s e ÍS con m u é -
1;les ó s i n el los, con comidas . P r e -
cios razoeables . A g u i a r 7 2 , e s q u i -
n a a l parque de S a n J a a n de Dios , 
altos. 2 6 7 9 13-9 
EN $25 oro á tiruo precio, se a'qaila la casa calla ae Cienfaegos número 47, tUne sala, comedor, 
tres h .bitanioaes bejaf, cocina, toáa de azotes, 
agua y oloao;; esti acabada de pintar, ea la bode-
ga del lado esti la Heve é informarán en Paul» 21. 
2375 4-9 
E n e l Vedado 
Por aQoa 6 temporada, se alqaiia la grande j her-
oiasa casa BaB«s 2, f-eote á les bafies Las Playas, 
< 1 pn sto más benito de aquel barría. Tenieata Boj 
número 25. 2f5l 27-9 
C A B B I E L V I L A 
Carpiotero.—Compone, earegilía y barnlaa muo-
blesy se hice cargo de tolo trabajo da albafiilerfa 
é intalaciín de oafisrías de gas y ncua. Compro y 
vendo muebléis usados. Lealtaú 12. E. 
2705 • 4-50 
Correo de Paiís 
Crian T a l l e r de T i n t o r e i l a 
con todo* los adelantes de esta inéusitia. Se tifie y 
itmpia toda clase de ropa, tanto de sefioras cerno 
ée cabslleroa, dtjScdolas como nueva. Se gaian-
tizaa los trabajos. Se p u a á dcmiclliu á rsoojer 
ins ecoarges mandando aviío por ei teléfono 6S0. 
Los trabajes ae entregea en £4 horae. Especiali-
dad en tinte negro. Precies sin competecolo. Se 
tifie un fias y se arregla par $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Esy 58,- frente á Sarrá 
c 669 - i Ab 
A LAS SEfíOBAS.—La peinadora madrilefia Catalina de Jiicénes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, sdvietteá su numerosa clien-
tela que oontisáa peinando en el mismo local de 
ilempre: ua peinado 60 oeatavos. Admite abonos 
r tifie y lava la cabesa. Ssn Migue! 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
21?9 £6-3 Ab 
M A N I N i 
Bes bido: Percebes al natural, lata du un k;io, 60 ̂  
cts.—Angulas en aoe ta, J 'ata, tO —Sardinas ee es- | 
cobecho, uu k'lo, 40; uno Idem en tomate, modía f 
lata, 16 ots—tflelras ojropa^'-tae i 2» ota.—Baailo í 
en «acabe-h < á 80 ct» lata.—H*y al úea l l en lata* 
mayer á 25 ots libra (traigan envase para llerarla.) ; 
F r u t a a s l u r e n pasta, I 
en latas, pomos, vasos, Oilldad auperíor 03» fe^o'o- S 
nado ex ilaa^imenta par* o ta «asa en Gj<5n, & | 
precios muy arre^lidos y son: ulrue-ai, Cabello de | 
A-íge 1 y Membrillo, fi'gos da Ga adamo á 4) cesta- f 
vos p ata. I 
l ie Arígón: Pav a», M»'o:olon-'!í1 Ciruelas Gran | 
duques», albariooques, etc. er.̂ . Jamonej eatnrla- | 
EOP, rn peso ea de 7 í 8 libras, á 45 ots. libra. L t - | 
cene» de 85 á 80 otí uno. Choriet s oarades é 85 f.t» I 
libra Qieso Cabrale» 4-9:. o1,», libra; por lat»B m5B f 
barato (vúanae.) B j t i a para viao ó sidra, d^sdo $1 I 
C O L O C A I W S 
una sffiora pailasulir da cocinara ea «-.sa patti" 
m'ar ó esttb'ec m ' e í i r , aiba el ofiülo coa p rfec-
oión y tteno quiea respocidA par e.la. I . f m ..u San 
Jt sé VS, bodega. '2601 4_8 
S E e O L L - S I T A S T 
}'n n*batta 1S8, dos man>j id rso y una criada 
de ma^oe quo tengaa rioon .nadacióa. 
" S ^ W L I C I T A 
una cria ;s do rf-íres qun «apa su obligación y trai-
ga reíer^nola». M --nte n. 341. 2615 4-8 
, ^ , " - C T ^ c r i a n d e r a pen insu lar 
cuarto», etc. marca an n " ColanKa, Acbampa- l oon tn Rin3 1 '° 1,1 PU3Í8 'f9r^ Ĵ1 b,l?na y *b?1n-
fiadaa ' C!mi»p•, ••Bórrío," "Gaitero,' etc. á p ro - I DACTE LEOHE> D8ÍCFTC'0'OOARBE TLECHO ENTERA'N° T!E" 
clos especiales. Mantequilla attariana lastaa de I « • incoavenlente en ir al campo ó é E^nsü». Tiene 
a r a libra 4 46 cts. f quiea resnond» por olla IiifjKaan Bau IJ .saro ¿89. 
VINOS i ú valle do Liébana & 20 o's. b tsUt y do i ^ '17 4 8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Picota 79, ojn s«la, tres cuar-
tos y agua ínformiréa Pxuia 72. 
26-9 49 
Mn Obre p í a n ú m e r o 2 3 
Se alquilan loa altos co i balsón ¿ la calle, muX 
ventiUdot y oon tedas las oomolidadaa saoeaariu, 
propios para esorltorioB ó ftmilla decente. Presio 
módico. 2643 8-9 
d«-
4-9 
ua salóa gran le oaa a^aa, p^tio, esousado 
más. Cali jón Si?ptro núaiero 14 ;2tl65 
Hojalatería de José Fnig 
Instalación de cefierías do gas j de agua. Cons-
truooión de canales ée tóese cloecs.—OJO. En la 
misma hay depóiitos para basura j bateas y jarros, 
para las lecheríek. Industria etquina á Colín, 
o 4S8 28-20íifa 
m m ; 
ABOGADO 
6a ha trasladado 4 
AMÁÜGt i iASa . 
r 516 i Ab 
Bsstor 3 n m Pablo Sarda 
. . V^fc Vías uinanaa 
Consultes de 12 á 3 
C 527 
Lus número 11 
1-Ab 
Ciísica de cnracíéi sifilítica 
delDr, Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á sn 
nnmerofia clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para m á s adelante. 
Calxada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
° 529 I Ab 
ABOGADO 
Setta Clara '6, altes, etqnita á Inquisidor. Te-
léfono 839. CcEBultrs do]2 4 8. 
c 482 -gQ ar« 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. 
Vías UÍIEarias y efecoioneí venéreas y sifllUi jes. 
Enfermedades de tefiorsa. Consaltas de 1 á 3 > -
rsaa S?.. i-SO 79-5 Fh 
Dr. Gustavo X^ópr s 
E n f e r m e d a d e s de l cerebro y de los 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno f 4 Consulta diari.* de 12 á 2, 
V V B 18Mzo. 
DB. DESVERNINE 
de las F a c n l t a d í s d e NtivYo>k, París y Madriú 
Larlngoloco.—Ocnanltas, Lunes, Marios y Miéroo-
3 —CUBA 52. í l 21B9 157-19 r> 
R E T E S 





Lamparilla v 74, 
9Ms 
igual 116. 
.039 D 3 fóBBHBDA 
9 MÍ 
•2 c a í Ñ A S 
del D r . Vildósol», cvle de 
&7 entre Muralla y Teniente Bey. 
»n!p,eio, nicrOiCÓpico y qu-'mtco, 
26 l i 
'••fé 
L A A C A D E M I A D E I N G L E S 
P A R I SEÑORITAS 
establecida en Fraio 64 dará exámenes 
priyadoa^ero con tjdo tigor el domingo 13 
á las doce y media, e ta vez ea Prado 48, 
eaqaina á Refngio.—El profaeor, Juan A n -
ttotto Barmaga. 2682 4-9 
os y Miai 
Chicltna blaac» 4 40 {-rsigan envai) en oanjs) y 
Perdices asadas, lata, 71 ot«. 
Chollaos ''Las de Avllés" á praos lata. 
Moroiilas de GHon " L i a Dalle.as de COIÓL." me-
dia l&ta $1 20. 
T a b e r n a M A ^ I N , Obrapla n ú i a e -
ro 9 5 , entre B s r a a s a y Vi l legas-" 
o f 83 a t 2a 8 2d 9 
TJN P E S f I N SU"!* A S 
de mediara edad desea colocarse do c'nda de mf-
ro. Es activa ó intaligeate y esbo cutnuilr con ^u 
obllaaolór: tiene quien la r^comiendí. In lomarán 
Villegas 81. S646 4-9 
DESEA C O L O C A R S E 
e m S O L I C I T A 
¡ r n ocolnojo que iraisra rsfa'aaaias I f i r m n eu \ 
l Oftsina de la Capita^í^ d i Puerto. 
I 2818 4 8 
( H i p o t a c a a lqui leres y pags réa , pucntfs oactidndfs »e pidan, graudei t ch cas, tían 
, J.>fé 15, esquina 4 Bayo, bodega y Pifia Pobre 36, 
Naturia. ¿ 2:0 S 4_8 
J T 6 Í T J 0 7 E N fENUySÜLAB, DESEA CO-
\ J looaue do criíndera á lecha entera, la que 
tiace buen» y ^buudante Tiene personas qie la 
garaaticen. E reció 1 llegada. D a r í a raaón en 
Alambiq"-» esculca & Ssoerauía, bidaga. 
; 6C7 4 8 





una sefiora peninsaKr para manejidor?, ea carífo-
sa con los amos ágniar 48 altos iiifirmsrán. 
26?3 4 9 
X J N A P A K D A 
desea eoloaarsa de orlada de man?. £ < activa y sa -
be desempefiar bien su obligación. «Tiene quien 
responda par olla. laformwán Kjtrella 107 
2c4l 4 8 
H A B I T A C I O S r S S 
termosas 7 dan lo toda* 4 l i otile se alquilan en 
precies módicoo. Baulgaaclo 16 esquina á Erape 
padfttdo altos 2867 4 9 
SE A L Q U I L A N 
ios hermesos ' altos de Manrique 
plütar. Informes eu los b-.jos. 
73 anabadot de 
2:53 4 9 
tres cuartos altos interiores, 
Manrique 69 altoa. 
juntos ó separados. 
,2P58 4-9 
Vrifado.—Se alqul'cn dos hermosas casa» calle 17 eaíre P y B. csmpueita da ea'a, ea'eta, tree 
ouartes, comedor, cooina, bafioé inodoio, coa ac:aa 
de vecto gas y todo IOJ pisos de mssaico. I< f j r -
mas&n Bafioé 33. 28bl7 8-9 
Ea Industria 128 se atquilaa amplias y ventils-ISB habitaaiones A hambrss solos ó taattimo-
v -.03 sia aifijs, te alquila l * ssl* en la ml8m«. HDJP 
duohae. ' CO 8 9 
n i i i i n u K c / t A a Knel pu&ta más ceoo y vecti-
U U d í l a i l ^ t W ! ! » lado do la calle Camso Santo 
ee vende muy barato un loto de terreno con ua pe-
quefio platima.!, alginos árboles frutales j des ca-
pas da tabla y teja anroala^i coa los nlimeroe 4') y 
44 Ea las mismas informarán 2654 Í6 9 Ab. 
S E N S S S S I T A 
una geueral oojlnjrd, ojlor, qxo sepa bien su 
oficio, j qie sea arcada, y tambiéc una buena 
crisda demanoí, da color, q ie traigan refería ciar 
Lealtad ViS G_ zó)2 4 8 
D E a s A C O L O C A R S E 
un (x iijlome ooolaord y reises; »r-}. T-oaa pereonaB 
qne tb >a«a por au oomuoti y su buan cT 'porta-
«iiento. Fuode i t f jr^iarae en Aguila l l i A cuar-
to n. f 0 a'to. 263: 4 8 
V E D A , S O 
ESÍMBÍMO HOTEL y B i S T A U M K T 
C o c i n a y s s i v l c i o inmejorab le s . 
E s p a c i o s a s y f rescas babitac iones . 
F H S C I O S M O D E R A 3 D O S . 
c 444 26dl4 Ms 
S E COMPRA na terreao de media oaballe-
'Tiny o rea déla Habaua y que tenga aguí ó f ioi l i -
dad a-a oondueirla Dan ratón ea Teaient9 Bey 
IG4 entra Zalueta y Prado, Sjttrería 
2563 4 6 
Se desea comprgr 
narrousel de uso. Dirigirse por escrito i J. Z . 
M anado 23, A'quíair. c501 15-27 
P E R D I D A 
S ^ ha extraviado un reloj de stfiora esmaltado 
é aínil con su gauoho y roaeado de brillantes C. 
E. J. onograma. Se gratificará generosamente, por 
ser recnerdo d« familia, al que 10 entregue en la 
Cflolna del Hotel I .'glaterra. O. 603 4-10 
EL D I A 5 D B ESTE MES se perdió una perri-ta color canela que tiene el hoaico negro: es 
morhtta, entiende por Cafiella. La persoca que la 
haya encontrado se servirá eairegarla en Bev.llagl-
4 altos, donde se le gratlflosrá oaa un osu-
íén sin ciTcuua clase de averiguaciones. 
2nS8 la-9 Sd-10 
X T c r s e de criada de manrs ó manejadoia; sace 
cumplir con su obligación y tiene quien le ¿aran-
ii :e su buena condnet-t. Darán r s t ó i San Lázaro 
número 271. S7f4 4-10 
UN JOVEN r f e S I N í Ü L A B , E E * E á . C O L O -oarse de camarero, ouzo da C':fe 0 orlado de 
manos, de mu/ buenos antecedentes 
en Giílano eficnero f4 27;9 
Informan 
4-10 
CR Í A Í í D E B A GALLEGA DZSSA COLO-caise á leche entera, la qie tiene buena 7 abun-
dante; tiene médicos que 1» garantios. También 
puede verse tu nifio. No tiene inonvenieste en 
salir faera d» ta Ciudad. Para mía informas Cbá-
ves 4 y en Stn Láaaro 2?9 Ba la misma ae coloca 
una costurera qne «abe bardar. 2703 4 10 
SE SOLI CITA EN LUZ NOMSBO 6 ALTOS ¿na j ivea de moralidad p*'* ios qatjhasareí de 
uua casa, ha de s.ber oceer. E \ ia mieca ae ne-
cesita una muchacha para ayudar, Sa le dar i ropa 
limpta T no píq^efio aaeldo. ^6^2 4.9 
D S . S S A C O L O C A R S E 
una j . van panin»ular de órlala do mano ó reaní ja-
dora teniendo busnas refereno'as. Dan razón Egi-
do 65. Carnicería 26f 9 4-9 
{ petes y comida ÜU! • r**>rt 
TTna joven pen insu lar 
desea oo'ooarse de criada da maao ó manejadora-
E) oanfiosa con los cilios y sabe cumplir coa ou 
obligación. Tlese qule^ responda por ella, Infor-
mua Bernaza 65. 2541 4-9 
DOTCOCTS^'Ri.8 penlntnlBies dfSSBE colc-oaraa en casa da comercio ó paitiaul *>•, cono-
cen los slBtemss espafiol, cubano, francés é hgléa. 
NJ tínermen en 1* colocación. Informan Muralla 9, 
f.-fr.ta á ' a Plasa Vicj», f670 4 9 
aesea (,0 uaari.ü 
de orlada de mano: sabe desempefiar Ven su 
obligación y tiene qaien responda por ella. I for-
man Z jineta esquina4 Befiglo. 2376 4-9 
S S S O L I C I T A 
ur a orlada para a gaacs quehioeies de corta fami-
lia y manejar un n fii 81 na tien^ buenas referen-
cias que no re presente. Monte 57, bajos 
2377 4 9 
UNA ShÑORA de medUna edad desea colocar-ce do cosiurer;: sabe cortar y bordar. También 
ie coloca un h mbre de ooohero ó cua'qaier otro 
tr .b jo. Tionen buenos lifjrmes Darán razín Cu-
ba &2. 2673 4-3 
Dependiente de F a r m a c i a 
Desea o.'Iooarje uno prict'cs é inteiigents eu en-
ta ciudad ó en el campo. Dirleirse á Galiana fS. 
depósito de huevos. 2639 4 9 
T i n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abaad»nte le-
che, desea colocarse 4 leshe entera; tiene quien la 
garantice. I i fjrman Trooadero esoaiaa á üalneta, 
v.drlora de mgarroí E Santo Acgsl. 
£668 4-9 
ROQUE GALLEGO, el Agente máe setiguo de la Habana: faslIUo eu T5 minutos crianderas, 
criadai, cocineros, manejadoras, oostueras, cocino-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaddre«,depandÍAnte3, oa-
sas en alquiler, dinero en hípoteas^ y alaullaras; 
compra y venta de casas y ttnoa*. Boque G-siiego. 
Aguiar f4. Teléf. 436 2W0 36-3 Ab, 
B A R B E R O S 
Sa solicita uno que tei ga mfq.iaas. gualdo 30 
' La MiiiaraniEa'1, Lua entro I n -
Idórf Ofiairs. 26T4 4 3 _ 
XTna s e ñ o r a i n g l e s a 
quo h i údo direntora da colegio astea da? leoolc-
tes su idiema é iuftraooíón general eo castolla-
no, TUns raucha Í X leiieroi» ©a la eaeefiaiiza y 
buoriaA referentiaí, San lenecio 16, caqaisa 4 Em-
ped edo. . 26 i3 26 8 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de manos e i hi tel ó ca-
sa raitloulfir. Es activa y sabe cumplirnos su 
íibligaoiór, Tiene qulft?i 1* garantí ie. l i f r a í a n 
V.lifga£66 2682 «r» 
Sm S 0 3 L I C I T ^ 
unn criada blanca ó de color, para los quehaceres 
delaof-Bay que sep» coser y cortar. Calzada del 
Monto 415 esquina á T6ja3 
2i49 4 6 
S .> alquila la casa da a ta v bajo, juntes ó separa-!oe, con entrada indsperdiente, ilsnados ea A -
mistad 92, á una cuadra de Ban Bafael, pisos már-
KÍOI y moesico, lavamanos, bafio y todas las como-
didtdea morlerca?: pueden verse á todis horm, la 
llave «n el 7i . S648 4J) 
Gacga.—S> alquil* un dapartamtnto muy bosito independiente, oompues'o de dos buenas habita-
Oiocea. cocina, porta', jardín, agua de Vento, dos 
centenes y des meses ec fiado. Vedido cille 4 nú-
mero 24 2f7I 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en proporción los espaciosas y cómodos a'tos del 
"«fé E l Globo, G»llano y Sin José, entradla por 
Sm José: la llave en el c.fí. 268) 4-9 
67 O^rapím 
Threo rooms separaíeiy erto-g ih^r, saoond floor, 
UgUt, rncuing water, bath a id aitendauce. 
o 591 9 Ab 
S E S E A C O L O C A S S E 
un buen coolnfro do toda corfianjia * formílidnd 
Informarín Acullá l ' S e:quine á San M gae' 
25/2 i 6 
D E S H A C O X J O C A R B B 
ua-. sefiora psclusular "do oriaudera: tiena nresy 
medlodeparida en casa de ;mora}ida:i, tiene 2 tños 
da Cuba, presou^a buauss referoaolar: niuy sarifio 
ea con.los nifio» oon abnadante leí h?. Viven 170 en 
tresueloa rúaiero ÜO. i567 4 6 
I7na s e ñ o r a p e n i s s u l a r 
desea eoloca»e d-» •Jooinera ou osra ^^i-iíoular ó 
<ttablecim(erta. S-be e. ofl úo con poTfioc'óa y 
tiene qi iea lagtrantice. I t formarán Monto 135 
•¿&8i 4-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos mo'es de paria a, con uu n'fia qus Be puede 
ver y oon h iena y abiadanto leth >, desea oolncar-
ae á leche entera. No tieso inoonveniente en ir 
al oampr. Tiene quien responda por ella, I r f o r -
man C. del Msnta 165 2538 4-^ 
XTna cr iandera pen insu lar , 
de un mese de parida, con sa niSo que está 
muy hermeso y se puedí ver y oon buena y aban-
dsnteleche, deoea oolocarBe á leche entera. Tiene 
quie^ rpgconda per ella. Lf^rmau Sia Miguel i06 
2872 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de ciaco mes?! de parida , coa en aifio qne so pue-
de ver y con buena y abnndante lecha deseea cc lc-
c*Tge d le(h3 entera. Tiene qu'en r.iennnd^ por 
ell» Irformarán Gloria 195 alt^o 25Í7 4 8 
, wm A L Q U I L A 
elhermoBO piso bajo do la casa recien construida 
águila 91. lafaimes en Luz 41 ú Obispo 85, La Sec 
clon X. S67i 8 9 
SE alqti'laa bsb^aoion-s altas coa muebles ó sin -•lies, con viet-s á la . alio. Hay ducha y BO sir-
va 1 eomidns en la misoia Estrada & tsdao hora'. 
Bein&Si. 23S3 8 9 
E n E m p e d r a d o 3 
KC a'quila una h- b teri^n aita con vista á la calle á 
un matiimonio eia ; Ti ya 6 caballeros de morali 
dad. 2620 4-8 
Ss a lqu i lan los a l tos 
de la esa», JidTií>txia 116, e qiina á San Bafael. 
' ioce s'ila, tre« hibitaei^ne», ugua, inodoro, etc 
Ba proc o módico. Se pitfler* familia s n niños 
ludu tr ía 156 2627 4-8 
A L Q U I L A N -
habite clon es mi? y oómodcs á pirsontis de morali-
dad ó mtitrimcnioo tin hijas y fin animales y par*, 
hembras EOICP. Haj1 buen bt fij á inodojcB Ea la 
m i ir. se alquila una coulsa muy eirpaci^sa prcpla 
par-, uu l ien de caí t i ra y un zeguan para un cas-
tre ó znp»tero ú otra cota ai áicga. Jetd} ATâ fa i d 
2395 , 8-8 
e arrieau^ a i» a . i l iaaaé J v . ú i ú j ' ílnuiv, tn 
_ Arroyo Apol~, uca estDECla de doa caballerías de 
exoe'lente tierra i&borab'e. laformen en A w t a 81, 
do once á doüe ó de B6i« á s'oti». 2'92 4 8 
SE ABBIENUA O VEKDB POTBERO ie 80 cübaneríits de itmeiorubleB terrenos- T «-
r e onat:o vías d e m u u l o r otoñes, asnadas férti les 
y está cercado. D <ráa r ta in en Zalueta 38. 
2*10 4-8 
S . >. l.iuüa la casa calle da Troca loro 63, eu doce SÍ ¡Kfa-.B, comnaesta da sa'», saleta, i ¿ l 3 t a de 
cumer, seis cuartos b^jos y dua altos, coa m o á 
n : la llave on el 1 b utro 6", ó Impondrán Parse-
verenoia 24. de Bietc á diet de la m^ñvja y de las 
t ie i de la tarde rn Bd'l.tito. 2604 8-8 
una t iña de o<ho ó nueve Bfi38 para aoompiñar á 
uua tt fiera. Se le dará sueldo s'1 lo merece. <'oui 
póstela 10». '548 4 6 
T T N A S I Í T O R A desea colocarte de cocí .era en 
VJ cusa pfiruoular ó estubloMmlento. S^be dmc-m-
pefisr b en el oficio y os cumplidora en su debír, 
tiene quien retponda por el'a. Infirman B «rnaaa 
E. 54. ^666 4-6 
mm 
S E ALQUILAN 
8 E A L Q U I L A D 
los bsjss de la casa Hibana 1)8 propios para A l -
maeéo. Tienda, Ofijmes, etc. Infc 
Bitci» 43, y O'Beilly ]r4 
s 
^ L T O S A M P L I O S 7 F R E S C O S 
Se alquilan uñasen Aguila nlmero 115, casi es-
quina á San B i f i e l . ü n los b&jos iaforman 
2475 ; 8-3 
AN LAZARO n? 270, BO ajquiUa los bajos, 
compuestos de aela saUta, cuatro cuartos, bailo, 
iaodorcB y cooina en 13 o^nteaes mensuales. La 
llr.ve en ka altos. Informa BU dutfio en Aguriostj 
kiaerolO 2424 8 8 
r T N O S benitos entresuelos, en $36-50 oro BS a *̂  
I U quilan, Calzada dal Méate n? 1*5. estrada pe ~ 
Aogelee, coa sala, dos eaartoe, cecina, ¿espezua, 
inodoro, agua, toa baioonea á la ealla de Angeief; 
f ieaen gas, sa hallan á la brisa, estrada iadspen-
d'inte, para el sléotrUso por ambas calles; son m i y 
frescos. Informará el portero ó en leí altos. 
2431 8-2 
V E D A D 9 
Se alquila la frecca y cómoda casa de esquina, cas 
Bal?, comedor. 6 cuartos, bafia, inodoro, ca<-h»-rt, 
eaballerlza y «amia comodidades, ec la calle E? n? 
20.—Informarán V iudas 129. %i&t 8-2 
loe esplendíaos altos, coa 
sala y comrdor corrido, 5 
cuartn's, baños y demás eoof solios, ea la calle de 
Neptuno númorc 4. E i la miama iiformarán. 
2561 8-8 
SE ALQUILA 
tria, tiene calida tainb!éj 
i farniaríln. 
la casa S in Lázaro número 
al malecón. Ea la misma 
2P47 8-8 
SE > LQÜIL4.N en Galiano 9 , a tes. Dos mrg sífisos Lbioues completamente independientes, 
propios pora lumbres sol es ó matrimonios nin n i -
fics, con b^l:óa á la calle: ea la misma ü'iPirmaa 
2550 i 6 
las hay escojidaé, do diferentes fechas de 
paridas y eo garantizan en as anriqne 71. 
2S74 8 « 
Q S ^ L Q Ü J L N ea Galiano 93, ü a ee^iéadldo 
(opii>o aiio, propio paia uoa ¿larga famUia, mu 
f e. co y vjaM.ado, oon halcóa & todo el f ente de 
Gallare: ea loa bi JJB iuf trmarán, Bsoritorlc da L i 
Bároelótsé'sa. 2561 4 6 
S IS a'qulla lacopaoloea oasa Acimas 11). de alto / balo, cuyos pisos oaaden a quí ar e j a c t i s o 
•aparador, la pene b t j t con BBIS, tntesala r onho 
onartcs; y la alta orn eaU. antesala, siete cuartos, 
' ouiednr. cecina, < gua é inodoros m sm es pisos. 
En la o; rbon'rla está la llave é impon^rin en Pra-
do némern 99. 2578 8-8 
" AtillLA 78 
esquina á San Bafael 
Se a'qu'.Ia esta cata de altó, aumamente frstoa 
y cóaicd». En la planta b:.ja ticte cochera para 
dee ca/resjes y cuadra para cuatro caballos. Bn-
truda indapenditnte de 1« conliera, oon (Bialerade 
marmol y o ra de leivioio. Ba el eniretaelo tiene 
do» cuartos con balcón á la oaUe, otro cuarto i t -
Uiior, un gabinete de "toilette" y un cuarto 
despensa. En el pisa priaoipal sala y cernedor e»-
paolosor, tres cuartos 7 un sa'ón dormitorio, cuar-
to i e bafio y un cuarto de oiiad*. En el segundo 
Eiso tiene un talón, t n cnarto y la cocina con orno, este f i y ascensor ps ra la comida. La caja 
tiene agua y ' witer olo8ot*i; en todoa loa plsoi; 
lánpar&s para gas y luz elé jtrics,, tim.tiaa eldotrl 
eos, deles rasos, tods¿ las habitac'.ents «At&piza 
da». Los suelo* de márc.ol y moailce. La llave es 
tá as al café de la eaqvlna y darán rosón «e la ee 
Uo de Meroaderes ndmoco 2, alto», bufeti á d 
Dr. O.ner. 2870 ' 8-8 
A I E O V E C H X N GANGA 
Por ttEa- qnt v tjar en Majo p < x mo te vende 
una vidriera ae taba toa y cigar'ca, e^cá en un pun-
to de lo» mejorer de la Hcbaca y s» hace nerooio 
cr n el pr rr ero que se pra> ante que qilera a.v |rai 
seda en 253peses, últimop^^niu. Iníormarán , Ou-
ba y Sol, café 258 > 8 8 
CASAS BARATAS 
80 vandan en Mttanzas. I r f j rmarán O'Eeilly 
53, ttltrp, Habaua. 2^69 15-6 
EN GUAKAB&COA—Se voads la casa antigua de Acimas 62. con i 7 v tras de fe ndo, gina tres 
dcblonei y ee da par ausentarse au due^o, en ÍÍITO 
libres. Se vende tanlblén la de Jeifis Mir la 42. de 
900 metros caaüra lo» que por su mal estado ce da 
ea $30(0 libres. Icformaráa Galiano 76, muebletía 
2554 8 6 
S a n M i g u e l 1 2 2 
ortre Campanario y L«altad. Be cíquila esta her-
mosa cesa ds sagnan y dos ventanas, T ouartoa y 
uao alto, saleta r comedor, ethaller^as, etc., ei 
presto módico. L» l l t ea la bodega del lado. I n 
pondr'n Caries I I I n. 4 2fiBÍ A 6 
S E I J 7 A N C f M . 3 7 
Ss slquiisn los titos de la cata caHada ds la 
Belna n? 37. I firmará su duefia San Mi¿uel 1S0. 
La llavs para verlos en Galiano 110, oasa de Blbis 
y Ha?. 26(i 8 6 
Obrapía 67 
2 comunicatíDg eeeond etory f ont roonifl 
on cernor, lig'jt, water, bath, attendanco. 
c 5V0 S Ab 
í? A L Q t f l L i . — L •, hermoia y venthada oasa de 
SanL ^^ro f 8 ooa amplias y treaoas habltu-
ttiocef, con un hermoto bafio y demás oomodidadea. 
É i la K Ü m a ü firmará su duefio, de 13 á 3 p. m. 
26'6 8-6 
Bo Ajuiar i00 etqulna á 
Obrenla un cuarta entre-
oí e1 o coa vl l ta á la calle $21-20. Otra Meesaria de 
dos dopjrtamentos $15-9,1 Sn la misma B'S2 i n -
forman. 2184 8 4 
P a r a escriUrio. 
Sa alquila en Guanabacoa la easa «alie de Cande-laria núm. I f , en la linea dsl tranvía y e-u »! 
ircj-.r purto 4a la poMación, eon «ala, saleta, seis 
onartcp. p tío y tratp&tio: de mSs pormenores i n -
formaran en la peletería La Indiana, Pepe Ante-
ció rúm. S6. 260) 8 -4 
V PFI A nO ^e alquila una hermosa oasa de des 
1 L i V & U V pUof< C a ' z a d a e a i u i o a á i a , n . 139. 
Puede verse la easa é informarán del precio y con-
dlclones Prado 18. 2SOS P-t 
S« alquilan los altos Biela 66, con sila, 4 ouaitos, jemador, cocina, cuarto da hallo, inodoro y de-
más comodidades, tienaa entrada ir dependíante, 
suelos da mármol. Isvabcfe en todas las habitselonea 
y balcón á la calle. Informsn en loe bajos, altraotn 
da sombreros. 24T3 8-8 
Ss alquilen muy en ; roporoión el segando pieo de la casa Acostar. 48, compuesto eaatre assrtoc 
aula, comedor y cocina, cen su resibldorclio; eon 
buena azotea y entrada Independiente. I t fnman 
en ios bfcjos de condicicnes y ajuste, 
2474 8-1{ 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Sa alqu'U la parte alta de esta espaciosa y boni-
ta casa, oon entrada independiente, compueata de 
siia, aniestla, 6 hermosos cuartos, oomeior, befio, 
oocina, agua é inodoros. En loe bajts esti la llave 
' imponciáa ta Prado 99. afói 13-8 
ornarán S sn I g -
C9St 10-8 
V i l l a S s r m o s a , B a ñ o s 1 6 , Veetado 
Hesitaciones eBo lándi i s s con vistea al mar. Se 
alquila un bajo independiante, á propósito para el 
ver;, EO, por ser muy f-eí8(>. A una cuadra dolos 
carros «i óotricoB. 24¿7 S-3 
yox 15 oíntones al mes toda la oa^a calle de la Qa-
:'ana 116. Tiene un Balón eo 'éndido y un benito de-
dattamecto para vivienda. I i fsjrmixj en la barbeta 
ó ea AgnitJ H8. & todas horas. ^438 8-2 
S E A L Q U I L A 
próxima fi deBocuparse, <a alquila la ovsa Perseven 
rancia a. 3, casi esiulna á San L í e i r o ; la llave e-
la bodega: preo'o 6 centenes. 2*40 8-2 
Zulueta numero 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s bLabitacioses c » n 
b a l c ó n á l a ca l le , otras i n t e z i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada: ndepandiente por A n i -
mas . Frecucsi m ó d i c o s . Infozma* 
zá e l port&r&á, t edas boras . 
O i 31 1 Ab 
S E S O L I C I T A 
naa persona que teñirá $;.000ó $1.6G0 para entrar 
en sociedad en n i eetablesimiento. Para irfnrmei 
Amistad lí«, bodega. SJíS 18-25 
' B & i ú o I B , altos 
E a es tes vent i lados a l tos s e a l -
qu i lan habi tac iones con 6 s i n m u e -
bles a p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o 7 s e r v i c i o in ter ior de criado, 
s i a s i se desea . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2:0R 26-33 Ms 
S B A L Q U I L A N 
ea el Vedado, en la Loma, o M l a l l fntre C. y D, ve 
riaa accesorias y cuartos acabados de pint»r. oon 
riftua de Vento, á precios mólicoj hasta de $4-25 
Píente á la primera lelesl». Informarán en la mis-
ma y en Agolar n. 10J, W. H . Beddinr-
2098 26-20 M 
OABJ^BADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
f tiene los mejores BASOS D B M A B . 
C 1804 818-13 Si 
M M m ñ 
E ViiNUmi sin Intervóccicn de corie.lcr, la cc-
.-& QUÍ¿ ta Infinta n. 20, á una cuadra de la ee-
qa.na de Teja», capta para una larga familia y ver 
aadera estao'ón de verano. Pormenores on la nú-
mero 24, donde habita BU duefio. 
2722 8-10 
S e vende u n mol ino 
oon preparativos para fclturas ó el nneeto con t ido, 
p< r no poderlo stren-inr su duefio. N jptuno 75, 




Ssveide á precios módloos ea Mercaderes 7, en -
tre Empedrado y O'Bellly esorLoro de Baning & 
KrauBO 78-4 Ab 
A SESENTA Y DOS ? t SOS, CADA UN 4. 8R venden 2.600 oab&Jleiías da tierra, mis de DC S 
mil oabal'erías virgen, d) maderas grandes y fioas, 
coa aguadas fértüe» y puerto de mar, la oafiadura 
25 sfios y producá la caballería 1Í0 toneladas de 
astícar, grande; crianzas y tiembras menores libre 
de Censes. Beyna 2, (-asa de Cambio de Ituralde, 
ce I I 4 2. S6Í8 4 9 
S E V E N D E 
O A L Q U I L A L A HEBMOSA Y ES ^ L H N D I D A 
easa SkQ Ignacio 3 <6, cerca de Luz y Aooita, muy 
cómoda para dos familias. Ea Muralla 'O y i« 
darán rezón. 2615 10 9 
Bueua oportunidad 
en esta ciudad y en una de las principales calles 
se eede la mltid de ua eít ibleclmiento acabado de 
pintar, ea propio para platería, dorador v rrabador 
ó obtloa; Ir f .rmar4n O-Bejlli i9 2573 8-6 
un tren de lavado en treecieatos 9»«OB, tiene de 
ropa 4-50L se nosasltt vendarlo en otis ™.*t, por 
tener que embatroaisa FU duefio ea el prózimd mes 
ds may-j. ^ 3 8-6 
§r& venrea úas B>iar^s jautos ó separadas, en >aiuy buena* oonciicione», en el Vedado. Calle , en tro 17 • 19 E11» misma á&rin raaón 6 ea 
la bod»g» 1 L i Campana", Cárlcs I I I 
2535 8-5 
S E T T E N D S N 
las aeoasorias da msmpcEterU de BsperacsQ r úme-
res ^81 v 185 A; ganan de a'quiler $20-E0. I i f j r -
marác Galiano n. Í9, ossa de camb o. 
545" 8 3 
?¿%TA D'É uASAs.—Se vnndea varias ae to-dos precias ea candioicnea ventajóles. Tista 
haoe fé. L u h*/ de 1030 pesos basta fiOOCO. Tam-
bién dinero para hipotecas. MortefS marbleií». 
24<5 26 3 
S J E V E N D E 
Por aot-entarse una familia W s 
venden todos los mnebles de un 
casa. Estos han sido importadi*j | 
se enenentran en bnen estado. 
Dir i j i r se á Prado 43. bajos, entí8 
1 2 j ^ 5 de la tarde. 2389 15-1 
LA E E t n j B L l O A , SJI 8 8, tntra AgBcOiMf̂  Viiie<&B Bsalir icióa de todst b? rnutV.w, 
g i.n suiti lo deoimis ••»» hl?rrj . bsf.-trs, ÍIIISIJÍ-
ratorias, un ja?go L u i i X V , na i c > la-era, «Jtbl» 
oioleta y toda o<asea de mueblen nuevos y u- adoi, 
todo barato. 2341 1890 
So vender-, vistsn v al^ailu 
Hay toda alase de e M M 
fran-esea para los nUmot 
P ü B T l i Z A , BEBN^«» H i 
7f-91B 
B í L k E f c S 
Viuda é hijos de J. 
£43 
EEALMOH BE M M 
Hay Inegos de Luis X I V , Luis XV, janeo y fiti-
na Anai mltcbrf», espejos de salo, un gran «rait 
de sillas, •lllone* y sefaea del none, eaoaparatH, 
vfcstldfrer, lavabos do depósito y corriente», SMw 
camas de h erro y madera, oamitaa, rílijes da ftr-
red, aparadore*, jarreres, mesas de corredera, si-
yf&s. aparadores de «tt inte, pianos, i km pans <t 
oricta], faroles, eteaparates para papeles, uua divi-
sión erar de, alhajas, r-pas v objetos de fintatltii 
L A PERLA, Animas f i , y ' L A V I Z C A I N A , M 
l ano ¿9 H*y osrenoia ds mudadas Seh.ceiTlt-
jas al raone Ta éf>no 1105 
2655 alt 7*-S 8d-6 
• r i n r i i i"'.rM"ii i ^ ' C L a i u J 
Bot i ca . 
Se vende una muy ronito, completa y en dispoai-
eióa de armaras ea 24 horas. I i f j rm«r iñen Sol 49 
2'>6 20-18 Mz 
E mmm 
SB VENIíS una duquesa y un mllord tuevos, ana í u q t e - a y des Ais-a-vis propios para el cam-
po, 2 carros, 1 faetos Príacipe 41berto. 1 f .eton de 
4 aB<sntoB nueve. I j rdtnera fravessa, 1 famil i i r 
deteldilla, 1 breck 2 guasuai, 4 tí Bür 'syS cabrio-
let. Menta eEquiua á Matadero, taller de canuajes 
Í7C.9 8-10 
• M u y barato 
un Irttmoso vis-a-v'a iandau francés de onstruo-
oión moderna, casi fi<t*ante, oon arreos. Teoiente 
Bey n. Í5 2711 5(7-10 
Se venden dos earros 
de muelles oon Hartas de regí» mentó, marssdos, 
pesado uno de ellos. Ea la mlema sa vende un ca-
ballo de trote y sano. Bslssooain f35, erqulna á 
Campacar'a —Aquilino Paea. 2619 8-8 
B E V E N D E 
un cerro de en'tro ruedts, propio para vii j»s pa-
ra ol oampo é para la t srendición de gaooosa'. 
pg res minerales y laguer. Informan Belssooa'n 46 
2SS6 4 8 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Trea familiares de vuelta entera, nno de 
elloa heelio en'e'l país, y dos americanos, 
Mylords, Duquesas, Faetones, Cabriolets, 
Coupes,Via-a-vie, Príncipe Alberto. T i l -
burys. Estos carruajes eon: nnoa nuevos y 
otros usados, j los hay con y sin zunchos 
de gema. 
Se venden baratos y ee admiten cambios 
por ot? oe. Salud 17. 2540 SJS 
E VEiíTA JO earros de volteo cubves sm UÍO 
de un metro cá«iao ¿e esbída, voltean para am-
e lodos, para el tranapeits ds piedr», carbón, a-
rens, oacn&aa, eto., a^eho de via 30 pulgadas, á 
precio muy módico. Informsn en San lyaec e 73, 
2539 15-5 Ab 
AVISO 
s 
Abiertas de nuevo sus pnertas la antigo» 
y acreditada casa titulada L a M- ntañest, 
situada en la calle de la Habana n? 1, fr«D-
te al Cuartel de Honrados Bomberos de eu 
villa; y eu duefio ofrece al públleo Ten-
der víveres y lo oue corresponia al raa-
con la mayor equidad que la época hoy reo 
clama, 2687 4-10 
G r a n vtirtiño ae r i c o s helados, ore» 
mas y mantecado, 
MefrescoB de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ie m 
easa, 
G r a n JL U N C E , especialidad m s a * 
dtvich. 
Variado surtido de f rutas , f resmuf 
escogidas recibidas diar iamente , 
PRADO U0, BNTBB VIBTHDBS Y NEPTOP 
TSLBFONO 518. 
O 4"8 36d--20 4a-24 M i 
r r ~ — i r — . 1 —"=- i r~T' - ia ' 
3 A X T B H X/LA Q U I N A 
"Y" O A. L D I B A 
de oob» caballos. Se vendo pueden verla tratS' 
jar en Ziüja L5 3631 Í-S 
La persona que ha ofrecido EOÍB oente:es por la 
oaohcira de San Bernardo puede pasar á rocojer-
la en Lux 6 altos de l í á 1 y de 5 á 6, 
26S1 4 9 
"CTJKrA Y S G - U A F A B I D A 
oon buen» y aVunasnte Itchz se ¿A eo alquiler. l a -
•rgaarín fc^tma 251 >. £629 4-8 
BS3 VSSSTSDB 
un eabssüo criollo, dorado, de fic-íe c u i r t i í de t i -
zada, nu-.v i y s-v.o, »ln resabios, maestro da eoohe, 
solo, en psreja y de monra. San B f >el IBS. 
2^8 4_8 
urea v^ces, doa ae e iüs de leche y 
u a berra, y uca jaca criolla de siete cuartas, da 
monta. It'forman fin* a V^ta Hermosa, qua linda 
9311 la lliea d 1 o;éotr CJ en Qaarubaooa. 
2576 4 -S 
Iífí? la oaíaaáa del Üarro f3<, se ve ido un her ¡no-Uso caballo moro de cuatro »Sv . maestro, de eo-
ohe, con eu r>r-<ÍB familiar y trreo!; es Ce lo mejor 
DOLOR DB M U E L A S . 
M o x m e i G C - . m n 
G-ulaos por e l m é t o d o quo va «a 
e l pozxúto: s e q.uita y ue vuelva 
j a m á s . V é n d e s e e u l a s dsogrwerias 
y F a t n a a c l a » . 
25S4 27-8 Ab 
y>XMEJ5ICACI0N 
< 5 ^ V ANTIDISPEPTIOA 
Ea 
g r a n u -
. I a d a y 
eferves cente 
Cnractón de la Dispepsia, 
Gaatralgia, Vómiros ds 
las embarazadas, 
ConTalescencla.y 
todas las ea» 
fermeda dei 
del e s t é ' 
mago, D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
X^a Caridad 
Tejadillo 88, 
esqa ft Compostefa. Habana. 
que ha? en la H -.baña. 
ass4 
Puede vjrBe í t o i j s b o i n ' ' 
27-1 
pianos nueves muy baratoi: atr.aolones gratis. Se 
ocrapran plaaos 8 i n H - f :el14 S721 4-10 
PIAUOE HÜIVOS FRáWCESES 
A 40 CESTENES 
S e v e n d e a e n S a n B a f a e l 1 4 . So 
a l q u i l a n piaa.es. 
2;3J alt 4-10 
REALIZACION da muobles, prendas y ropa 4 precios sin compe'eatia y en la ru'ema ce com 
p an todos los objetra m^aoíooadfB y oro y plata 
vieja — L A E Q U I D A D , Keptuno n, 18. 
2fiifl 13 10 
al contado ó ápla tos y tambléa ee alqu-la nn pisno 
una carpeta y una bicicleta. V.llega» 1(0. 
?6S8 2E_lo 
LOS M BEBIANOS 
Aguila 1R8, eEqiína á Qiorif. Compra-Vanta y 
em. eCo, se reaMzi un colosal surtido de mnebles 
asi como tambléa toda CUBO da ropas y prordas. 
Damos dinero sobre cnalquiar o^jato da valor con 
ua módico int&rí's. Com.ramos muebles usados pa-
gando mejor quo aadis. 
2651 16 9 
PIANOS B 0 Í S S E L 0 T c^nbaB^0 
D E M A E 3 E L L A qd̂  ' T r l S S Z 
deedo QUINCE á V B l N i B orsas. 
Se alquilan y vendoo pianos de u»o á prf oics nun-
ca vUtoa, MaterialíB para oompositores, instruceii 
toa v aoce=orií« para ios mlfiao» mnv beraion. 
AGUACATE 63, entre Teniinte fi^-y y Maril l» 
—Almacén de plañís é ijttrumoLt*a, de Mi^^el 
Carrerac 1811 t l t 13-11 
MC-BILT>.BIO barato de una 'BBB. SS realiiaa JUUUIB o separados todo lo que si re e I U eu 
una oasa modesta; bar u» juago de eaia Lais X V , 
miedles de ocme-nor, tuarto, oto., sjuar, eccerse de 
cooina y domás útilas. precios en propornMn. S s d i 
raión en Agafla 2S5 ó en Rj l r a 8. 2515 8 8 
PUESTO DE FRUTAS 
y visndaB. Se vjrde. InfornsrSn Cristo 86. 
26a7 8 9 
S E V E K D E 
en 9300 pesos, sia luterveaoitoi de terosra persona, 
una hermosa oasa situada en bnen punto de esta 
oluda¿; eon c^gtUn, dos venían'B oinoo cuartos y 
dos altos, comedor y saleta al fondo, patio y trr.vi-
pttio, cocioa grande, baño, iardorcsy cloaca To-
da lera por ti. bis. L f-riret Pertever&ncia número 
E8, a t̂os. 2RiO 8-9 
PAEA E L VEIVAOO —Se vende una hermosa casa de m dera de dcb'.e f jrro, de dea pieos, 
son orittales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo ir. oderno. E i t l desarraada y ea de{6?lto en 
donde puede versv Para itfjrmes dir'girje al Ga-
binete de J B. Zanproiiii, Ingeniero, altos del 
B«nco ESDÍ fi .1 d« t é 4 D.m. 26P0 8-9 
Por un poderla atenCer tu due&o so vfede la 
fcada ' La Palma", al Jado del paredero «'e los 
carritos fnmf j >rable msrchaLter 'a Ea "a ttisrca 
in fe rmnín . Í579 8-8 
Eopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A K E Z 4 5 
C o l o s a l surt ido paxa e l v e r a n o 
Fiases de casimir &S . 4 t j $ l O . Medios 
flus es Id. & l . e o , 3 y $ 6 . Sacos & 1, S j 
$ 4 . Pantalones & 1 j $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca j sayas de todas clases, & como los 
qaíeran pagar. Chales de burato, mantas 
de idem de todes tamaños y precios. 
35:0 iS-4 Ab 
O 461 18 Mr 
P A R A L A S D I S P E P S I A S 
n S O i L P i P A T í 
BU E N A O P ü R r UNIDAD—Propio para el^a a^sja ctt^b^eo rsi en el campa aaa sgeseü 
funsiftria te 7ead¿u 1003 caadelar^s de ituavin 
de larfo , sp-ir^tioo^ y padestalex para lostindiiM 
y vaii-js .aroefagos. Ue 1 4 4 ê  Z ,aj i 4 ) . 
26f4 4-9 
E n e l a l m a c é n , Mocte 81, 
hay guana l"? 2B y 3', precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacae. 
2578 26-8 Ab 
C E V E K D S N 
snrg cajai p ra cuelloB, j emelo» cirrerts, IIM 
viaje y otres objetos, todo novedades de Parii. Dl> 
ríg rte al por' ero, Bafios Bslot, Prsdo W. 
2fl3 8-4 
da oíate superior, ciempre hav ua baen surtió « 
O b r a r í a i s . If58 ' 78 4 SÍ1 
para los Anuncios Francsses son lo 
¡EiC 
18, rué de la Grange-Batallére, PARIS I 
BARBAS y del PELO 
CON E L 
de GUESQülN, Químico en Pam 
En La Habana: de JOSÉ SARRAé Hijo 
C H L Ó R O S I S 
CColores j ^ á l i t t e s ) A N E M I A L E U C O R R E A ( F l o r e s b lancas) 
con J L l h m n . i n . a t o d e J E I i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curacidn de todas l&s 
enfermedades provlnlemes de la F o b r e s a <íe l a S a n g r e . 
F A R I S , C O L L I N y C", 4 9 , R u é de Manheuge, y en las farmacias 
c o n Y O J D U J I O ZPOBI/JEJ d e M I E R U O y Q U I N S N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
ClORéSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESIOKTDESOHDEFESIÍ' la MENSTRDACIOB, ENFERMEDADES del PECHO, 6ASTRÍ1W 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SÍMPT " ' »"-™^S, ENFERMEDADES NERTIÍSU 
Ss el único remedio qne conviene y se debe emplear eon ezv<¡uvo:. ftei quiera otra tuetanda. 
V é a s e e l F o l l e t o que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4 , rué Payeane. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
r > r i f t f t r i r i r > A n r r i i r i f ^ i 
D E S E A C O L C C A E S E 
ur a j -ven de coicr, de criada de xatacc es muy 
forma!, sabe cumplir su cb'i(raci6n. Ic firmarán 
San M'guel 12?. 3.r93 4 8 
S E S E A G O L O C A S S B 
de criandera una eefiora peninsaUr á l e 'h ) entera, 
la que tiene bueaa y abundante, de dos meses de 
parida eoa buegas referencias. Callada de Jesús 
' Mocte 439 lníormjráBA_Bn_La misma so o.noca 
un sereno 6 portero. 2712 i 10 
M í i t r i m o n i o pea in s u l i r 
valencianos, 61 de;ea plssa de coebero, ella t'e 
criada ea la misma oasa, y si ao faara. Sabo oc-
eerypeiaar. T.-.ae busaa ooudu;ta. Darán ^a-
tóu Aguiar 109 cuarta n. 4 Í53i 4-8 
I S T R E L L i D E L A MODA 
Mine. Pu jbeu necesita para tu taller de sombre- 1 
ro« una buen > preparadora. Bs indispatB&ble que 
•epa bien ei aflojo y que terg t referencias t í a e^tos 
reeiisika que no ae presente, porqaa i.o asila aoep- -
Ha*. • «585 • 8-.e * i 
Xr&a cr iandera p e n í n s u l a ? 
aclimatada en e. pa s, desoa colocarse á leche <n -
tera, la qi.e tiene buena y abundante, reconocida 
por un Ltootor. Tiene trea mnifl» flp parida * quien 
informe de hn casat donee ha estaco. D i n r;zír. 
Carmen n 6, ouarto aicseoría n. 21. 
2591 4 8 
SE DESEA COLOt oen* de med'-ana edf.:'. d i bocinera AE UNA « KORA FK Mí-en cata de 
osrta familia d'oente. Stbo cocinar algo á la es-
pañola y á la orioila Na duerme en la colocación. 
Para informes Cirig|rse á Corapca' eU número 66, 
entrejuelos. " 25J7 8-5 
S E S O L I C I T A . 
una oftoia'a do modista adelantada en cbaqus'as 
Ea la misma re a quila un cuarto alto á bí/oabres 
so OB. Manto 3, al'os. 2488 8 4 
S 0 S O L I C I T A 
una lav nderay oocín&ra que tenga buenaí p foron-
das y una mufhaohita, en la e l l e de L - r n. 70-.- -
25f9 . 8-4 
U n a s i é t i c o general ecc inero 
deica oolocarso ea ossá partlonlar ó eetatloci mien-
to. Sabe cumnllr oca su doter y tiene quien ree-
ponda por 61 loforman Berutza 55. 
U'O 8 3 
E n l a c a l z a d a de L á z a r o 176 
le tt I o'tan :ó rensí rv^ra reoattir entregis. 
U n a s e ñ o r a Jovtn , r e c i é n l legada 
Lde Etpi&u, tiessa (ulooara^ coa una bnuna f .milla 1 
] ara áccmpaCar á uua E)Iiora sola. Variss oaBts ) 
imputantesgar«intUan so pertona. Informes ObU-> 3 
8487 8-8 S 
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Z P Z C A ^ T Z E A - I D O S j V t E T ^ . X j B X ^ ^ A - O S T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacé r senos sino con detrimento de [a calidad mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos ha propon 
nuestro é x i t o : Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para éoitar toda confusión de ios compradores, fiemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que fiemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesariaysuücidiite. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos qae no l í eDen la mam 
de fábr ica copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
O H ^ e i s T o ^ u a s «Se 0% exx :E»A.:KIS 
